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ช่ือวทิยานิพนธ์              กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม          
                                  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ผู้เขียน                       นายสิทธิชยั  ทองมาก 
สาขาวชิา                   การบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา                2560 
บทคดัย่อ 
                           การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้กระบวนการวจิยัเป็นแบบผสานวธีิ ด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม
จากประชากร จ านวน 46 โรงเรียน มีผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 138 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ 
PNIModified และด าเนินการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน 
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน และประชุมผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 8 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
                           1. คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร  
2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ 3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           2. ความตอ้งการจ าเป็น (จุดอ่อน) ของการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ มีจ  านวน 6 งาน  
                           3. กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์ 
คือ 1) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  2) การพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม   
4) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม   
5) การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม และ 6) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม 
 
ค าส าคัญ : ยกระดบัคุณภาพการศึกษา สังคมพหุวฒันธรรม กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการ  
                 โรงเรียนมธัยมศึกษา สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
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ABSTRACT 
                           The objectives of research were to 1) synthesize the educational quality of 
multicultural society for secondary schools in three southern border provinces, 2) investigate  
needs, strengths, weaknesses, opportunities and threats of academic administration in multicultural 
society for secondary schools in three southern border provinces, and 3) formulate the academic 
administration strategies in enhancing the educational quality of multicultural society for 
secondary schools in three southern border provinces. The study was mixed method research.  
The quantitative method was collected by questionnaire from populations of 46 schools  
(138 informants), and analyzed the data by PNIModified analysis. The qualitative method was 
collected by 10 professionals in focus group discussion, 9 professionals by interview and 8 experts 
by meeting. The findings were: 
                           1. the educational quality of multicultural society for secondary schools in three 
southern border provinces are proficiency, desirable characteristics and multicultural skills.   
                           2. the needs (weaknesses) of academic administration in multicultural society for 
secondary schools in three southern border provinces to formulate the strategies consisted of 6 parts.  
                           3. the academic administration strategies in enhancing the educational quality of 
multicultural society for secondary schools in three southern border provinces consisted of 6 main 
strategies were 1) learning and teaching in the school of multicultural society, 2) school 
curriculum development of multicultural society, 3) learning process development of 
multicultural society, 4) measurement, evaluation and achievement transferring of multicultural 
society, 5) guidance of multicultural society, and 6) promoting and supporting the academic for 
person, family, organization and other educational institutes of multicultural society.  
  
Keywords : enhancing the educational quality, multicultural society, academic administration      
                            strategies, secondary school, three southern border provinces 
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                         วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากผูมี้พระคุณหลายท่าน 
ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้รุณาใหก้ารช้ีแนะแนวคิดและใหค้ าปรึกษาวทิยานิพนธ์ซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงคุณภาพของวทิยานิพนธ์เล่มน้ีใหส้มบูรณ์ โดยเฉพาะ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ ดร.เรชา  ชูสุวรรณ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฤทยัชนนี  
สิทธิชยั คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณรงคศ์กัด์ิ  
รอบคอบ ประธานกรรมการสอบ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมจิตร  อุดม คณะกรรมการสอบ  
ท่ีกรุณาใหแ้นวคิดและค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์เล่มน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
                           ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้
งานวชิาการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั ตลอดจนขอขอบคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาเคร่ืองมือในการวจิยั  
การสนทนากลุ่ม การตรวจสอบและประเมินกลยทุธ์ และการน าเสนอกลยทุธ์ 
                           ขอขอบคุณทุกก าลงัใจจากครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์
เล่มน้ีมาโดยตลอด โดยเฉพาะ นายกุศล  ทองมาก นางวไิล  ทองมาก นางสาวอรุณ  ทองมาก และ
นางสาวอรอุมา  ทองมาก และคณะผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร และ
นกัศึกษาปริญญาเอกทุกคน จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จตามความตั้งใจและความคาดหวงั 
ของผูว้จิยั คุณค่าของงานวิจยัเล่มน้ี ผูว้จิยัขอมอบให้แด่ครู อาจารย ์บุพการี และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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                           การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเพิ่มความสามารถของคนและการพฒันา
ประเทศ ซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูรั้บบริการดา้นการศึกษา 
โดยตอ้งจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และการจดัการศึกษานั้นเป็นภาระส าคญัยิง่
ของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจดัใหท้ัว่ถึงและเสมอภาคส าหรับทุกคนในชาติ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตลอดถึงชุมชนท่ีอยูอ่าศยั เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป                         
                           ประเทศไทยไดพ้ยายามสร้างเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยนโยบายผนวกรวม 
เพื่อน าไปสู่ความเป็นปึกแผน่แห่งชาติ มีการสร้างภาษากลาง สร้างวฒันธรรมกลางเพื่อลบความ
แตกต่าง สร้างความเหมือนกนั ดว้ยเหตุน้ีระบบการศึกษาของไทยจึงประกาศใชห้ลกัสูตรเชิงเด่ียว
มาโดยตลอด ซ่ึงจะเป็นการเตรียมคนเขา้สู่วฒันธรรมกระแสหลกั ไดแ้ก่ การเรียนรู้วฒันธรรม 
ประเพณีไทยและภาษาไทย โดยเฉพาะดา้นการเตรียมตวัเพื่อใชชี้วติในภาคเมืองมากกวา่การเรียนรู้
วฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถ่ิน (สุธิรัช  ชูช่ืน, 2555) แนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ คือการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาแห่งชาติ บริบทสังคม และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
ของพื้นท่ีดว้ย เน่ืองดว้ยรัฐธรรมนูญไทยฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 2550 มาตรา 1, 4 และ 5 กล่าวถึงสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยภ์ายใตร้าชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัการศึกษาของชาติ 
มาตรา 22 และมาตรา 23 ท่ีมีเน้ือหาสาระการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปสู่
ทอ้งถ่ินท่ีมีวฒันธรรมอนัหลากหลาย โดยเฉพาะการจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้จดั
การศึกษาท่ามกลางความแตกต่าง  
                           การจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นมีปัจจยัท่ีน่าสนใจคือ 
พหุวฒันธรรม เน่ืองจากในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความหลากหลายในดา้นวฒันธรรม 
ประกอบกบักระบวนการพฒันาแกไ้ขปัญหายงัขาดความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน มีการพฒันา
มุ่งเนน้ในเชิงนโยบายและเนน้พฒันาทางเศรษฐกิจ ขาดการพฒันาเชิงสังคมท่ีตอ้งท าคู่กนั ท าให้
ปัญหาการจดัการศึกษาของรัฐท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมพหุวฒันธรรมคงอยูแ่ละยากต่อ
การแกไ้ข วธีิจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมเพื่อความเขา้ใจและความสงบสุขของสังคม การจดัการศึกษา







              National Council for Accreditation of Teacher Education (2002) อธิบายไวว้า่ 
พหุวฒันธรรมศึกษาคือการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ประวติัศาสตร์ โดยใชโ้ครงสร้างของกลุ่มชน เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Mitchell และ Salsbury (1999) ซ่ึงอธิบายวา่ การจดัการศึกษาตามแนวทาง 
พหุวฒันธรรมหมายถึงการศึกษาท่ีมีแนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัของมนุษย์
และน าสู่การปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคน นอกจากน้ี Banks (2001)  
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมไวว้า่ คือรูปแบบของการจดัการศึกษา
ประเภทหน่ึงท่ีสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาประกอบไปดว้ยนกัเรียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั เช่น เช้ือชาติ กลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ ชั้นทางสังคม กลุ่มภูมิภาค และกลุ่มความตอ้งการพิเศษ   
                           อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความ
เช่ือมโยงกบัการศึกษาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในอดีตการจดัการศึกษาแนวเสริมสร้างลกัษณะประจ าชาติ 
ยอ่มใชไ้ม่ไดผ้ลในสังคมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแตกต่างจากวฒันธรรมกระแสหลกั ดงันั้น
จึงมีภาพสะทอ้นของการต่อตา้นระบบการศึกษาจากรัฐท่ีเขา้มาสู่สังคมทอ้งถ่ิน มกัปรากฏวา่
ประชาชนใหค้วามส าคญักบัระดบัการศึกษาของบุตรหลานนอ้ย เพราะเห็นวา่การศึกษา 
ไม่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ ปรัชญา และศาสนา นอกจากน้ีพบวา่มีปัญหาการออกกลางคนัสูงและอตัรา
การเรียนต่อทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ 
ผลท่ีตามมาคือสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนไดรั้บการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัการไดรั้บการศึกษาในระบบของประชาชนในทอ้งถ่ินอ่ืน (บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง, 2551) 
ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดงัตาราง 1  
 
ตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ผลสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และช้ันมัธยมศึกษา 
              ปีที ่6 ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2558 
 










































                           จากตาราง 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
พบวา่ ค่าเฉล่ียผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 
เกือบทุกรายวชิา ซ่ึงต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียในระดบัประเทศและเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนทัว่ประเทศ และ 
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15, 2559)   





ตกต ่าลงดว้ย (สงวน  อินทร์รักษ,์ 2554) และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข   
                           โดยแนวทางแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาการศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นัน่ก็คือการมุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพฒันาพื้นท่ี โดยยดึแนวทาง




ของการพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานบริหารงานวชิาการจะส าเร็จลุล่วงตอ้งอาศยั
กระบวนการบริหารงานท่ีดีและการเลือกใชก้ลยทุธ์การบริหารงานวชิาการใหป้ระสบผลส าเร็จ  
กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

















                           1. เพื่อสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                           2. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ 
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้









                           2. เพื่อทราบถึงความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ 
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เพื่อใชใ้นการสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  







                           การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน








                           1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 
                               1) ศึกษาแนวคิดคุณภาพการศึกษาทัว่ไปของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550), ส านกังานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (2552), ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2554), ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) และ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) (2554)  
                               2) ศึกษาแนวคิดคุณภาพการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง  
เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), กระทรวงศึกษาธิการ (2553), สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้
(2553), สุธิรัช  ชูช่ืน (2555), Banks (1994) และ Cortes (1996) 
                               3) ศึกษาแนวคิดการบริหารงานวชิาการทัว่ไปของ รุ่ง  แกว้แดง (2544),  
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544; 2553), กรมวชิาการ (2545 ก; ข; ค), กระทรวงศึกษาธิการ (2546; 
2549; 2551; 2556), สุนทร  โคตรบรรเทา (2552), อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (2552) และ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)  
                               4) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของ เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2554), นนัทพล  วทิยานนท ์(2555), 
อ านาจ  วชิยานุวติั (2557) และ Banks (2001; 2002) 
 
                           2. ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
                               ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ ประธานคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. สูงสุดของจงัหวดั
ปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส และนกัวชิาการดา้นพหุวฒันธรรมศึกษา จ านวน 10 คน 
                               ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาก 46 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี







                                    การศึกษาโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีค่าเฉล่ียผลการสอบ O-NET สูงสุดของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 9 คน             
                               ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีค่าเฉล่ียผลการสอบ O-NET สูงสุด  
ของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 9 คน    
                                    การประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ผูบ้ริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ ประธานคณะกรรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และนกัวชิาการดา้น
พหุวฒันธรรมศึกษา จ านวน 8 คน  
                                    การน าเสนอกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ผูบ้ริหาร 
การศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และครูโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะกลยทุธ์ จ านวน 95 คน 
         
กรอบแนวคิดของการวจัิย    
 
                           ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดงัน้ี 
                           1. กรอบแนวคิดดา้นคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัของ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550), เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552), 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553), สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(2553), ส านกังาน







(2554), ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2554), สุธิรัช  
ชูช่ืน (2555), Banks (1994) และ Cortes (1996) ประกอบดว้ย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตร  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ 3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           2. กรอบแนวคิดดา้นการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัได้วเิคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัของ รุ่ง  แกว้แดง (2544), ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544; 2553), กรมวชิาการ (2545 ก;  
ข; ค), กระทรวงศึกษาธิการ (2546; 2549; 2551; 2556), เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), สุนทร   
โคตรบรรเทา (2552), อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (2552), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553), เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2554), นนัทพล  วทิยานนท ์(2555), อ านาจ วชิยานุวติั ( 2557) และ 
Banks (2001; 2002) ประกอบดว้ย 10 งาน คือ 1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้
ความเห็นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในสังคมพหุวฒันธรรม  2) การวางแผนงานดา้นวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรม  3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ใน
สังคมพหุวฒันธรรม  6) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม  7) การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  8) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  9) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม และ 10) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           3. กรอบแนวคิดดา้นการสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัภาคใต ้ผูว้ิจยัได้
วเิคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัของ สุวมิล  วอ่งวาณิช (2550), Weihrich และ Koontz 
(2005) และ Wheelen และ Hunger (2012) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวเิคราะห์การ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกจากเกณฑค์่า PNI  2) การร่างกลยทุธ์
การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใช ้SWOT Matrix และ 3) การพฒันาและปรับปรุง
กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียใหมี้ความเหมาะสมและน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  



































               
 
 
 คุณภาพการศึกษาทัว่ไป ตามแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการ  
 การศึกษาแห่งชาติ (2545), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน (2550), ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552),   
 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2554),  
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
 (2554) และ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  
 การศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2554)  
 แห่งชาติ (2554) 
 คุณภาพการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวคิดของ  
 เอกรินทร์  สงัขท์อง (2551), กระทรวงศึกษาธิการ (2553),   
 สถาบนัวิจยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(2553), สุธิรัช  ชูช่ืน   
 (2555), Banks (1994) และ Cortes (1996) 
 การบริหารงานวิชาการทัว่ไป ตามแนวคิดของ รุ่ง  แกว้แดง  
 (2544), ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544; 2553), กรมวิชาการ  
 (2545 ก; ข; ค), กระทรวงศึกษาธิการ (2546; 2549; 2551; 2556),   
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2552), อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552) และ  




 การบริหารงานวิชาการในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 ตามแนวคิดของ เอกรินทร์  สงัขท์อง (2551),  
 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2554), นนัทพล  วิทยานนท ์(2555),  





















































นิยามศัพท์เฉพาะ   
 
                           โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หมายถึง สถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตคื้อ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส 
                           การยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การท าให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรมสูงข้ึน 
                           คุณภาพการศึกษา หมายถึง ภาพรวมของผลผลิตทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน 
ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และคุณสมบติัตามความคาดหวงั มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร หมายถึง นกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในสังคมพหุวฒันธรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนและตามเกณฑข์องหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน 
                           คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีกระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น 
และแกปั้ญหาได ้มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และมีความสุขทางกาย  
ทางใจในการเรียนและการด าเนินชีวิต           
                           ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความ
เป็นมา ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวฒันธรรมของ
บริบทพหุวฒันธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความตระหนกั ยอมรับ เคารพถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม มีคุณค่าและรักศกัด์ิศรี 
มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข และมีเจตคติท่ีดี  
มีความรู้ และทกัษะพื้นฐานต่อการศึกษาต่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบอาชีพ 
                           กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการด าเนินกิจกรรม   
การบริหารงานวชิาการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวตัถุประสงค ์ภารกิจ และวสิัยทศัน์ ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์หลกั 







                           การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การด าเนินกิจกรรม  
การบริหารงานวชิาการตามขอบข่ายงาน 10 งาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวตัถุประสงค ์ภารกิจ และวสิัยทศัน์ 
ประกอบดว้ย 1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
ในสังคมพหุวฒันธรรม  2) การวางแผนงานดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม  3) การจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรม  5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม  6) การวดัผล ประเมินผล 
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม  7) การแนะแนวในสังคม 
พหุวฒันธรรม  8) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม  9) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม และ 10) การพฒันาและ
ใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 








                           การวางแผนดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การก าหนด
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากชุมชน ผูน้ าศาสนา และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ดา้นความมัน่คง การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาดา้นวิชาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของ
โรงเรียน การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันาการบริหารงานวชิาการในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม การร่วมกนัจดัท านโยบาย แผนพฒันาวชิาการ และแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการ
ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้น
วชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การบูรณาการงานดา้นวชิาการกบัฝ่ายงานต่างๆ  
ของสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม และการก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ







                           การจดัการเรียนการสอนในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การส่งเสริมใหค้รูเตรียม
ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติัในบริบท 
สังคมพหุวฒันธรรม การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองคค์วามรู้          
การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสังคม  
พหุวฒันธรรม การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม   




                           การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ
ของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การจดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และบริบท
สังคมพหุวฒันธรรมของสถานศึกษา การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา 






                           การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การส่งเสริมใหค้รู
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ         
ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม           







ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคม             
พหุวฒันธรรม การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ




                           การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม หมายถึง การจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผล





กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อ
ผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง และการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
จากสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    




การแนะแนวในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัสถานศึกษาอ่ืนและเครือข่ายการแนะแนว และ  
การติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม 
                           การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคม            
พหุวฒันธรรม หมายถึง การจดัโครงสร้างองคก์รให้รองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การจดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนจากชุมชนและผูน้ าศาสนา การก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมาย










ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ีการศึกษา สมศ. และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 
                           การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน           
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง การส ารวจและ
ศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆ รวมทั้งความตอ้งการในการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของ
ผูป้กครองและชุมชน การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และการจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
                           การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง  
การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้และการบริหาร 
งานวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การก าหนดแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การควบคุม ดูแล และ
ก ากบัใหมี้การด าเนินงานไดต้ามแผนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การส่งเสริมใหค้รู
จดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันางานวชิาการ
ใหเ้พียงพอ หลากหลาย และสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การประสานความร่วมมือใน
















    
                           ผูว้จิยัขอเสนอหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์          
การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
                           ตอนท่ี 1 แนวคิดการจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           ตอนท่ี 2 แนวคิดคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                           ตอนท่ี 3 แนวคิดการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม 
                           ตอนท่ี 4 แนวคิดกลยทุธ์การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 
ตอนที ่1 แนวคิดการจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                     1.1 ความเป็นมาของการจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
 
                           แนวคิดการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมคือการจดัการศึกษาในชุมชนท่ีมีลกัษณะ 
พหุวฒันธรรมท่ีมีหลายกลุ่มวฒันธรรมอยูร่่วมกนั ซ่ึงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย
กลุ่มวฒันธรรมไทยมุสลิมภาคใต ้ชาวไทยถ่ินใต ้และชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีจะตอ้งเรียนรู้และ 
อยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์โดยมีวฒันธรรมไทยกลางเป็นวฒันธรรมหลกัประจ าชาติเช่นเดียวกนั 
  
                           1.1.1 ธรรมชาติของพหุวฒันธรรม 
 
                                    Banks และ Banks (1989) อธิบายธรรมชาติของพหุวฒันธรรมวา่ บุคคลเป็น
สมาชิกของกลุ่มท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมเป็นของตนเอง ซ่ึงบุคคลนั้นยงัเป็นสมาชิกของกลุ่มอ่ืนๆ 
ดว้ยเช่นกนัและมีการประสานของกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยหลายกลุ่มจะรวมตวักนัเป็นสังคมใหญ่ 
การอยูร่อดของกลุ่มเกิดจากการเห็นคุณค่าของปัจจยัทางศาสนา เช้ือชาติ เพศ อาย ุชนชั้นทางสังคม 
และการศึกษาเป็นตวัส าคญัท่ีก าหนดความเช่ือ ความรู้สึก และการกระท าของบุคคล ซ่ึงอาจมี







ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
(ท่ีมา : Banks, A. J., & Banks, A. C. (1989). Multicultural education : Issues and perspectives  
(4th ed.). New York: Wiley.) 











                                                         
                                    จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสังคมประกอบดว้ยกลุ่มต่างๆ  
ท่ีแบ่งลกัษณะของกลุ่มตามโครงสร้างของสัญชาติ กลุ่มชน ศาสนา ชนชั้นทางสังคม และเพศ 
ดงันั้นการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม 
และการจดัการศึกษาจะตอ้งตอบสนองต่อความแตกต่างดงักล่าว  
                                    กล่าวโดยสรุป ธรรมชาติของพหุวฒันธรรมมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล      
ดา้นสัญชาติ กลุ่มชน ศาสนา การศึกษา ชนชั้นทางสังคม และเพศ ท่ีก าหนดเก่ียวกบัความเช่ือ 
ความรู้สึก และการกระท าของบุคคลในลกัษณะของการรวมกลุ่มต่างๆ ของสังคม           
          
                           1.1.2 พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism)  
   
                                    เอกรินทร์  สังขท์อง (2551; 2552) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมนิยมเป็นแนวคิด
และแนวปฏิบติัท่ีใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายและความแตกต่างทางวฒันธรรม รวมถึง
แนวทางในการจดัการเก่ียวกบัอคติท่ีมีต่อวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ เพศ ศาสนา และลกัษณะ 
เฉพาะอ่ืนๆ โดยการปลูกฝังความคิดในการอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมแก่
















เพื่อใหส้ังคมบรรลุถึงความเป็นประชาธิปไตยท่ีจรรโลงสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพให้
เกิดข้ึนทุกส่วนในสังคมจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาทั้งนโยบาย ขอ้กฎหมาย มาตรการ และแผนด าเนินงาน
ต่างๆ ใหเ้กิดการยอมรับและเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม  
                                    วลิาศ  โพธิสาร (2552)  กล่าววา่ พหุวฒันธรรมหมายถึงกลุ่มชนท่ีอยูร่่วมกนั
แต่มีความแตกต่างกนัทางชาติพนัธ์ุ มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ดา้นความคิด ความเช่ือ  
การต่อสู้ และมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นทศันะการปรับตวัและวถีิการ
ด าเนินชีวติของแต่ละกลุ่มชนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมใดสังคมหน่ึง   
                                    กล่าวโดยสรุป พหุวฒันธรรมนิยมเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีให้
ความส าคญักบัความหลากหลายและความแตกต่างทางวฒันธรรม พหุวฒันธรรมนิยมสะทอ้น
มุมมองเก่ียวกบัมิติของเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ภาษา วถีิทางเพศ บทบาททางเพศ อายุ สถานะทางสังคม 
การศึกษา และพื้นฐานอ่ืนๆ ทางดา้นวฒันธรรม 
 
                     1.2 แนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษา (Multicultural Education) 
 
                           พหุวฒันธรรมศึกษามีเป้าหมายส าคญัเพื่อใหผู้ค้นในสังคมท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม อาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยผา่นการจดัการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
                           1.2.1 ความหมายของพหุวฒันธรรมศึกษา 
 
                                    Banks และ Banks (1989) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษาเป็นแนวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อเปล่ียนโครงสร้างทางการศึกษาใหน้กัเรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดมี้
ความเสมอภาคในดา้นความส าเร็จในการเรียน 
                                    Cortes (1996) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษาหมายถึงกระบวนการศึกษา
รูปแบบหน่ึงท่ีช่วยผูท่ี้มีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมใหเ้กิดการยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม อาศยัอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจและร่วมมือร่วมใจกนั พึ่งพาอาศยักนั เสียสละ และ 
มีความยติุธรรม การศึกษาแบบพหุวฒันธรรมจ าเป็นส าหรับทุกโรงเรียน เพราะทั้งนกัเรียนและ 









                                    เอกรินทร์  สังขท์อง (2551) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษาคือแนวคิดและ 
แนวปฏิบติัทางการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม ตลอดจนประสบความส าเร็จทางการเรียนและสามารถเขา้สู่สังคมได้
อยา่งมีความสุข  
                                    สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(2553) ใหค้วามหมายของ 
พหุวฒันธรรมศึกษาวา่เป็นกระบวนการการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวถีิชีวติ เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความ
ตระหนกัรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม เกิดการยอมรับ รวมทั้งการเสริมสร้างทกัษะ
ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ และการท างานร่วมกบับุคคลต่างวฒันธรรม 
                                    สุธิรัช  ชูช่ืน (2555) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษาหมายถึงการจดัการศึกษา
ประเภทหน่ึง โดยจดัสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาซ่ึงมีผูเ้รียนท่ีมาจากหลายหลายวฒันธรรม 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรม มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่เป็น
ปฏิปักษต่์อกนั ใหก้ารเคารพแก่คนหรือกลุ่มคนท่ีอ่อนแอกวา่ รวมไปถึงการเปิดเผยจุดยนื 
วตัถุประสงค ์และอุดมการณ์ของตน เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจและลดความขดัแยง้ 
                                    กล่าวโดยสรุป พหุวฒันธรรมศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษาเพื่อใหผู้ค้นใน
สังคมพหุวฒันธรรมเกิดความเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  
มีทกัษะในการอาศยัอยูร่่วมกนั และประสบความส าเร็จทางการเรียน 
 
                           1.2.2 ความส าคัญของพหุวฒันธรรมศึกษา 
 




ความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผูเ้รียน 
                                    บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง (2550) กล่าววา่ การจดัการศึกษาแนวพหุวฒันธรรม
ส าหรับผูค้นในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งค านึงถึงบริบททางการเมือง สังคม และวฒันธรรม 








                                    เอกรินทร์  สังขท์อง (2551) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษามีความส าคญัต่อ
การจดัการศึกษาบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยจรรโลง
ความเขา้ใจอตัลกัษณ์และวถีิชีวติของผูค้นท่ีแตกต่างกนัสู่ความเท่าเทียมและความเสมอภาค และ
ช่วยใหผู้ค้นท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั ยอมรับและศรัทธาความแตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  
                                    สุธิรัช  ชูช่ืน (2555) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษาตอ้งการให้นกัเรียนทราบ
และคุน้เคยกบัความคิดเก่ียวกบัความหลากหลายในสังคมทั้งวถีิชีวติ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม และ
มุมมองท่ีแตกต่างกบัตนเอง ซ่ึงวตัถุประสงคข์องพหุวฒันธรรมศึกษาคือการสร้างความรู้สึกเชิงบวก
ท่ีมีต่อพหุวฒันธรรม เพื่อให้นกัเรียนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีคุณค่า และมีความเป็นมิตร  
                                    กล่าวโดยสรุป พหุวฒันธรรมศึกษามีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาบน
พื้นฐานความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของนกัเรียน สร้างความเขา้ใจในอตัลกัษณ์ 
แสวงหาความรู้ และทกัษะในการด ารงชีวติ เพื่อความสงบสุขในสังคม ยอมรับและศรัทธาในความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม มีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
 
                     1.3 การจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                           1.3.1 หลกัการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
                                    Cortes (1996) กล่าวถึงการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมวา่มีหลกั
ส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษา 3 ประการ ดงัน้ี  
                                           1) แนวคิดหรือมโนทศัน์ แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษาและ
กระบวนการทางการจดัการศึกษาตามแนวทางและแนวคิดพหุวฒันธรรมเพื่อผูเ้รียนทุกคน โดยไม่
แบ่งแยกเพศ ชนชั้นทางสังคม กลุ่มชน เช้ือชาติ และวฒันธรรม ตอ้งมีความเท่าเทียมกนัในโอกาสท่ี
จะไดรั้บการเรียนรู้ในสถานศึกษาและมุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดในสถานศึกษา  
                                           2) การจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมเป็นแนวทางในการ
ปฏิรูปทางการศึกษา ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
ลกัษณะองคร์วม ซ่ึงมีผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ใหมี้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัทางการศึกษา  
                                           3) การจดัการศึกษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีมี
เป้าหมายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาท่ีมีเสรีภาพและความยติุธรรม โดยการขจดัความคิดท่ีเป็นอคติ 







                                    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดงัน้ี 
                                           มาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
                                           มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  
โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและจดัรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
                                           มาตรา 60 จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนให้




                           1.3.2 แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                                    พหุวฒันธรรมศึกษามุ่งเนน้การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัวฒันธรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงสามารถ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั Banks (1994) กล่าววา่ การจดัการศึกษาตาม
แนวทางพหุวฒันธรรมมุ่งเนน้การจดัหลกัสูตรและการปฏิบติั เป็นการบูรณาการสถานศึกษาใน
ลกัษณะองคร์วม เพื่อส่งผลถึงความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาในขอบเขตของพหุวฒันธรรม 
                                    นอกจากน้ี Banks และ Banks (2001) และ Banks (2002) ไดเ้สนอแนวทาง 
การจดัการศึกษาในแบบพหุวฒันธรรมศึกษา โดยมีขอบเขตท่ีส าคญั ดงัน้ี 
                                           1) การบูรณาการเน้ือหา (Content Integration) การจดัการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตร โดยบูรณาการเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของกลุ่มต่างๆ สอดแทรกในรายวชิา 
โดยครูใชว้ฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายของนกัเรียนมาเป็นกรณีศึกษา และใหผู้เ้รียนร่วมกนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยเฉพาะรายวชิากลุ่มสังคมศึกษา 







                                           2) กระบวนการสร้างความรู้ (The Knowledge Construction Process)
เป็นกระบวนการใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจวา่องคป์ระกอบทางชนชาติ ชาติพนัธ์ุ เพศ ชนชั้นทาง
สังคมของบุคคลมีอิทธิพลต่อการเกิดความรู้นั้น สถานศึกษาและครูตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการคน้ควา้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย พฒันาทกัษะการคิด
เชิงวเิคราะห์ เปรียบเทียบ ตดัสินใจ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจผูค้นท่ีมีวฒันธรรมต่างๆ 




เกิดการรับรู้ในความแตกต่างทางชนชาติและวฒันธรรม ทั้งในระดบัห้องเรียน ชุมชน และสังคม  
                                           4) การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม (Equity Pedagogy) การมุ่งเนน้ใหค้รู
มีการวเิคราะห์กระบวนการสอน เพื่อก าหนดกรอบท่ีสามารถสะทอ้นความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และปรับวธีิการสอนท่ีจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนท่ีมาจากเช้ือชาติ วฒันธรรม เพศ และกลุ่ม
ชนชั้นทางสังคมท่ีแตกต่างกนัใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียน โดยสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของกลุ่มเช้ือชาติและวฒันธรรมต่างๆ  
                                           5) การปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของสถานศึกษา  
(An Empowering School Culture and Social Structure) การปรับวฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษา
ท่ีส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียมกนัของผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ การสร้างบรรยากาศความร่วมมือ การปรับหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนในสถานศึกษา  
                                    ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ก าหนด
บทบาทของการศึกษาในการสร้างสังคมพหุวฒันธรรม โดยการมุ่งเนน้การจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพแก่ผูเ้รียน และการส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ความเขา้ใจอนัดี
ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั การสอนค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมในหลกัสูตรโรงเรียน และ
สอดคลอ้งกบั สุธิรัช  ชูช่ืน (2555) ท่ีกล่าวถึงการจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษาวา่ เป็นการ
ปฏิรูปการจดัการศึกษาท่ีรวมเอานโยบายการบริหารจดัการ หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การจดั
สภาพแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีหลากหลายใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะ
ยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มีอคติ ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั ลดความ







                                    องคป์ระกอบส าคญัในการจดัการศึกษา โดยอาศยัแนวคิดพหุวฒันธรรม
ศึกษา (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2543; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) ดงัน้ี  
                                           1) ดา้นการบริหารจดัการ ก าหนดและด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม มีการเสริมพลงั
และมีส่วนร่วม มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และร่วมกนัปรับปรุง แกไ้ข แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                                           2) ดา้นหลกัสูตร ครูและผูเ้รียนตอ้งร่วมกนัศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางและหลกัสูตรของสถานศึกษา วางแผนและจดัท าหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โดยบูรณาการความหลากหลายทางวฒันธรรมเขา้ไปใน
หลกัสูตร มีการติดตามและประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
                                           3) ดา้นการเรียนการสอน การบูรณาการพหุวฒันธรรมเขา้ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มต่างๆ ครูและนกัเรียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัถึงวฒันธรรมท่ีหลากหลายผา่นส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ วดัผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกกลุ่มชน 
                                           4) ดา้นบุคลากร การเลือกสรรบุคลากรอยา่งเหมาะสม บุคลากรติดตาม 
ดูแล และใหค้  าปรึกษานกัเรียนในแต่ละกลุ่มชนอยา่งใกลชิ้ด ใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร โดยค านึงถึงพหุวฒันธรรม  
                                           5) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน การวางแผนร่วมกนัใน
การก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษา ระดมทรัพยากร ร่วมกิจกรรม และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งก ากบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และ
สร้างความสัมพนัธ์ ความเขา้ใจ และเกิดการยอมรับในความแตกต่างกนัทางวฒันธรรมกบัชุมชน 
                                    กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นการบูรณาการ
เน้ือหาและกระบวนการสร้างองคค์วามรู้พร้อมกนั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล สร้าง
ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม มีทกัษะทางสังคม สามารถปรับตวั
เพือ่การอยูร่่วมกนั และเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม การลดอคติ การปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน มีความเสมอภาค เท่าเทียม คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นบทบาทหลกัของการบริหารฝ่ายวชิาการในเร่ืองของ









                           1.3.3 แนวทางการจัดการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้   
 
                                    การจดัการศึกษาแนวพหุวฒันธรรม ส าหรับประชาชนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้  าเป็นตอ้งเขา้ใจและค านึงถึงบริบททางการเมือง สังคม วฒันธรรม เคารพความ
แตกต่างทางวฒันธรรม และค านึงถึงความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินใหมี้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  
เช่น นโยบายของรัฐท่ีใหค้วามส าคญักบัคุณภาพทางการศึกษา ดงันั้นแนวทางในการจดัการศึกษา 
จึงควรทราบสภาพปัญหาการจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นส าคญั ซ่ึงในการจดั
การศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษานั้น จ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมในการ
จดัท าหลกัสูตรทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานเพื่อใหก้ารศึกษา
แบบพหุวฒันธรรมเกิดประสิทธิภาพ (อ านาจ วชิยานุวติั, 2553) มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
                                           1) ระดบันโยบาย รัฐตอ้งก าหนดนโยบายเชิงโครงสร้าง โดยสนบัสนุน
ความหลากหลายทางวฒันธรรม อาศยัความเป็นจริงของสังคมและปราศจากอคติ และนโยบายมี
รายละเอียดของการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมอยา่งชดัเจน น าไปสู่การปฏิบติัและประยกุตใ์ช ้
                                           2) ระดบัปฏิบติัการ ครูมีทศันคติท่ีดีต่อความแตกต่างและใชห้ลกัสูตร
พหุวฒันธรรมศึกษาเพื่อใหก้ารสอนมีปฏิสัมพนัธ์และความร่วมมือ โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั มีส่วนร่วม
ในการสนทนาและการท างานกลุ่ม โดยครูเป็นพี่เล้ียงและนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้   
                                           3) การจดัท าหลกัสูตร ตอ้งค านึงถึงความรู้ดา้นพหุวฒันธรรมและ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของตนและคนรอบขา้ง เรียนรู้ค่านิยม
ทศันคติ และพฤติกรรมต่างๆ หลกัสูตรควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วม และเนน้เร่ืองจิตสาธารณะ  
                                           4) รูปแบบการเรียน เนน้การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีแก่นกัเรียนและ
ลดความอคติเร่ืองวฒันธรรม เช้ือชาติในชั้นเรียน รูปแบบการเรียนท่ีนิยมใช ้มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
                                                    (1) รูปแบบท่ีเนน้เน้ือหา (Content Oriented Program) รวมเน้ือหา
ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มชนมาไวใ้นหลกัสูตร เนน้ใหมี้การพฒันาทกัษะและ
ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มความรู้แก่นกัเรียน และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาเน้ือหาของวฒันธรรม  
                                                    (2) รูปแบบท่ีเนน้ตวันกัเรียน (Student-Oriented Program) รูปแบบ
น้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือบริบททางสังคมดา้นการศึกษา แต่จะช่วยนกัเรียนท่ีมีวฒันธรรม
และภาษาต่างกนัไดร้วมเป็นหน่ึง มกัใชภู้มิหลงัทางดา้นภาษาและวฒันธรรมของนกัเรียนเป็นเกณฑ์ 









                                    แนวทางแกปั้ญหาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนืคือการจดั
การศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมทั้งสภาพแวดลอ้ม ภาษา ศาสนา วฒันธรรม   
มีนโยบายการบริหารจดัการ ระเบียบวธีิการ หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนในสังคมพหุวฒันธรรมเกิดการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ไม่มีอคติ ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติั ลดความขดัแยง้ระหวา่งกนั สนบัสนุนความเขา้ใจและ
เคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม โดยเฉพาะการสอนภาษาไทยท่ีเป็นภาษา
พื้นฐานเพื่อความเขา้ใจเน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลาย (อ านาจ  วชิยานุวติั, 2553)  
                                    บญัญติั  ยงยว่น (2551), เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), กระทรวงศึกษาธิการ 
(2556) และ วจิิตร  ศรีสอา้น (2557) ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัวา่ การพฒันาครูในบริบทสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความเท่าเทียม เสมอภาคในการมีเสรีภาพ รักศกัด์ิศรี ในการ
ไดรั้บการศึกษาของผูเ้รียนท่ีมาจากความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยผา่นกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมุ่งมัน่ 
บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง 
หลากหลายทางวฒันธรรม มีความร่วมมือร่วมใจกนั มีความเสียสละ ยติุธรรม พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั 
และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยปรับนโยบายการจดัการศึกษาและวธีิการ
สอนใหเ้อ้ือต่อผูเ้รียนทุกกลุ่มวฒันธรรม การบูรณาการวฒันธรรมนั้นตอ้งมีแนวทางการสอนท่ีมี
ความเป็นพหุวฒันธรรมคือมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและมีการน าเสนอหลายมุมมองสู่ผูเ้รียน                                      
                                    กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งเขา้ใจและ
ค านึงถึงบริบททางการเมือง สังคม วฒันธรรม เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม สภาพร่างกาย 
ความส าเร็จในการเรียน และความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน โดยจดัการศึกษาใหน้กัเรียนท่ีมาจาก
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินใหมี้ความเท่าเทียมกนัของโอกาสการไดรั้บการศึกษา
และการประสบความส าเร็จทางการศึกษา การเคารพ ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ มีความร่วมมือร่วมใจ มีความเสียสละ ยติุธรรม มีเสรีภาพ รักศกัด์ิศรี 
และอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยมีการ












ตอนที ่2 แนวคิดคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                     2.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา  
 
                           ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กล่าววา่ คุณภาพการศึกษาหมายถึง 
ภาพรวมของผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ตามท่ีผูเ้รียนแต่ละ
ระดบัพึงมีพึงเป็น ตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในมาตรา 6 ซ่ึงบญัญติัความไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม             
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2549) กล่าววา่ คุณภาพของการศึกษาคือคุณภาพของผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี  
                           นอกจากน้ีส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษาไดไ้หค้วามหมายของคุณภาพ
การศึกษาไวว้า่ คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของผูจ้บการศึกษาท่ีมีความรู้ ทกัษะ และคุณสมบติั
ต่างๆ ครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกั
ทดสอบทางการศึกษา (2553) กล่าววา่ คุณภาพการศึกษาหมายถึงการท่ีผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่างๆ 
ครบถว้นตามความคาดหวงัของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบั วริาพร  พงศอ์าจารย ์ (2542) กล่าววา่
คุณภาพการศึกษาหมายถึงผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะท่ีไดม้าตรฐานตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรและตรงตามความตอ้งการของสังคม และ สมกูล  ถาวรกิจ (2543) กล่าววา่ คุณภาพ
การศึกษาคือการท าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง นกัศึกษา ชุมชน และสังคมพงึพอใจ 
ประทบัใจ มัน่ใจในคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
(2556) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบ่งช้ีคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความเป็น
เลิศทางดา้นต่างๆ โดยผา่นการวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคม  
                           กล่าวโดยสรุป คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของผูจ้บการศึกษาท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ และคุณสมบติัต่างๆ ตามหลกัสูตรและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และไดผ้ลจากการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด จนเป็นท่ียอมรับของสังคม เช่ือมัน่ในคุณลกัษณะและผลการจดัการศึกษา









                     2.2 คุณภาพการศึกษาทัว่ไป 
 
                           ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2549) กล่าววา่ คุณภาพของการศึกษาคือคุณภาพของผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี คุณภาพของผูเ้รียนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความเอาใจใส่ 






และไดม้าตรฐาน อนัจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนสูงและมีคุณภาพดี 
เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                           โดยสรุปคุณภาพของสถานศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดจากหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎี ดงัภาพประกอบ 3   
  
ภาพประกอบ 3 แนวคิดโซ่คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). (2549). 

















  ผูบ้ริหาร / ครู  











                           2.2.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)              
 
                                    ส าหรับประเทศไทยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558)          
เป็นแนวคิดการบริหารการศึกษาคือการประเมินรอบท่ีสาม (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2554)   
                                    ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
(2554) ไดก้  าหนดตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา พฒันาการของการประกนั





สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงคคื์อผูเ้รียน
เป็นคนท่ีดีของผูป้กครอง โรงเรียน และสังคม ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองคือผูเ้รียน
คน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ีและการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น 
คือผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดและสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนหมายถึงผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีและมีพฒันาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 
                           2.2.2 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
                                    วสิัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือมุ่งพฒันานกัเรียน
ทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย







การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดยมีจุดหมายใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตามหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด 
การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีมีทกัษะชีวติ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลงักาย รักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และ 
อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียนมี
สมรรถนะส าคญัดา้นความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ และ 
การใชเ้ทคโนโลย ีและก าหนดใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยัใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และนกัเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีกิจกรรมพฒันานกัเรียน  
                                    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตร 9 ก าหนดใหมี้การจดัท ามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากบั ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพ  
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเป็นเป้าหมายการพฒันาและยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน  
โดยสถานศึกษาตอ้งจดัระบบประกนัคุณภาพภายในใหเ้ขม้แขง็เพื่อคุณภาพการบริหาร การจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
                                    กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศเร่ืองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกล่าวถึงมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนไวว้า่ ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคคื์อมีวนิยั มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีนบัถือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกตญัญูกตเวที มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และ
เสียสละ ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ และ 
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพและ







                                    คุณภาพผูเ้รียนท่ีสังคมตอ้งการ ไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” และในมาตรา 7 ท่ีวา่ 
“ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริม สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ และส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
                                    กระทรวงศึกษาธิการในยคุของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552-2561) ไดป้ระกาศวสิัยทศัน์เก่ียวกบัคนไทยยคุใหม่ตอ้งไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทนั  
มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผดิชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดี
ของโลก ซ่ึงสอดรับกบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพฒันา
ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ดงันั้น 
ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยงัคงยดึการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามหลกัสูตร โดยก าหนดคุณภาพผูเ้รียนเป็น 6 ส่วน คือมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต      
   
                     2.3 คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                         









                                    1) การสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมและเสมอภาคของการไดรั้บการศึกษาและ   
การประสบความส าเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียนท่ีมาจากหลากหลายทางวฒันธรรม จึงมีการปรับ
วธีิการสอนและนโยบายการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนทุกกลุ่มวฒันธรรม  
                                    2) การปรับวธีิการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีมาจากต่างวฒันธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการศึกษาใหเ้กิดความเท่าเทียมและ 
การยอมรับของผูเ้รียนในทุกกลุ่มวฒันธรรม ตามแนวคิดของ Banks (1994, อา้งถึงใน ฐิติมดี   
อาพทัธนานนท,์ 2551) มีวธีิการปรับการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
                                          (1) โรงเรียนควรมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษา คือ
แนวทางการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และแนวปฏิบติัในโรงเรียน  
                                          (2) ปรับทศันคติ ความเช่ือ และการปฏิบติัของบุคลากร โดยตอ้งเช่ือวา่
ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียน ใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง 
                                          (3) บุคลากรในโรงเรียนควรมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ เพศ และ
ศาสนา และโรงเรียนตอ้งค านึงถึงต าแหน่งของบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มนอ้ยดว้ย  
                                          (4) หลกัสูตรของโรงเรียน ควรมีการปรับเพื่อใหส้ะทอ้นมุมมองของชน
กลุ่มนอ้ย จะช่วยใหผู้เ้รียนมองปัญหาและประเด็นต่างๆ จากมุมมองของคนหลากวฒันธรรม 
                                          (5) เทคนิคการสอน เนน้การมีส่วนร่วมและจดักิจกรรมกลุ่ม เทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรพหุวฒันธรรมศึกษาคือการเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการเรียนท่ี
ครูฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน โดยการอบรมวธีิการสอนในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่ครู 
                                          (6) ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครูควรเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ี
สะทอ้นประสบการณ์และประวติัศาสตร์ ปัญหาและมุมมองของกลุ่มชน 
                                          (7) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน ดงันั้นโรงเรียนควรหาวธีิท่ีจะท าใหผู้ป้กครอง 
เขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษามากท่ีสุด 
                                          (8) การตรวจสอบและประเมินผลสม ่าเสมอ การจดัการศึกษาตอ้งหมัน่
ตรวจสอบ ปรับปรุง และพฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียนสม ่าเสมอ เช่น ตรวจสอบวา่เป้าหมายท่ี
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษาบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่  
                                    3) การปรับเน้ือหาในบทเรียนเพื่อใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมต่างๆ  







                                           ระดบัท่ี 1 The Contribution Approach คือการเพิ่มบทบาท เหตุการณ์ 
ประสบการณ์ของเช้ือชาติต่างๆ ในแบบเรียน มีเน้ือหาท่ีแสดงถึงบทบาทของตวัแทนของกลุ่มของ
ผูเ้รียนในสังคม เช่น กล่าวถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ของผูเ้รียน 
                                           ระดบัท่ี 2 The Additive Approach คือการเพิ่มหรือเสริมส่ิงท่ีขาดใน
หลกัสูตร เน้ือหา สาระส าคญั แก่นของเร่ือง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร 
                                           ระดบัท่ี 3 The Transformative Approach คือการปรับเปล่ียนเน้ือหาใน
หลกัสูตรทั้งหมด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาทั้งในประเด็นของเหตุการณ์ 
แนวคิด ท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีวฒันธรรมหลากหลาย 
                                           ระดบัท่ี 4 The Social Action Approach คือการมีบทบาททางสังคม  
ดูวา่ในโรงเรียนหรือชุมชนมีปัญหาอะไรและแสดงบทบาทในการแกไ้ขปัญหาเพื่อน าความรู้มาช่วย
แกปั้ญหาสังคมใหพ้ฒันาข้ึน  
                                    4) การปรับทศันคติการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม อภิปรายแนวทางในการปฏิบติัของวตัถุประสงคห์ลกัของพหุวฒันธรรมศึกษาการ
สอนของครูท่ีเขา้ใจผูเ้รียนจากทุกวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง  
                           Banks (1994) กล่าววา่ เป้าหมายของการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมตามระดบัการ
พฒันานกัเรียนไว ้6 ระดบั ดงัน้ี 1) ระดบัท่ี 1 ลุ่มหลงวฒันธรรมตนเอง ปฏิเสธวฒันธรรมอ่ืน   
2) ระดบัท่ี 2 ลุ่มหลงวฒันธรรมอ่ืน ปฏิเสธวฒันธรรมตนเอง  3) ระดบัท่ี 3 ยอมรับและเห็นคุณค่า
ของวฒันธรรมตนเอง  4) ระดบัท่ี 4 ยอมรับและเห็นคุณค่าของวฒันธรรมตนเองและวฒันธรรมอ่ืน 
5) ระดบัท่ี 5 สะทอ้นความหลากหลายทางวฒันธรรมและแสดงออกถึงความเป็นของชาติของตน 
และ 6) ระดบัท่ี 6 สะทอ้นความเป็นชาติของตนและมนุษยโ์ลก ซ่ึงสรุปไดว้า่เป้าหมายของการศึกษา
แบบพหุวฒันธรรม เป็นการน าพาผูเ้รียนไปสู่สังคมสมานฉนัท ์ท่ีเป็นสังคมแห่งการถกัทอพลงัของ
ความแตกต่างสู่การปรองดองประสานกลมกลืนกนัของคนทุกคน 
                           Banks และ Banks (2001) กล่าววา่ พหุวฒันธรรมศึกษามีเป้าหมายหลกัคือ        
การเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ภาษา ลกัษณะทางสังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 
ดงันั้นการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัความเป็นมา วถีิชีวิต และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ  
จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูเ้รียนทุกคนเพื่อท าให้เกิดความเคารพ เห็นคุณค่า และยอมรับในความ
แตกต่าง โดยพหุวฒันธรรมศึกษามีความส าคญัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
                                                             1) ดา้นการพฒันาตวัเอง (Personal Development) การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิด
ความเขา้ใจในตนเอง มีแนวคิดทางบวก และภูมิใจในความเป็นชาติพนัธ์ุของตนเอง ให้ประสบ







                                    2) ดา้นความกระจ่างในดา้นทศันคติและค่านิยม (Attitudes and Value 
Clarification) เป็นการส่งเสริมค่านิยมท่ีมีรากฐานจากความเสมอภาค อิสรภาพ และประชาธิปไตย 
การจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับในความเป็นพหุลกัษณ์ของกลุ่มชนต่างๆ  
                                           3) ดา้นความสามารถทางสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม (Multicultural 
Social Competence) การเรียนรู้ในการมีปฏิสัมพนัธ์และมีความเขา้ใจกบัผูค้นท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
จากตน โดยจดัการศึกษาท่ีใหค้วามรู้และทกัษะในการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  
                                    4) ดา้นทกัษะขั้นพื้นฐาน (Basic Skills Proficiency) การพฒันาทกัษะพื้นฐาน
ในการอ่านออกเขียนได ้การคิดค านวณ และทกัษะกระบวนการทางสติปัญญาต่างๆ สามารถท่ีจะ
พฒันาไดสู้งสุดตามศกัยภาพ ความสามารถของตนเอง และการสร้างความเสมอภาค  
                                    5) ดา้นการเสริมพลงัใหก้บัตวัเองเพื่อการปฏิรูปสังคม (Personal 
Empowerment for Social Reform) การสร้างทศันคติ ค่านิยม คุณลกัษณะ และทกัษะของผูเ้รียนเพื่อ
น าไปประยกุตใ์ช ้ท าใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  
                           Baruth และ Manning (1991) กล่าววา่ เป้าหมายของพหุวฒันธรรมท่ีควรน าใหค้น
ทุกคนเขา้ถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ 1) ส านึก เขา้ใจ และยอมรับนบัถือในธรรมชาติของความแตกต่างและ
คลา้ยคลึงในระหวา่งวฒันธรรมต่างๆ  2) รู้ถึงความแตกต่างท่ีมีอยูภ่ายในกลุ่มครอบครัวต่างๆ  
ท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างทางวฒันธรรม  3) พฒันาความเขา้ใจท่ีดีต่อธรรมชาติและ
ผลกระทบของชาตินิยม ตลอดจนถึงผลของชาตินิยมทั้งทางบวกและทางลบ  4) พฒันาเจตคติท่ีดีต่อ
เช้ือสายของบุคคล ยอมรับและใชภู้มิหลงัทางวฒันธรรมเป็นแรงจูงใจและเก้ือหนุนใหค้วามส าคญั
ต่อสังคม และ 5) พฒันาประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะสร้างพฒันาการท่ีดีทั้งทางดา้นทกัษะความรู้ 
ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีจะตอ้งอยูอ่าศยัในสังคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
                           อามดัไญนี  ดาโอะ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ เป้าหมายของการศึกษาพหุวฒันธรรมคือ
การมีส่วนร่วมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงันั้นแนวทางในการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น
ตอ้งประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปน้ี  
                                    1) ครูผูส้อนตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผูค้นและส่ิงรอบตวั และ
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อนกัเรียน ครูตอ้งตรวจสอบและเปล่ียนแปลงตนเอง 
                                    2) การเปล่ียนแปลงโรงเรียนและการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา 
ประกอบดว้ย (1) การสอนเนน้ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  (2) ส่ือการเรียนการสอนรวมความคิดเห็น
และมุมมองของนกัเรียน และ (3) การสนบัสนุนของโรงเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียน  
                                    3) สังคมเป้าหมายของการศึกษาพหุวฒันธรรมคือการมีส่วนร่วมในการ












                                    เป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษาช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาเจตคติทางบวกต่อ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม เจตคติทางลบและทศันคติท่ีติดตวัมาของผูเ้รียน ซ่ึง Cortes (1996) 








                                    เอกรินทร์  สังขท์อง (2551) กล่าววา่ เป้าหมายของพหุวฒันธรรมศึกษาจะ




                                    กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของพุวฒันธรรมศึกษาเป็นการเนน้ใหเ้กิดความ 
เท่าเทียมทางสังคม เกิดการยอมรับและเขา้ใจในความแตกต่าง มีทกัษะทางสังคม สามารถปรับตวั
เพื่อการอยูร่่วมกนั และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมนั้น และมีความ
ปรองดอง สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีความแตกต่างไดอ้ยา่งมีความสุข  
 
                           จากหลกัการ แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ
การศึกษาทัว่ไปและคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายดา้นคุณภาพ
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1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร             
     1.1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร    / / / / /     
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์             
     2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ / / / / / /       
     2.2 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวติ / / / / / /       
     2.3 มีกระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาได ้ /  / / / / / /     
     2.4 มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   / / /        
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3. ทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม             
     3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา ความส าคญั ความแตกต่าง 
            ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ภาษา วฒันธรรมของบริบทพหุวฒันธรรม  
            และด ารงตนบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
/  / / / / / /  / / / 
     3.2 มีความตระหนกั ยอมรับ เคารพถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม  
            และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
      / / / / / / 
     3.3 มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ       / /  / / / 
     3.4 มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
            และอยูใ่นสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  / /  / / / / / / / 







                           จากตาราง 2 สามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังคม      
พหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น คือ 
                                    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร หมายถึง นกัเรียนของโรงเรียนใน
สังคมพหุวฒันธรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนและตามเกณฑข์องหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน 
                                    2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ   
มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิด  
คิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาได ้มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และ  
มีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียนและการด าเนินชีวิต          
                                    3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม หมายถึง นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ   
ดา้นความเป็นมา ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และ
วฒันธรรมของบริบทพหุวฒันธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความตระหนกั 
ยอมรับ เคารพถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข และมีเจตคติท่ีดี  
มีความรู้ และทกัษะพื้นฐานต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 



















ตาราง 3 องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีของคุณภาพการศึกษาในสังคม 
              พหุวฒันธรรม 
 
 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ตวับ่งช้ี 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม    
    หลกัสูตร 
  1.1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
เกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร 
  ผลการเรียนรายวชิาต่างๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสูตรก าหนด ไดแ้ก่ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา   
        และวฒันธรรม  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
        พลศึกษา  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
        เทคโนโลย ี 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ     
มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   




  2.3 มีกระบวนการคิด คิดเป็น 
ท าเป็น และแกปั้ญหาได ้  
 
 
  2.4 มีความกระตือรือร้นและ        
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
  2.5 มีความสุขทางกาย ทางใจ     
ในการเรียนและการด าเนินชีวติ          
2.1 - มีคุณธรรม จริยธรรม 
      - มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
2.2 - มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
      - มีการแสวงหาความรู้ จากส่ือ      
         เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 
      - มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2.3 - มีกระบวนการคิดวเิคราะห์             
         คิดสงัเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์
      - มีทกัษะการคิดเป็น ท าเป็น      
         และแกปั้ญหาได ้
2.4 - มีความกระตือรือร้น 
      - มีความกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.5 - มีความสุขทางกาย ทางใจในการ  
    เรียน 
      - มีความสุขทางกาย ทางใจในการ  














องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ตวับ่งช้ี 
3. ทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม 
 
  3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ          
ดา้นความเป็นมา ความส าคญั 
และความแตกต่างทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ภาษา
และวฒันธรรมของบริบท                 
พหุวฒันธรรม และด ารงตนบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 
  3.2 มีความตระหนกั ยอมรับ 
เคารพถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม  และมีความรู้สึก 
เชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
  3.3 มีความเท่าเทียม มีความ
เสมอภาค มีความยติุธรรม และ
มีเสรีภาพ 
   





  3.5 มีเจตคติท่ีดี มีความรู้ และ
ทกัษะพ้ืนฐานต่อการศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพ 
3.1 - มีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความ    
         เป็นมา ความส าคญั และความ 
         แตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ  
         สงัคม ภาษา และวฒันธรรมของ   
         บริบทพหุวฒันธรรม  
      - ด ารงตนบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
3.2 - มีความตระหนกั ยอมรับ และเคารพ             
         ถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม 
      - มีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
 
3.3 - มีความเท่าเทียม  
      - มีความเสมอภาค 
      - มีความยติุธรรม 
      - มีเสรีภาพ 
3.4 - มีสุนทรียภาพ 
      - มีทกัษะในการอยูร่่วมกนั 
      - มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
      - อยูใ่นสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมี   
         ความสุข 
3.5 - มีเจตคติท่ีดี มีความรู้ และมีทกัษะ    
         พ้ืนฐานต่อการศึกษาต่อ 
      - มีเจตคติท่ีดี มีความรู้ และมีทกัษะ    








ตอนที ่3 แนวคิดการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                           งานวชิาการเป็นหวัใจของสถานศึกษาหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา คือการ
จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเติบโตและมีพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเป็นไป
ตามวยัและตามศกัยภาพ ดงัท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษามากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและพฒันา 
การเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลประเมินผลรวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
ชุมชน และทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)           
                           โครงสร้างการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา ส่วนท่ี 1         
การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจดัการศึกษา ซ่ึงต่อมาไดมี้กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจและ
การจดัการ พ.ศ. 2550 พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้น
วชิาการไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อ านาจหนา้ท่ีของงานวชิาการในสถานศึกษา ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมี 
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาฝ่ายวชิาการเป็นผูด้  าเนินงาน และมาตรา 39 กล่าวถึงอ านาจการบริหารและ 
การจดัการศึกษาทางดา้นวชิาการของสถานศึกษาท่ีตอ้งจดัการศึกษา จดักระบวนการเรียนรู้ และ
ก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
สอดคลอ้งกบั Hoy และ Miskel (2008) ท่ีถือวา่งานวชิาการโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการจดัการเรียน
การสอนถือเป็นแก่นของการบริหารโรงเรียนและถือเป็นหวัใจของการจดัการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกและถือเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการเรียนการสอน  
                           ผูบ้ริหารและครูจะตอ้งมีความเขา้ใจภารกิจของการบริหารวชิาการ เพื่อจะปฏิบติั
และบริหารงานวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกฎกระทรวงในส่วนท่ี
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 (สุนทร            








                     3.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ  
 
                           การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ การบริหารวชิาการเก่ียวกบัการพฒันา
นกัเรียน กระบวนการคุณภาพ การวางแผน และปรัชญาการศึกษา (รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ, 2551)  
                           Lee และ Jame (1983) กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการเป็นกระบวนการวางแผน
งานดา้นต่างๆ โดยการหาวธีิการบริหารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการบริหาร 
                           Sergiovanni และ other (2004) กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการเป็นการก าหนด
ปรัชญาการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ การจดัหาหลกัสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตร การจดัท าโครงการต่างๆ และ 
การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  
                           กล่าวโดยสรุป การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการบริหาร
งานวชิาการตามขอบข่ายงาน 10 งาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้
ไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวตัถุประสงค์ ภารกิจ และวสิัยทศัน์ 
 
                     3.2 หลกัการของการบริหารงานวชิาการ 
 
                           รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2551) กล่าวถึงหลกัการบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย   
                                    1) หลกัประสิทธิภาพ คือ ผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มการลงทุน เช่น นกัเรียน
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตรโดยไม่ออกกลางคนัและเรียนเกินเวลา  
                                    2) หลกัประสิทธิผล คือ ผลผลิตท่ีไดต้ามจุดมุ่งหมาย เช่น นกัเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ และทกัษะคุณภาพ  
                                    3) หลกัความคุม้ค่า เป็นการไดผ้ลผลิตคุม้ค่าแก่การลงทุน   
                                    4) หลกันิติธรรม เป็นความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัซ่ึงทุกคน
ตอ้งปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  
                           นอกจากน้ีการบริหารงานวชิาการยงัตอ้งค านึงถึง   
                                    1) หลกัการพฒันาคุณภาพ เป็นการบริหารสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือผลผลิต ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีท าใหบุ้คลากรและ
ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยอาศยักระบวนการ







                                    2) หลกัการมีส่วนร่วม การพฒันาในงานวชิาการตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการวชิาการ มีเป้าหมายสู่การพฒันาคุณภาพ การมีส่วนร่วม
ตอ้งเร่ิมจากการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินผล   
                                    3) หลกัความเป็นวชิาการ หมายถึงลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาของวชิาการ 
คือ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผล ประเมินผล หลกัการ
นิเทศ และหลกัการวจิยั ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์ 
                                    4) ผูบ้ริหารงานวชิาการแต่ละงานและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนกัวา่
ตนมีบทบาทเป็นผูน้ าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานเตม็ความสามารถ การสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีและการสร้างความศรัทธาต่องาน จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหง้านนั้นบรรลุผลส าเร็จ  
                           วภิาส  ทองสุทธ์ิ (2551) ไดก้ล่าววา่ตอ้งน าหลกัธรรมมาภิบาล (Good Governance)     
มาบูรณาการให้เขา้กบัการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี   
                                    1) หลกันิติธรรม (Rule of Law) ประกอบดว้ย 7 หลกัการ คือ หลกัการ
แบ่งแยกอ านาจ หลกัการคุม้ครองสิทธ์ิและเสรีภาพ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ
และฝ่ายปกครอง ความชอบดว้ยกฎหมายในเน้ือหา ผูมี้อ านาจตดัสินใจในหน่วยงาน มีความอิสระ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และยดึหลกัการท างานภายใตก้ฎระเบียบสูงสุด   
                                    2) หลกัคุณธรรม (Ethic) ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ การปลอดคอรัปชัน่ 
การปลอดการท าผิดวนิยั และการปลอดการท าผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ          
                                    3) หลกัความโปร่งใส (Transparency) ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ  
ความโปร่งใสของโครงสร้างระบบงาน ระบบการใหคุ้ณใหโ้ทษ และการเปิดเผยของระบบงาน   
                                    4) การมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบดว้ย 4 หลกัการ คือ การใหข้อ้มูล 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และ
การพฒันาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม   
                                    5) หลกัความพร้อมรับผดิชอบ (Accountability) ประกอบดว้ย 6 หลกัการ คือ 
การสร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั การมีเป้าหมายชดัเจน การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
การมีระบบติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงาน และหน่วยงานมีแผนส ารอง   
                                    6) หลกัความคุม้ค่า (Value for the Buck) ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ   
การประหยดั การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการแข่งขนั  
                           กล่าวโดยสรุป หลกัการบริหารงานวชิาการ โดยใชป้ระสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล 







                     3.3 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจาย
อ านาจและการจัดการ พ.ศ. 2550  
 
                           การบริหารวชิาการถือเป็นหวัใจของโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารและครูตอ้งเขา้ใจภารกิจ
ของการบริหารวชิาการเพื่อปฏิบติัและบริหารงานวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั
การศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย ขอบข่ายงานการบริหารงานวชิาการ 17 งาน ซ่ึงงานวจิยัคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร งานวจิยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวชิาการทัว่ไป  
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม และการบริหารงานวชิาการในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้อง รุ่ง  แกว้แดง (2544), ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544; 2553), กรมวชิาการ (2545 ก; ข; 
ค), กระทรวงศึกษาธิการ (2546; 2549; 2551; 2556), เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), สุนทร   
โคตรบรรเทา (2552), อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (2552), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553), เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2554), นนัทพล  วทิยานนท ์(2555), อ านาจ วชิยานุวติั ( 2557) และ 
Banks (2001; 2002) และวเิคราะห์ขอบข่ายงานการบริหารงานวชิาการท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบท
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละบริบทสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 10 งาน ดงัน้ี  
                           1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันา 
                               หลกัสูตรทอ้งถ่ินในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           2. การวางแผนงานดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           6. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม   
                               พหุวฒันธรรม 
                           7. การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           8. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคม    
                               พหุวฒันธรรม   
                           9. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน    
                               สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  







                           1. การพฒันาหรือการด าเนินการการให้ความเห็นการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่นใน
สังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               หลกัสูตรทอ้งถ่ินจดัการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาหรือความตอ้งการของผูเ้รียน
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาการเรียนรู้ คือ 1) การสร้างองคค์วามรู้ สังเคราะห์สภาพปัญหา
และการแกปั้ญหาเป็นองคค์วามรู้ของตนเอง  2) การพฒันาความสามารถ การวเิคราะห์สถานการณ์
และน าไปปฏิบติัได ้ 3) การอยูร่่วมกนั ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอยูร่่วมกนั และ  
4) การพฒันาศกัยภาพ ปรับปรุงบุคลิกภาพ มีเหตุผล และมีวสิัยทศัน์ (อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล, 2552)  




และความตอ้งการของนกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การพฒันาหรือการด าเนินการการใหค้วามเห็นการพฒันา




รายวชิาใหม่ การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเน้ือหา และพฒันาส่ือการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม และการติดตามและประเมินผลการ
ใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                           
                           2. การวางแผนงานด้านวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                         ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553) กล่าววา่ การวางแผนเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางการ
ปฏิบติังาน เพื่อการปฏิบติังานในอนาคตตามความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัก่อนหลงั การวางแผนงาน
วชิาการในสถานศึกษา เพื่อใหไ้ดบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                               การวางแผนงานดา้นวชิาการในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การก าหนด
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยคณะกรรมการมีตวัแทนจากชุมชน ผูน้ าศาสนา และเจา้หนา้ท่ี







การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลงาน การก าหนดกิจกรรมการใชท้รัพยากร การบูรณาการกบั  
ฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาในงานดา้นวชิาการ รวมทั้งการประเมินผลและพฒันาการวางแผนงาน 
ดา้นวชิาการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การวางแผนดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการโดย 
การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากชุมชน ผูน้ าศาสนา และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นความมัน่คง การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาดา้นวชิาการในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของโรงเรียน การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันาการบริหารงาน
วชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การร่วมกนัจดัท านโยบาย แผนพฒันาวชิาการ และแผน
ปฏิบติังานดา้นวชิาการตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การบูรณาการงานดา้นวชิาการกบั
ฝ่ายงานต่างๆ ของสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม และการก ากบั ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                           3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาศยัความร่วมมือของบุคลากรโดยครู
ตอ้งมีคุณภาพ ซ่ึงด าเนินการโดย 1) การจดัประมวลการสอนอยา่งมีขั้นตอน  2) วางแผนการสอน  
การท าแผนการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความหลากหลายของนกัเรียน  3) การจดั
ตารางสอนโดยค านึงถึงความเหมาะสมรอบดา้น  4) การจดัชั้นเรียนตามผลการเรียน จดัตามรายช่ือ 
และจดัแบบผสมผสาน  5) การจดัครูเขา้สอน จ าเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสม และ 6) การสอน
ซ่อมเสริม ทั้งก่อนการสอน ขณะท าการสอน และหลงัการสอน (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2544)   
                               Banks (2001) และ Banks (2002) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนการสอน
แนวพหุวฒันธรรมศึกษาไวใ้น 5 มิติ ดงัน้ี  
                                    1) การบูรณาการในเน้ือหา (Content Integration) คือการน าเน้ือหาวฒันธรรม
มาสอดแทรก บูรณาการในเน้ือหาท่ีสอนอยู ่โดยน าขอ้มูลดา้นวฒันธรรมของนกัเรียนมายกตวัอยา่ง 
มาอภิปรายร่วมกนั ซ่ึงเหมาะสมกบัการสอนวชิาทางดา้นภาษาและสังคมศึกษาแลว้ยงัสามารถ
สอดแทรกในวชิาทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ไดด้ว้ย  
                                    2) กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ (The Knowledge Construction Process) 
สถานศึกษาและครูส่งเสริมใหน้กัเรียนหาความรู้และอภิปรายเพื่อให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิด







                                    3) การลดอคติ (Prejudice Reduction) สถานศึกษาและครูจะปลูกฝังเจตคติ
ทางเช้ือชาติและค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยใหเ้กิดในตวันกัเรียน โดยการจดัหลกัสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 4 ประการ ดงัน้ี (1) การเสริมแรงนกัเรียน  (2) การใหน้กัเรียนไดรั้บรู้ถึงความแตกต่าง
ทางเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและในสังคม  (3) การปรับเปล่ียนหลกัสูตร และ 
(4) การใชกิ้จกรรมการเรียนท่ีเนน้ความร่วมมือและการติดต่อสัมพนัธ์กนั 
                                    4) การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม (Equity Pedagogy) ในมิติน้ีมุ่งเนน้ให้ครู
ปรับวธีิการสอนท่ีจะเอ้ืออ านวย สนบัสนุนใหน้กัเรียนท่ีมาจากต่างชาติ ต่างวฒันธรรมไดป้ระสบ
ความส าเร็จในการเรียน โดยครูส่งเสริมใหน้กัเรียนจากกลุ่มต่างๆ ไดมี้ส่วนร่วมในชั้นเรียนอยา่ง
ทัว่ถึง ทั้งในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
                                    5) การปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน (An Empowering 
School Culture and Social Structure) การปรับวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียน เสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
ปรับหลกัสูตรและการสอน กิจกรรมเสริม และส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกกลุ่ม  
                               การจดัการเรียนการสอนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นการจดัการศึกษา
แบบองคร์วม คือการบูรณาการและการสร้างองคค์วามรู้ไปพร้อมกนั การลดอคติ การสอนท่ียดึหลกั
ยติุธรรม และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบั
ความเสมอภาค เท่าเทียม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาและความรู้อนัเป็น
สากล อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มีความสามารถประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิม
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การจดัการเรียนการสอนในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการโดย
การส่งเสริมใหค้รูเตรียมส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม
พหุวฒันธรรม การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ การจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค  










                           4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดก้ าหนดการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตามกรอบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ดงัน้ี 1) ศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลดา้นสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน   
2) วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  3) จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยบูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรู้   
4) น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการใชห้ลกัสูตร  5) นิเทศการ 
ใชห้ลกัสูตร  6) ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร และ 7) ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร  
                               การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาควรวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรอบสาระการเรียนรู้ บูรณาการกบัศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หลงัจากนั้นน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยตอ้ง
มีการบริหารจดัการ การนิเทศการใชห้ลกัสูตร การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552)  
                               การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น            
เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553), เสริมศกัด์ิ   





แตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการคิดเชิงวพิากษ ์เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ












เน้ือหาสาระ จดับรรยากาศการเรียนรู้ การเลือกใชส่ื้อ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย    
เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเขม้ขน้ โดยบูรณาการความรู้กบัเน้ือหาในหลกัสูตร ทั้งวิชาศาสนา 
สามญั และอาชีพ โดยจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน โดยท าหลกัสูตร
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ทั้งหลกัสูตรตามความสนใจและความถนดั และ
พฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพได ้และเสนอแนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อสันติสุข สอดคลอ้งกบั 
นนัทพล  วทิยานนท ์(2555) กล่าววา่ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน หลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทั้งหลกัสูตร
ตามความสนใจและความถนดั ตลอดจนพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าไป
ประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา และเสนอแนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อสันติสุข 
                               กล่าวโดยสรุป การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
ด าเนินการโดยการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม ผูบ้ริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การศึกษา
สภาพปัญหา ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของสถานศึกษา การบูรณาการหลกัสูตร












                           5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดก้ล่าวถึงแนวการปฏิบติัในการพฒันา 
กระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  2) ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รียน การประยกุตใ์ชค้วามรู้และใฝ่รู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน  3) จดัใหมี้การ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเนน้การนิเทศท่ีร่วมมือ ช่วยเหลือกนัแบบ
กลัยาณมิตร และ 4) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
                               สถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริงจากแหล่งเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้ป้กครอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูไดรั้บการ
พฒันาวธีิการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย การจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน รวมทั้งพฒันาทกัษะต่างๆ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั้งน้ีโดยจดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยมีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูและจดัการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสม (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552)  
                               การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งมีการวางแผน 
การด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน ร่วมจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน เช่น การจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนพุทธกบั
นกัเรียนมุสลิม การจดักิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสาธารณะของ
นกัเรียน กิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ นอกจากน้ีจดัอบรมและพฒันาผูมี้ความรู้
ประจ าทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบัไปเป็นวทิยากรดา้นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และจดัอบรมวชิาชีพใหแ้ก่ 







                               กล่าวโดยสรุป การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการ
โดยการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การส่งเสริมใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคม
พหุวฒันธรรม การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน  
โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ี
สนใจ และการนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูในการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา  
 
                           6. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม   
 
                               พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 26 ระบุวา่ สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม และการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
ด าเนินไปพร้อมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินดา้นการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ซ่ึงการวดัผลเป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขใหก้บับุคคลตามความ 
มุ่งหมายและเปรียบเทียบส่ิงท่ีจะวดั การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าตามจริง เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและระบบการบริหารในโรงเรียน ซ่ึงการเทียบโอนผลการเรียนเป็นการรับผูเ้รียน
เขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนตามรายวชิา หน่วยกิต หรือสาระการเรียนรู้ 
และยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ (กรมวชิาการ, 2545 ก)   
                               กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล ดงัน้ี 1) ก าหนดระเบียบการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา  2) ส่งเสริมการวดัผล
และประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดั 
การเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้  3) ส่งเสริมการวดัผลและประเมินผล โดยประเมินตามสภาพจริง  
4) จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตาม







                               การวดัผลและประเมินผล สถานศึกษาจะตอ้งก าหนดระเบียบแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล และส่งเสริมครูใหด้ าเนินการวดัผลและประเมินผล โดยเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบติัและผลงาน รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐานการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา จดัท าหลกัฐานเอกสาร
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา ด าเนินการวดัผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมติัผลการเรียน จดัใหมี้การ
ประเมินผลทุกช่วงชั้น และจดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลและประเมินผล มีการเทียบโอน
ผลการเรียน จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้
อา้งอิง ตรวจสอบ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552) 
                               การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตค้วรจดัตั้งคณะกรรมการวดัและประเมินผล คือคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก 8 กลุ่มสาระ คณะกรรมการการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียนส่ือความ 
คณะกรรมการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน ด าเนินการควบคุมก ากบัในเร่ืองของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและบริบทของสังคมพหุวฒันธรรม และ
การรายงานผลการเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงจดัใหมี้การเทียบโอนผลการเรียน การขอ
อนุมติัจบการศึกษาของผูเ้รียน (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการโดยการจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล และการด าเนิน 





สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การรายงานผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง และการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์










                           7. การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               การแนะแนวคือกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ปรับตวัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมีความสุข ซ่ึงตอ้งด าเนินการดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล และไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซ่ึงครู
แนะแนวตอ้งไดรั้บการอบรมทางการแนะแนว มีมนุษยสัมพนัธ์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และเก็บ
ความลบัได ้การแนะแนวมีความจ าเป็นแก่นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา เพราะเป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม มีผลต่อความส าเร็จในชีวติ (กรมวชิาการ, 2545 ข) 
                               การแนะแนวการศึกษาประกอบดว้ยการจดัระบบและด าเนินการแนะแนวทาง
วชิาการและวชิาชีพใหก้บันกัเรียน โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอน และประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนว
การศึกษากบัสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในพื้นท่ี (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552) 
                               การแนะแนว มีแนวทางการด าเนินงานการจดัระบบการแนะแนวการศึกษา 
ประสานงานการด าเนินการแนะแนวของครู เพื่อใหก้ารแนะแนวการศึกษาต่อประสบความส าเร็จ 
รวมถึงติดตามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดความพร้อมในการศึกษาต่อหรือขาดความพร้อมการท างาน 
และจดัท ารายงานประจ าปีของงานแนะแนวทางการศึกษา (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการโดยการจดัระบบ
การด าเนินการแนะแนววชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 




                          
                           8. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม   
  
                               การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตอ้งจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีและทุกๆ 5 ปี จะมีหน่วยงานภายนอกประเมินการจดัการศึกษาของ







ระบบโครงสร้างองคก์ร ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พฒันางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ประสานความ
ร่วมมือการประกนัคุณภาพการศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนให้มีระบบและต่อเน่ือง (รุ่ง  แกว้แดง, 2544)  
                               การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดแ้ก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา การจดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจดัใหมี้การ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งสนบัสนุน
ส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและด าเนินการพฒันางานตามแผน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ใหต่้อเน่ืองอยูเ่สมอ (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552)  
                               อ านาจ  วิชยานุวติั (2557) ไดเ้สนอรูปแบบในการประกนัคุณภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้คือระบบประกนัคุณภาพแบบ CoPSPAR ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็นรูปแบบในการ
ประกนัคุณภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมุ้่งเนน้ใหก้ารศึกษามีคุณภาพสูงข้ึน ประกอบดว้ย    
1) Co: Context การจ าแนกส่ิงต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา เช่น นโยบายทางการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวฒันธรรม  2) P : Planning การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจเพื่อตอบสนองเป้าหมายคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
3) S : Staff เป็นกลุ่มของบุคคลท่ีมีทกัษะต่างๆ มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั โดยมีขอ้ตกลง วตัถุประสงค ์
จุดมุ่งหมาย และแนวทางในการท างานท่ีทุกคนรับผดิชอบร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพและผูป้ฏิบติังานมีความพอใจในการท างาน  4) P : Process เป็นกระบวนการ
ในระบบประกนัคุณภาพ ซ่ึงมีการท างานท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ือง คือ การประเมินคุณภาพภายใน  
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา  5) A : Assessment  
การประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ เนน้การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้สนเทศเพื่อตดัสินคุณค่าส่ิงหน่ึง  6) R : Report การรายงานกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศ โดยการรวบรวมขอ้มูลและศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานกบั







                               อ านาจ  วิชยานุวติั (2557) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อใหร้ะบบมีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 1) การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  
สาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้  2) การก าหนดวิธีด าเนินงานและน าขอ้มูลสภาพจ าเป็น
ของสถานศึกษามาจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  3) การใหค้วามรู้การด าเนินงานตามระบบและ 
ขอความร่วมมือตามบทบาทหนา้ท่ีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  4) การจดัท ากรอบและเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม หลากหลาย มีคุณภาพ  5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามวตัถุประสงค ์ 7) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพและรายงานคุณภาพการศึกษา และ  
8) การน าผลการตรวจสอบมาพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข และส่งเสริมการนิเทศติดตาม 
                               การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตค้วรตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูแ้ทนจากชุมชนและ
ผูน้ าศาสนาเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อช่วยรับประกนัองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากชุมชนและศาสนา ด าเนินการ
ใหมี้การตรวจเยีย่มภายในสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติังาน
ตามแผน และจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                               กล่าวโดยสรุป การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ในสังคมพหุวฒันธรรม ด าเนินการโดยการจดัโครงสร้างองคก์รใหร้องรับการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การจดัตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนจากชุมชนและผูน้ าศาสนา การก าหนดเกณฑก์ารประเมิน




การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ีการศึกษา สมศ. และหน่วยงานอ่ืนในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 










                           9. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา โดยการศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  
ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นวชิาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 วา่ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
โดยบทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมวชิาการและความสัมพนัธ์กบัชุมชน ซ่ึงก าหนดไวใ้น
มาตรา 24 คือ 1) จดัเน้ือหาและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  2) ฝึกทกัษะ
การคิดเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  3) จดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั คิดเป็น ท าเป็น และใฝ่รู้   
4) จดัการเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้ใหส้มดุล ปลูกฝังคุณธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
5) จดับรรยากาศและส่ือในการเรียนรู้ และ 6) จดัการเรียนรู้โดยการประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่าย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)   
                               การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ สถานศึกษาด าเนินการเสริม
ความรู้และประสบการณ์ให้ชุมชน พฒันาวชิาการและคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัทางสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัการศึกษา โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัทางสงัคมอ่ืน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการเพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัทาง
สังคมอ่ืนสนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งชุมชน โดย
ร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัทางสังคมอ่ืน (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2552) 












                               กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
ด าเนินการโดยการส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆ 
รวมทั้งความตอ้งการในการสนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวชิาการของผูป้กครองและชุมชน การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และการจดัใหมี้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
                           10. การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                                 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดัการเรียนรู้ โดยการพฒันา
ส่ือและเทคโนโลยท่ีีมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสมและพอเพียง โดยการประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน เช่น การสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเปิดกวา้งใหบุ้คคลเขา้ถึงขอ้มูล
ไดง่้าย การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสถานศึกษาตอ้งจดัหาหรือจดัใหมี้ข้ึน โดยการประสานความร่วมมือเพื่อพฒันางาน
วชิาการกบับุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน (กรมวชิาการ, 2545 ค) 
                                 การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนและการบริหารงานวชิาการ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิต พฒันา และใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการศึกษา และ
การพฒันางานดา้นวชิาการ จดัหา จดัท าส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหก้บัครูและผูเ้รียนอยา่ง
เพียงพอและหลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืน และประเมินผลการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
                                 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาควรวเิคราะห์ความจ าเป็นในการ
ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนและการบริหารวชิาการ ส่งเสริมใหค้รูผลิตหรือ
จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานดา้นวชิาการ        
โดยประสานความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และประเมินผล







                                 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ควรก าหนดแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และควบคุม ดูแล และ
ก ากบัใหมี้การด าเนินงานไดต้ามแผน แบ่งความรับผิดชอบหอ้งปฏิบติัการเพื่อพฒันาวิชาการของ
นกัเรียน คือห้องคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด และหอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร์ และจดัท ารายงานผลของ
การปฏิบติัการตามแผนและการใชห้อ้งปฏิบติัการ และควรมีการพฒันาและใชส่ื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบับริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ
ประเมินผลการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
                                 กล่าวโดยสรุป การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม ด าเนินการโดยการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการ
จดัการเรียนรู้และการบริหารงานวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม การก าหนด
แผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม การควบคุม ดูแล และก ากบัใหมี้การด าเนินงานไดต้ามแผนท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม การส่งเสริมใหค้รูจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้และพฒันางานวชิาการใหเ้พียงพอ หลากหลาย และสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม การประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และการใชส่ื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยกีบับุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม
พหุวฒันธรรม และการประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
 
ตอนที ่4 แนวคิดกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
                     4.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  













                           สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรียนรู้ (2552) ไดด้ าเนินโครงการพฒันาโรงเรียน
เขม้แขง็ดว้ยการจดัการความรู้และส่งเสริมใหโ้รงเรียนด าเนินการบริหารจดัการเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งเป็นระบบ หลายรูปแบบ ดว้ยการน าผลการประเมินทบทวนระบบ 
ปีการศึกษาท่ีผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาระบบใหม่ การจดัการความรู้เพื่อก าหนดนโยบายและ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วเิคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันากระบวนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ การนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร
และประสานงานร่วมกบัผูป้กครองเพื่อเฝ้าระวงัและติดตามแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย  




                                    2) การจดัการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด าเนินการ 3 รูปแบบ คือ     
                                         รูปแบบท่ี 1 การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน
ตามเกณฑท่ี์คาดหวงั โดยก าหนดรูปแบบการพฒันาการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น  
การใชว้ธีิสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคล การแนะน า จูงใจและเสริมแรง
จดักลุ่มนกัเรียนแลว้สอนซ่อมเสริม จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน เนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
ก าหนดภาระงานท่ีชดัเจน ครูเลือกใชส่ื้อท่ีเนน้นวตักรรมและเทคโนโลย ีสอนเนน้กระบวนการคิด
ใชเ้ทคนิควธีิสอนบูรณาการ และการก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสม ทั้งยงัเสริมสร้างใหมี้ 
เจตคติท่ีดีและกลา้แสดงออก การจดัการเรียนรู้โดยการออกแบบฝึกทกัษะยอ่ยๆ และฝึกอยา่ง
ต่อเน่ือง ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย  
                                         รูปแบบท่ี 2 การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศคือ  
การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนพิเศษและการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ  
                                         รูปแบบท่ี 3 การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตรและลด 
0 ร และ มส คือ ดูแลใกลชิ้ดเพื่อปรับพฤติกรรมและใหโ้อกาสนกัเรียน เพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหไ้ด้
ตามเกณฑก์ารจบหลกัสูตร และการจดัหลกัสูตรนอกระบบ  
                           งานวจิยัของ พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์(2550) พบวา่ มีกลยทุธ์การยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาโดยเครือข่ายวิจยัการศึกษา ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์การพฒันาครู กลยทุธ์การ
มีส่วนร่วม กลยทุธ์การคน้หาความตอ้งการ กลยทุธ์เครือข่าย กลยทุธ์การสร้างหุน้ส่วนในพื้นท่ี 







                           ขณะเดียวกนั สุวมิล  วอ่งวาณิช (2550) ไดว้จิยัเก่ียวกบักลยทุธ์การยกระดบั
คุณภาพการศึกษาคือกลยทุธ์การพฒันาครู โดยการเสริมพลงั การประชุมวชิาการและการบูรณาการ
กลยทุธ์การมีส่วนร่วมและการท างานแบบพหุภาคีของสถานศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน หน่วยงานทาง 
การศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา และกลยทุธ์คน้หาความตอ้งการจ าเป็นจากการใชแ้บบส ารวจ 
ประชุมระดมสมอง พิจารณาสภาพปัจจุบนั ผลการประเมินของ สมศ. และผลของงานวจิยัในพื้นท่ี 
                           เกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) ใหค้วามส าคญั
กบัคุณภาพผูเ้รียนมากถึงร้อยละ 75 ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งตระหนกัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนคือ
การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และคิดเป็นท าเป็น ส่วนมาตรฐานดา้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหค้วามส าคญัเท่าเดิม 
(ไพรวลัย ์ พิทกัษส์าลี, 2552) จากการศึกษาแนวทางการยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยการน า
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบมาเช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษาในสถานศึกษาช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจและ 
มีความชดัเจนในการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนื  




ก าหนด เพื่อท าใหเ้ด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข จะไดช่้วยกนัสร้างสรรค์
สังคมไทยใหมี้สันติ ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื เศรษฐกิจมัน่คง สามารถร่วมมือและแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ 
ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสังคมโลก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)  






                           กล่าวโดยสรุป ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารการศึกษาจนถึงระดบัผูป้ฏิบติั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการ








                     4.2 กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 
                           4.2.1 ความหมายของกลยุทธ์  
 
                                    เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) กล่าววา่ กลยทุธ์หมายถึงวธีิการหรือ
แผนการท่ีคิดข้ึนอยา่งรอบคอบ มีลกัษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยดืหยุน่พลิกแพลงไดต้าม
สถานการณ์มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนัหรือเพื่อหลีกอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
                                    Wright, Kroll และ Parnel (1998) กล่าววา่ กลยทุธ์หมายถึงแผนของ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าประสงคข์ององคก์าร 
                                    Longman (2005) ใหค้วามหมายของกลยทุธ์วา่ เป็นแผนเฉพาะเพื่อน าสู่
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมเร่ืองนั้นๆ 
                                    กล่าวโดยสรุป กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการด าเนินงานท่ีผา่นการวางแผนอยา่ง
รอบคอบ มีขั้นตอนเพื่อน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และกลยทุธ์จึงมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อการบริหารองคก์าร ดงัท่ี พสุ  เดชะรินทร์ (2553) กล่าววา่ กลยทุธ์คือหางเสือท่ีช่วยก าหนด
และก ากบัทิศทางของเรือ และเปรียบเสมือนเคร่ืองยนตท่ี์ช่วยใหก้ารขบัเคล่ือนเรือไปถึงจุดมุ่งหมาย 
 
                           4.2.2 ความส าคัญของกลยุทธ์ 
 
                                    กลยทุธ์เป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัองคก์รสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งและมัน่คง 
โดยการก าหนดกลยทุธ์มีกระบวนการและหลกัการท่ีมีความละเอียดและรอบคอบรัดกุม (อนิวชั  
แกว้จ านง, 2551) ซ่ึงความส าคญัของกลยทุธ์ สรุปไดด้งัน้ี คือ การก าหนดทิศทางท่ีมีความชดัเจน
ขององคก์ร การใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร องคก์รค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการมุ่งเนน้ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
                           4.2.3 องค์ประกอบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 
                                    แนวคิดของ Kaplan และ Norton (1996, อา้งถึงใน พสุ  เดชะรินทร์, 2549) 
กล่าววา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์มีกระบวนการในการพฒันาองคก์รไปสู่ความส าเร็จและเป็นองคก์รท่ี
มีสมรรถนะสูงอยา่งมีศกัยภาพ มีองคป์ระกอบ 3 ประการท่ีส าคญั คือ 1) ก าหนดกลยทุธ์ท่ีชดัเจน   







                                    การพฒันาองคก์รสู่องคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง ตอ้งมีกระบวนการก าหนด 
กลยทุธ์ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย และสามารถถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติัน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการท างาน และมีกระบวนการตรวจสอบผลการปฏิบติังานดว้ยเคร่ืองมือประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นการตรวจสอบกลยทุธ์ ซ่ึงกลยทุธ์และวธีิปฏิบติัมีความเหมาะสมต่อช่วงเวลา และ
สถานการณ์นั้นๆ และปรับเปล่ียนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
                                    Wheelen และ Hunger (2012) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการบริหารเชิง 
กลยทุธ์นั้นจะตอ้งประกอบดว้ยพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มขององคก์ร             
2) การก าหนดกลยทุธ์  3) การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั และ 4) การประเมินผลและควบคุม 
ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนั ดงัภาพประกอบ 4   
 
ภาพประกอบ 4 ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบพืน้ฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(ท่ีมา : Wheelen และ Hunger. (2012). Strategic Management and Business Policy (13th ed.).  





         
 
 
                                    จากภาพประกอบ 4 แสดงองคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิง 
กลยทุธ์ของ Wheelen และ Hunger (2012) อธิบายถึงการตรวจสภาพแวดลอ้มขององคก์รเป็นการ
ตรวจขอ้มูล ประเมินองคก์ร และเผยแพร่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อองคก์รทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เพื่อก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัทางกลยทุธ์ การก าหนดอนาคตขององคก์รตอ้งทราบถึง
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในท่ีส าคญัต่อองคก์รคือ การ SWOT Analysis 
เป็นองคป์ระกอบทางกลยทุธ์ส าหรับองคก์ร  
                                    สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนภายในองคก์รท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในโครงสร้างองคก์รและบริบทของการท างานภายในองคก์รท่ีไม่
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในระยะสั้นของการจดัการท่ีอยูใ่นระดบัสูง ส่วนจุดแขง็ขององคก์รจะท าให้
เกิดสมรรถนะท่ีส าคญัภายในองคก์รท่ีใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์รได ้ซ่ึง Wheelen 























ภาพประกอบ 5 รูปแบบพืน้ฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(ท่ีมา : Wheelen และ Hunger. (2012). Strategic Management and Business Policy (13th ed.).  
New Jersey: Prentice Hall.) 
 
 
                           4.2.4 การพัฒนากลยุทธ์                     
 
                                    Certo และ Peter (1991) กล่าววา่ การจดัการกลยทุธ์เป็นกระบวนการท างาน
อยา่งต่อเน่ืองท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้หมาะสมและเสนอ
ขั้นตอนการจดัการกลยทุธ์ไว ้5 ขั้นตอน คือ  
                                           1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) โดยพิจารณา          
“จุดแขง็-จุดอ่อน” ภายในองคก์รและ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัเง่ือนไข 
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                                           2) การจดัวางทิศทางขององคก์ร (Establishing Organization Direction)       
โดยพิจารณาภารกิจองคก์ร เนน้เหตุผลการมีองคก์ร เป้าประสงค ์และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากองคก์ร  
                                           3) การก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบ
และเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริงจากการวเิคราะห์ทางเลือกดว้ยเทคนิคต่างๆ  
                                           4) การปฏิบติังานตามกลยทุธ์ (Strategic Implementation) โดยด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบติังานตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยค านึงถึงโครงสร้างของ
องคก์รและวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีพึงประสงค ์ 
                                           5) การควบคุมเชิงกลยทุธ์ (Strategic Control) โดยท าการติดตามผล
ปฏิบติังานและท าการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส าเร็จขององคก์ร 
 
ภาพประกอบ 6 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(ท่ีมา : Certo และ Peter, (1991). Strategic Management : Concept and Applications. New York: 
McGraw-Hill.) 















       
ขั้นที ่1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  
    1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  
    1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
ขั้นที ่2 การจัดวางทิศทางขององค์กร  
    2.1 ภารกิจขององคก์ร  
    2.2 วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
ขั้นที ่3 การก าหนดกลยุทธ์  
    3.1 กลยุทธ์ระดบัแผนงาน  
    3.2 กลยุทธ์ระดบังาน/โครงการ  
    3.3 กลยุทธ์ระดบักิจกรรม 
ขั้นที ่4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  
    4.1 โครงสร้างองคก์ร  
    4.2 วฒันธรรมองคก์าร 
ขั้นที ่5 การควบคุมกลยุทธ์  
    5.1 การติดตามผลการปฏิบติังาน  







                                    Wheelen และ Hunger (2004) เสนอขั้นตอนการพฒันากลยทุธ์ 2 ขั้นตอน  
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ประกอบดว้ย การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยทุธ์ ดงัน้ี 
                                           1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) 
                                               การพฒันากลยทุธ์เร่ิมตน้จากการวเิคราะห์ ตรวจสอบ และประเมิน
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุปัจจยัเชิงกลยทุธ์ทั้งปัจจยั
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงวธีิการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มท่ี
นิยมใชก้นัมากคือ การวเิคราะห์ SWOT โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
                                               การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ยการวเิคราะห์จุดแขง็
และจุดอ่อนขององคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้าง วฒันธรรม และทรัพยากร ซ่ึงจุดแขง็ท่ีส าคญักลายเป็น
ความสามารถหลกั ท่ีสามารถน ามาใชส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการวเิคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และมีผลกระทบโดยตรงต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และเทคโนโลยี 
                                           2) การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) 
                                               การก าหนดกลยทุธ์คือการจดัท าแผนระยะยาวเพื่อน ามาใชบ้ริหารงาน
ใหเ้หมาะสมกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามท่ีก าลงัเกิดข้ึน โดยก าหนดเป็นพนัธกิจ
ขององคก์าร ก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective) การพฒันากลยทุธ์ (Strategies) และการก าหนด
นโยบาย (Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานการก าหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก โดยการใชว้ธีิ SWOT Matrix จากการศึกษาวธีิการดงักล่าว
ของ Weihrich และ Koontz (2005) พบวา่มีแนวคิดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
                                                    (1) กลยทุธ์ SO เป็นกลยทุธ์ท่ีใชจุ้ดแขง็ภายในเพื่อสร้างประโยชน์ 
                                                          จากโอกาสภายนอก 
                                                    (2) กลยทุธ์ ST เป็นกลยทุธ์ท่ีใชจุ้ดแขง็จดัการกบัภาวะคุกคาม  
                                                          โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มศกัยภาพขององคก์ารและป้องกนั 
                                                          ภาวะคุกคามภายหลงั 
                                                    (3) กลยทุธ์ WO เป็นกลยทุธ์ท่ีจะลดจุดอ่อนและเพิ่มโอกาสในการ 
                                                          พฒันาโดยอาศยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
                                                    (4) กลยทุธ์ WT เป็นกลยทุธ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อลดจุดอ่อนและภาวะ  







                                    แนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wheelen และ Hunger (2004)  
กล่าววา่ การก าหนดกลยทุธ์จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการเช่ือมโยงมุมมองทั้ง 4 ดา้นเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
                                           1) กลยทุธ ์SO พิจารณาถึงวธีิการท่ีองคก์รจะใชจุ้ดแขง็ภายในเพื่อให้ 
                                                                ไดรั้บประโยชน์จากโอกาส     
                                           2) กลยทุธ ์ST พิจารณาจุดแขง็ขององคก์ร หาวธีิหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม 
                                           3) กลยทุธ ์WO การเอาประโยชน์จากโอกาส หาทางเอาชนะจุดอ่อน 
                                           4) กลยทุธ ์WT พิจารณาการตั้งรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม 
  
ภาพประกอบ 7 SWOT Matrix ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์  
(ท่ีมา : Weihrich และ Koont. (2005). Management : global perspective. Singapore: McGraw-Hill.) 
 














โอกาส (O) SO 


























                                    นอกจากน้ี เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ไดก้ล่าวถึงการเลือกทางเลือก
ภายหลงัการประเมินสภาพแวดลอ้ม ท่ีมกัพบวา่เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุอยูภ่ายใต ้3 สภาวะ ไดแ้ก่ 
สภาวะท่ีแน่นอน สภาวะท่ีไม่แน่นอน และสภาวะท่ีมีความเส่ียง ดงัน้ี 
                                           1) สภาวะท่ีแน่นอน หมายถึง สภาวะท่ีสามารถควบคุมและไม่มี
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพราะมีขอ้มูลเพียงพอในการประเมินจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
                                           2) สภาวะท่ีไม่แน่นอน หมายถึง สภาพความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีมี
อยูก่บัขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นนอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการ จึงไม่เพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการ 
ตดัสินใจ เพราะหากตดัสินใจไปอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์าร 




                                                    (1) กฎการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด (Minimax Loss Rule) คือทางเลือกท่ี
สูญเสียผลประโยชน์นอ้ยท่ีสุดและมีโอกาสไดม้ากท่ีสุด 
                                                    (2) กฎการไดม้ากท่ีสุดของระดบัต ่าท่ีสุด (Maximin Gain Rule) 
คือทางเลือกท่ีไม่ตอ้งเส่ียง แมว้า่จะไดน้อ้ย  
                                                    (3) กฎการไดรั้บมากท่ีสุด (Maximam Gain Rule) คือทางเลือกท่ี
มุ่งจะไดรั้บมากท่ีสุด โอกาสเส่ียงต่อความลม้เหลวสูง คาดการณ์อนาคตยาก มีความไม่แน่นอนสูง 
                                                    (4) กฎการไดท้ั้งสองฝ่าย (Maximum Joint Gain) เป็นทางเลือก
แบบชนะ-ชนะ คือทางเลือกการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ตอ้งค านึง 
ถึงหลกัการตดัสินใจ เพื่อให้การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์าร 
                                    กล่าวโดยสรุป การก าหนดกลยทุธ์ดว้ยวธีิการใชข้อ้มูลจากตาราง SWOT 
Matrix นั้นเป็นการสังเคราะห์ท่ีท าใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีตรงประเด็น ชดัเจน และทา้ทายต่อการพฒันา
ศกัยภาพเชิงรุกขององคก์ร โดยกลยทุธ์ SO เนน้การใชจุ้ดแขง็ในองคก์รร่วมกบัโอกาสท่ีเอ้ือจาก
ภายนอก ดึงความโดดเด่นขององคก์รมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี กลยทุธ ์WO เป็นวธีิการท่ีจะลดจุดอ่อน
ภายในองคก์ร โดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากภายนอกมาแกไ้ข กลยทุธ ์ST เป็นวธีิการเสริมจุดแขง็ภายใน
ก่อนเพื่อป้องกนัภาวะคุกคามจากภายนอก ส่วนกลยทุธ์ WT เป็นกลยทุธ์ท่ีแสดงถึงความพยายามลด
จุดอ่อนภายในองคก์ร ในลกัษณะการตั้งรับและหาวธีิท่ีจะหลีกเล่ียงภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดัจาก
ภายนอก โดยหลกัการตดัสินใจเลือกแนวทางเพื่อก าหนดกลยทุธ์จะตอ้งค านึงถึงกฎการสูญเสียนอ้ย







                           แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินความแตกต่าง 
 
                           การจดัล าดบัความส าคญั (Priority Setting) ของความตอ้งการจ าเป็นคือขั้นตอนท่ี
ท าใหก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ เน่ืองจากมีการน าความตอ้งการจ าเป็นมา
เรียงล าดบั ตั้งแต่ความส าคญัมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
                                    การจดัล าดบัความส าคญัจะตอ้งพิจารณาทั้งดา้นความเท่ียงและความตรง 
โดยตรวจสอบคุณภาพขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัล าดบั คือ 1) ขนาดของความแตกต่าง
ของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์ 2) องคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุสนบัสนุนหรืออุปสรรคต่อ
ความตอ้งการจ าเป็น  3) ระดบัความยากง่ายในการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น  4) การประเมิน
ความเส่ียง  5) ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัส่วนอ่ืนของระบบ  6) ค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหา และ       
7) องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการแกปั้ญหาความตอ้งการจ าเป็น (Witkin และ Alschuld, 1995)  
                                    การจดัล าดบัความส าคญัสามารถเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็นไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว ใชไ้ดก้บัขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการจดัล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นมีวธีิการท่ีหลากหลาย นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอวธีิการ
จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริงมากท่ีสุด 
โดยมีแนวคิดท่ีส าคญัคือ การใหค้ะแนนความส าคญัตามวิธีการท่ีก าหนด การจดัเรียงล าดบั 
ความส าคญั และการสรุปผลการจดัล าดบัความส าคญั เทคนิควธีิท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ เทคนิคการ 
จดัล าดบัความส าคญัส าหรับรูปแบบการตอบท่ีเป็นทั้งการตอบสนองเด่ียวและรูปแบบการ 
ตอบสนองคู่ ในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะแบบการตอบสนองคู่ 
 
                           เทคนิคการจัดล าดับความส าคัญส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
 
                           รูปแบบการใหต้อบขอ้มูลแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) มกัใชก้บั
แบบสอบถามในรูปมาตรประมาณค่า โดยใหร้ะบุระดบัของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ 
รูปแบบน้ีสร้างข้ึนโดยมีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความตอ้งการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง 
(Discrepancy Model) วธีิการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสามารถจดัเป็นกลุ่ม
วธีิการตามหลกัการท่ีใช้ ไดแ้ก่ กลุ่มวธีิท่ีใชห้ลกัประเมินความแตกต่าง กลุ่มวธีิท่ีใชห้ลกัการของ
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีหลายส่วนประกอบ และกลุ่มวธีิก าหนดน ้าหนกัความตอ้งการจ าเป็น ซ่ึงวธีิ
จดัล าดบัความส าคญัท่ีนิยมใชใ้นการหาความส าคญัเพื่อสร้างกลยทุธ์นั้นคือวธีิการในกลุ่มวธีิใชห้ลกั







                           กลุ่มวธีิทีใ่ช้หลกัประเมินความแตกต่าง 
 
                           วธีิการใชห้ลกัประเมินความแตกต่างเป็นวธีิท่ีมีรากฐานจากการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีใชโ้มเดลความแตกต่าง ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวดัท่ี
แสดงระดบัความส าคญั (I = Importance) ของขอ้ความนั้น มาตรวดัท่ีแสดงระดบัท่ีขอ้รายการนั้น 
ไดรั้บระดบัสัมฤทธิผล (D= Degree of Success) ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น สูตรในการค านวณมีหลายวธีิ 
วธีิท่ีนิยมน ามาใชคื้อ วธีิ Priority Needs Index (PNI) ซ่ึงเป็นวธีิการเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีพฒันาข้ึนมาโดยใชค้่าสถิติในรูปดชันีท่ีสามารถบอกค่าต ่าสุดและสูงสุดได ้Priority 
Needs Index (PNI) ซ่ึงดดัแปลงจากวธีิการเรียงต าแหน่งความตอ้งการจ าเป็นจากความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงคก์บัสภาพปัจจุบนั (Mean Difference) โดยการถ่วงน ้าหนกัของ
ผลต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง I และ D ดว้ยน ้าหนกัความส าคญัของ I 
 
PNI = (I-D) x I 
 
                           สุวมิล วอ่งวาณิช (2550) ไดป้รับปรุงสูตร PNI ดั้งเดิม ดว้ยวธีิ Modified Priority 
Needs Index (PNIModified) ซ่ึงเป็นดชันีจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นท่ีใชห้ลกั
ประเมินความแตกต่างเป็นวธีิท่ีหาค่าผลต่างของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์(I-D) แลว้
หารดว้ยค่าของสภาพท่ีพึงประสงค ์(D) เพื่อควบคุมขนาดความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยูใ่นพิสัยท่ีไม่มี
ช่วงกวา้งมากเกินไปและใหค้วามหมายเชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชร้ะดบัของสภาพท่ีเป็นอยูเ่ป็นฐานใน
การค านวณค่าดชันีความส าคญั  
 
PNIModified = 𝐈-𝐃 
                       𝐃 
 
                                    PNI แทน ค่าดชันีการจดัเรียงอนัดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
                                    I แทน คะแนนเฉล่ียตามสภาพท่ีคาดหวงั คือสภาพท่ีพึงประสงคข์องการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้








                           กล่าวโดยสรุป การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเพื่อน าไป
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม สามารถหาโดยใชว้ธีิ Modified Priority Needs 
Index (PNIModified) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
เร่ืองท่ีจะศึกษา 
                           แนวทางการพฒันากลยทุธ์ขา้งตน้ท่ีกล่าวไวน้ั้น ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม          
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง สุวมิล  วอ่งวาณิช 
(2550), Weihrich และ Koontz (1990) และ Wheelen และ Hunger (2012) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
                                    1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยการ      
                                        SWOT Analysis จากการใชค้่า PNI 
                                    2) การร่างกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา    
                                        ในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั   
                                        ชายแดนภาคใต ้(Strategy Formulation) โดยการ SWOT Matrix 
                                    3) การพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบั 
                                        คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน 
                                        สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้    



























จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีวธีิการด าเนินการ
ตามระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
                                    ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                                    ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของการบริหารงานวิชาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                                    ขั้นตอนท่ี 3 สร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
                           ขั้นตอนที ่1 สังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
                           1.1 ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                 ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
การศึกษาทัว่ไปและคุณภาพการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550), เอกรินทร์   
สังขท์อง (2551), ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552), กระทรวงศึกษาธิการ (2553), 







ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554), ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2554), สุธิรัช  ชูช่ืน (2555), Banks (1994) และ 
Cortes (1996) ประกอบดว้ย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร  2) คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และ 3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           1.2 ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อยนืยนัและเพิ่มเติม
องคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                 1.2.1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ และมีผลงานวชิาการท่ี
เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และพหุวฒันธรรมศึกษา โดยผูว้จิยัไดเ้ลือก
แบบเจาะจง จ านวน 12 คน และก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี  
                                          1) ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ท่ีดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินผล หรือศึกษานิเทศกท่ี์
รับผดิชอบเร่ืองการยกระดบัคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน 
                                          2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสาม จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดบัดีมาก 
ของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          3) ครูหวัหนา้งานวชิาการของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดบั
ดีมากของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          4) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีผา่นการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ระดบัดีมากของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          5) นกัวชิาการดา้นพหุวฒันธรรมศึกษาและมีผลงานวชิาการทางดา้น 
พหุวฒันธรรมศึกษา จ านวน 2 คน 
                                          ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติม
องคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม









                                 1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม  
                                          1) เคร่ืองมือในการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบของ
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร งานวจิยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
                                              สรุปโครงร่างวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย ความเป็นมาของปัญหาและ
ปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ กรอบแนวคิดของการวิจยั และขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยั 
                                              ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
                                              แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบของ
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 
                                          2) การสร้างเคร่ืองมือ  
                                              ศึกษาแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบ
ของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และน าองคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมา
ใส่ในแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
                                 1.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   




สนทนากลุ่ม   
                                          2) ผูว้จิยับนัทึกการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  
เพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน









                                 1.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
                                          น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบ
ของคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมาประมวลขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  









                           ขั้นตอนที ่2 ศึกษาความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
                           2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
                                 2.1.1 ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั   
                                          1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในการวจิยั คือโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต15 
จ  านวน 46 โรงเรียน ไดแ้ก่  
                                              โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี     จ  านวน 17 โรงเรียน 
                                              โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัยะลา         จ  านวน 12 โรงเรียน 










                                          2) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ                                               
                                                 ผูว้จิยัก าหนดผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวิจยัจากโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 46 โรงเรียน ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวจัิย แยกรายจังหวดั  
 
                                                   ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารงานวชิาการ ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูว้จิยัส่งเอกสารไปยงัประชากร จ านวน 46 โรงเรียน โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ข้อ้มูลในแต่ละ
โรงเรียนคือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ จ านวน 1 ฉบบั 
ครูหวัหนา้งานวชิาการ จ านวน 1 ฉบบั และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  
1 ฉบบั รวมทั้งส้ิน จ านวน 3 ฉบบั 
                                 2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
                                          1) ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
                                                 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
                                                 ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                                          2) การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
                                                 ผูว้จิยัน ากรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ก าหนดขอ้ค าถามในแบบสอบถามและ
มีกระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือในดา้นความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และพิจารณา
ความถูกตอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
โรงเรียนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี 17 51 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัยะลา 12 36 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันราธิวาส 17 51 







จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายการศึกษา จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและวจิยั
ทางการศึกษา จ านวน 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
การตรวจสอบพิจารณาตามแบบประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: 
IOC) ของ Rovinelli และ Hambleton (1977, อา้งถึงใน ศิริชยั  กาณจนวาสี, 2552) แลว้คดัเลือกขอ้
ค าถามท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ด ้โดยในค่า IOC ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 
จากนั้นน าผลการตรวจสอบของผูท้รงคุณวฒิุมาเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา แลว้ปรับปรุง
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ตั้งแต่ 0.6-1.0 
                                          3) การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) 
                                                 ผูว้จิยัหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbrach (Stanley และ Hopkins, 1990) โดยทดลองสอบถามกบั
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประชากรท่ีใชจ้ริงคือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ท่ีระดบั 0.98 
                                 2.1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                          ผูว้จิยัขอหนงัสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
ถึงผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามและรับคืนดว้ยตนเองตามท่ีนดัหมาย 
                                 2.1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                                          ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและใชส้ถิติใน
การวเิคราะห์ ดงัน้ี 
                                          1) แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
                                          2) แบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึง
ประสงคก์ารบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยก าหนดคะแนนของค าตอบในแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 









                                                     5 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัและระดบั
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตมากท่ีสุด 
                                                     4 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัและระดบั
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตมาก 
                                                     3 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัและระดบั
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตปานกลาง 
                                                     2 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัและระดบั
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตนอ้ย 
                                                     1 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัและระดบั
สภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตนอ้ยท่ีสุด 
                                          3) วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปล
ความหมายตามเกณฑก์ารแปลผล (สุวมิล  วอ่งวานิช, 2550) ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉล่ีย ดงัน้ี 
                                                     4.51-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมากท่ีสุด 
                                                     3.51-4.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมาก 
                                                     2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัปานกลาง 
                                                     1.51-2.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ย 
                                                     1.00-1.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ยท่ีสุด 
                                          4) ผูว้จิยัวเิคราะห์ความส าคญัความตอ้งการจ าเป็นจากสภาพปัจจุบนัและ
สภาพท่ีพึงประสงคข์องปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใชโ้ปรแกรมค านวณ
เพื่อหาค่าความตอ้งการจ าเป็น ก าหนดโดยวธีิแบบปรับปรุงท่ีเป็นผลต่างตามโมเดลความแตกต่าง 
(Discrepancy Model) (สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2550) โดยใชค้่าดชันี PNIModified ซ่ึงมีสูตรการค านวณ คือ 
 
                                                     PNIModified = (I-D) / D 
 
                               I (Importance)  หมายถึง ระดบัสภาพท่ีพึงประสงค ์
                                   D ( Degree of Success)  หมายถึง ระดบัสภาพปัจจุบนั 








                                 2.1.5 จดักลุ่มความตอ้งการจ าเป็นและวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ประกอบดว้ย  
                                          1) วธีิการวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวธีิการวเิคราะห์ท่ีเนน้
การเสนอผลท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนท่ีควรไดรั้บการพฒันา โดยแบ่งตารางออกเป็น 4 ช่อง แสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพท่ีพึงประสงค ์(เกณฑท่ี์ควรจะเป็น) และสภาพปัจจุบนั จุดท่ีใชใ้นการ
แบ่งเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด-ค่าเฉล่ียต ่าสุด ประเมินวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นจุดตดั (สุวมิล  วอ่งวานิช, 2550)  
                                          2) พิจารณากลุ่มท่ีมีค่าดชันี PNIModified สูง เป็นจุดอ่อนของสถานศึกษา 
แสดงวา่มีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงตอ้งน าขอ้มูลนั้นมาพิจารณาในการน าเสนอกลยทุธ์ท่ี
จะขจดัหรือลดจุดอ่อน ส าหรับกลุ่มท่ีมีค่าดชันี PNIModified ปานกลาง และท่ีมีค่าดชันี PNIModified ต ่า  
จะเป็นจุดแขง็ของสถานศึกษา (สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2550)  
                           2.2 ศึกษาโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
                                 2.2.1 สัมภาษณ์เพื่อหาโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย  
                                          1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          2) ครูหวัหนา้งานวชิาการของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน    
                                 2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
                                          ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพคือ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงาน







                                          การสร้างเคร่ืองมือการวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
                                          ผูว้จิยัน าประเด็นค าตอบจากขั้นตอนการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณมา
สังเคราะห์เป็นขอ้ค าถามในการจดัท าแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้าง มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจากแกไ้ข
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน  
5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบาย
การศึกษา จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและวจิยัทางการศึกษา จ านวน 1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า เพื่อใหไ้ดแ้บบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์
แลว้จึงน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                                 2.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                                          ผูว้จิยัท  าการนดัวนั เวลาท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและขอหนงัสือจาก
ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ณ โรงเรียนท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัปฏิบติังานอยู ่  
โดยเม่ือเขา้สัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะท าการแนะน าตนเอง แจง้วตัถุประสงคข์องการวิจยัและการเก็บรักษา
ความลบัของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในคร้ังน้ีดว้ย ผูว้จิยัใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง  
                                 2.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล   
                                          ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวเิคราะห์โดยมีการตรวจสอบและ
ตีความขอ้มูลตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบติัการสัมภาษณ์ มีการจดัท าบนัทึกภาคสนามไวอ้ยา่งละเอียด
และเป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งกวา้งเพื่อตอบปัญหาการวิจยั ส าหรับ
วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ ใชว้ธีิการจ าแนกประเภทขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  
 
                           ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           3.1 วเิคราะห์ SWOT Matrix เพื่อหาแนวทางด าเนินการของกลยทุธ์การบริหารงาน
วชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) +โอกาส (Opportunities) และ







                           3.2 สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางด าเนินการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
                                 3.2.1 สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางด าเนินการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย  
                                          1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          2) ครูหวัหนา้งานวชิาการของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน             
                                 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
                                          ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแนวทางด าเนินการการบริหาร 
งานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                          การสร้างเคร่ืองมือการวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
                                          ผูว้จิยัน าประเด็นจากแนวทางด าเนินการการบริหารงานวชิาการเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ดว้ยวธีิ SWOT Matrix มาสังเคราะห์เป็นขอ้ค าถามในการจดัท าแบบสัมภาษณ์  
แบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบสัมภาษณ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
แลว้ ผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร
การศึกษา จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายการศึกษา จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล
และวจิยัทางการศึกษา จ านวน 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม







                                 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                                          ผูว้จิยัท  าการนดัวนั เวลาท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและขอหนงัสือจาก
ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ณ โรงเรียนท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัปฏิบติังานอยู ่  
โดยเม่ือเขา้สัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะท าการแนะน าตนเอง แจง้วตัถุประสงคข์องการวิจยัและการเก็บรักษา
ความลบัของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในคร้ังน้ีดว้ย ผูว้จิยัใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง  
                                 3.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
                                          ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวเิคราะห์โดยมีการตรวจสอบและ
ตีความขอ้มูลตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบติัการสัมภาษณ์ มีการจดัท าบนัทึกภาคสนามไวอ้ยา่งละเอียด
และเป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งกวา้งเพื่อตอบปัญหาการวิจยั ส าหรับ
วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ ใชว้ธีิการจ าแนกประเภทขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  
                           3.3 ร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีรายละเอียด ดงัน้ี  
                                 ผูว้จิยัร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากการวเิคราะห์
และประมวลจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จากการวเิคราะห์ความส าคญั ความตอ้งการ
จ าเป็นจากสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
แนวทางด าเนินการและกลยทุธ์จากการ SWOT Matrix และการสัมภาษณ์การบริหารงานวชิาการ
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง 1)  
                           3.4 การตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็น 
ไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                 3.4.1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา และพหุวฒันธรรมศึกษา รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานวชิาการท่ีเก่ียวกบั
การบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และพหุวฒันธรรมศึกษา โดยผูว้จิยัเลือกแบบเจาะจง 







                                          1) ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ท่ีดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล จ านวน 1 คน 
                                          2) ศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบการยกระดบัคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน 
                                          3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส 
จ านวน 3 คน 
                                          4) ครูหวัหนา้งานวชิาการของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส 
จ านวน 3 คน 
                                          5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดของจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และ
จงัหวดันราธิวาส จ านวน 3 คน 
                                          6) ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพหุวฒันธรรมศึกษาและมีผลงานวชิาการทางดา้น
พหุวฒันธรรมศึกษา จ านวน 2 คน 
                                          ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินกลยทุธ์ 
การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง 2) โดยผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในการเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  
                                 3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบกลยทุธ์  
                                          1) เคร่ืองมือในการประเมินความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์ ไดแ้ก่  
                                              สรุปโครงร่างวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย ความเป็นมาของปัญหาและ
ปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ กรอบแนวคิดของการวิจยั และขั้นตอนในการ
ด าเนินการวจิยั  
                                              ขอ้มูลวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ในรูปแบบ 
SWOT Matrix ท่ีน ามาก าหนดกลยทุธ์  
                                              ร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
                                              แบบประเมินความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม  







                                          2) การสร้างเคร่ืองมือ  
                                              ศึกษาแบบประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และน ากลยทุธ์หลกั กลยทุธ์รอง และแนวทางด าเนินการมาใส่ในแบบประเมินตามหวัขอ้ 
ความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์  
                                 3.4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                                          ผูว้จิยัน าร่างกลยทุธ์ฯ 1 ใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิประเมินโดยใช้
แบบประเมินกลยทุธ์และรับคืนดว้ยตนเองตามวนัเวลาท่ีก าหนด  
                                          น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข และก าหนดร่างกลยทุธ์ฯ 1 น าเสนอใน
การประชุมสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 12 คน ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และประโยชน์ของกลยทุธ์ 
                                 3.4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
                                          น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินกลยทุธ์ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
มาประมวลขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
                                          ประเมินร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในดา้น
ความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์หลกั
กลยทุธ์รอง และแนวทางด าเนินการ โดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
                                          วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมาย
ตามเกณฑก์ารแปลผล (สุวมิล  วอ่งวานิช, 2550) ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉล่ีย ดงัน้ี 
                                                4.51-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมากท่ีสุด 
                                                3.51-4.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมาก 
                                                2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัปานกลาง 
                                                1.51-2.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ย 
                                                1.00-1.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ยท่ีสุด 









                           3.5 น าเสนอกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                 ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินดา้นความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา            
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  





                                 3.5.2 สรุปเป็นกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละด าเนินการ
จดัท ารายงานผลการวจิยัเพื่อน าเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
                                 3.5.3 น าเสนอ เผยแพร่ และขยายผลกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ก่โรงเรียนมธัยมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ในเวทีการประชุมทางวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยให้
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวพิากษว์ิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักลยทุธ์สามารถน ากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง  
                           3.6 ปรับปรุงกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 












ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 
ขั้นตอนการวจิัย การด าเนินการวจิัย ผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัต ิ
  ขั้นตอนที่ 1  
    สงัเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน 
  มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน 
  ภาคใต ้
     ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎี 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษาทัว่ไปและคุณภาพ     
   การศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
    องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ 
  ตวับ่งช้ีของคุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้     สนทนากลุ่มเพื่อยืนยนัและเพิ่มเติมองคป์ระกอบ 
   ของคุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
   โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  ขั้นตอนที ่2  
    ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็  
  จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ 
  การบริหารงานวิชาการในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน 
  มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
     ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์จุดแขง็   
   และจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการในสงัคม  
   พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม 
   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
   สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์  
  และจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะ 
  คุกคามของการบริหารงานวิชาการใน 
  สงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน 
  มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน 
  ภาคใต ้
     ศึกษาโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงาน  
  วิชาการในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน    
   มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  ขั้นตอนที ่3 
    สร้างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อ 
  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน 
  มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน 
  ภาคใต ้ 
     วิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อหาแนวทางด าเนินการ 
   ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบั 
   คุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
   โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
    แนวทางด าเนินการ กลยุทธ์รอง และ 
  กลยุทธ์หลกัของการบริหารงานวิชาการ 
  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง 1)      สมัภาษณ์เพื่อหาแนวทางด าเนินการของกลยุทธ์   
   การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ 
   การศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน  
   มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
     ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบั 
   คุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
   โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
     ตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อ 
   ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรม 
   ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน 
   ภาคใต ้
    กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อ 
  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง 2) 
     น าเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบั 
   คุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
   โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   ในการประชุมทางวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
   ในสงัคมพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดน 
   ภาคใต ้โดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียใหข้อ้เสนอแนะ 
    กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อ 
  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสงัคม 
  พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  (ฉบบัสมบูรณ์) 
     ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบั 
   คุณภาพการศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 











                           การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั
แบบผสมผสาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) จากโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 15 จ านวน 46 โรงเรียน และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 10 คน การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน และการประชุมผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 8 คน และการสังเคราะห์เน้ือหา เอกสาร รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
                           ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัคือเพื่อสังเคราะห์
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 
สร้างกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้             
                           ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ                  
                                    ตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                    ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้             
                                    ตอนท่ี 3 ผลการสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 










ตอนที ่1 ผลการสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           ผลการสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ  
 
                           ขั้นตอนที ่1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง
กบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้   
 
                           ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ 
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ  
                                    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
                                    2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี คือ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีกระบวนการคิด คิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาได ้มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม และมีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียนและการด าเนินชีวิต           
                                      3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี คือ มีความรู้  
ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ภาษา และวฒันธรรมของบริบทพหุวฒันธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความ
ตระหนกั ยอมรับ เคารพถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม  
มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยู่












                           ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  
10 คน ผลการสนทนากลุ่มพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ นกัเรียน
ในสังคมพหุวฒันธรรมตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร เพราะ
นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรมเรียนหลกัสูตรทัว่ไปของกระทรวงศึกษาธิการและคาดหวงัให้
นกัเรียนด ารงชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุขอีกดว้ย ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
                                    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร ผลการสนทนากลุ่ม สรุปวา่  
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุยืนยนัองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีตามเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                        “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินคุณภาพของนกัเรียนในเบ้ืองตน้ เพราะนกัเรียนในประเทศไทยตอ้งเรียนหลกัสูตรเดียวกนั 
ดงันั้นนกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งตอ้งมีผลการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการดว้ยเช่นกนั” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1  
                                    2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ผลการสนทนากลุ่ม สรุปวา่ ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิยนืยนัองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีตามเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                        “คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อสร้าง
ใหน้กัเรียนมีคุณภาพดา้นคุณลกัษณะของนกัเรียนและดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาก็
ครอบคลุมครบถว้นแลว้ทั้งตามกรอบของ พรบ. การศึกษาและกรอบกระทรวงศึกษาธิการ” 
ศึกษานิเทศก ์คนท่ี 1 





                                        “ผมเห็นดว้ยกบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน วา่ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวิตของผูค้นในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตดี้ข้ึน  
ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตแ์ละปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของครอบครัวและชุมชนได ้ดงันั้นใน







                           ผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและ 
การสนทนากลุ่ม ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี  
 




 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร   - มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ ์
      มาตรฐานของหลกัสูตรคือ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   
2.2 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2.3 มีกระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาได ้ 
2.4 มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
2.5 มีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียนและการด าเนินชีวติ          
 3. ทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม 3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา ความส าคญั และความแตกต่าง    
      ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ภาษา และวฒันธรรมของบริบท 
      พหุวฒันธรรม และด ารงตนบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3.2 มีความตระหนกั ยอมรับ เคารพถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม     
      และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
3.3 มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ 
3.4 มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    
      และอยูใ่นสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3.5 มีเจตคติท่ีดี มีความรู้ และทกัษะพ้ืนฐานต่อการศึกษาต่อ  







ตอนที ่2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้   
  
                           ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการ
ในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย  
2 ขั้นตอน คือ 
 




                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ประกอบดว้ย การบริหารงานวชิาการ 10 งาน คือ  
                           1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันา 
                               หลกัสูตรทอ้งถ่ินในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           2. การวางแผนงานดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม   
                           6. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม   
                               พหุวฒันธรรม 
                           7. การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           8. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคม 
                               พหุวฒันธรรม   
                           9. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร  
                               หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม 
                               พหุวฒันธรรม  







                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้     
                           ในการจดักลุ่มของประเด็นจากมุมมองของผูต้อบแบบสอบถาม ใชเ้กณฑค์่าดชันี 
PNIModified เป็นตวัจดักลุ่มความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัตาราง 6-15 
  
ตาราง 6 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการพฒันา 





สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 





4.11 0.68 มาก 0.21 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.24 0.64 มาก 0.26 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




4.40 0.64 มาก 0.31 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 






4.42 0.65 มาก 0.29 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




3.98 0.66 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.36 0.74 ปาน
กลาง 










                           จากตาราง 6 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการพฒันาหรือ 
การด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในสังคมพหุวฒันธรรม  
โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.25 
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในสังคม 
พหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    1.1 การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียนในทอ้งถ่ิน
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.21)   
                                    1.2 การเปิดโอกาสใหบุ้คคลและหน่วยงานในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.26)   
                                    1.3 การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.31)    
                                    1.4 การจดัท ารายวชิาใหม่ การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดเน้ือหา และพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.29)  
                                    1.5 การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.20)      
















ตาราง 7 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการวางแผน








μ σ แปลผล μ σ แปลผล 
   2.1 การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  




3.78 0.80 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.11 0.65 มาก 0.25 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.00 0.67 มาก 0.17 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 






4.07 0.77 มาก 0.21 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   2.5 การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้น
วิชาการในบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม     
3.48 0.76 ปาน
กลาง 
4.18 0.61 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   2.6 การบรูณาการงานดา้นวิชาการกบัฝ่ายงาน
ต่างๆ ของสถานศึกษาในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม   
3.15 0.70 ปาน
กลาง 
4.04 0.80 มาก 
 
0.28 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




















                           จากตาราง 7 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการวางแผนดา้น
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.21  
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการวางแผนดา้นวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    2.1 การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจาก
ชุมชน ผูน้ าศาสนา และเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นความมัน่คง (PNIModified = 0.19)   
                                    2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาดา้นวชิาการในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของโรงเรียน (PNIModified = 0.25)    
                                    2.3) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันาการบริหารงาน
วชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.17)   
                                    2.4) การร่วมกนัจดัท านโยบาย แผนพฒันาวชิาการ และแผนปฏิบติังานดา้น
วชิาการตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.21)   
                                    2.5) การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)   
                                    2.6) การบูรณาการงานดา้นวชิาการกบัฝ่ายงานต่างๆ ของสถานศึกษาใน
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.28)  
                                    2.7) การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
งานดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)   
























μ σ  แปลผล μ σ  แปลผล 





3.98 0.66 มาก 0.18 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.19 0.57 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 






4.50 0.54 มาก 
ท่ีสุด 
0.40 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 
   3.4 การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบั
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม   
3.26 0.73 ปาน
กลาง 
4.61 0.51 มาก 
ท่ีสุด 
0.41 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 
   3.5 การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการลดอคติ 
สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนท่ี 
ยดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 





4.81 0.46 มาก 
ท่ีสุด 
0.48 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 

















มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 

















                           จากตาราง 8 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.29  
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่   
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    3.1 การส่งเสริมใหค้รูเตรียมส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.18)    
                                    3.2 การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎี
กบัการปฏิบติัในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.20)   
                                    3.6 การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัความหลากหลายของ
นกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.20)  
                                    3.7 การนิเทศการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม
ของครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (PNIModified = 0.20)    
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย  
                                    3.3 การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ 
บูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง 
องคค์วามรู้ (PNIModified = 0.40)   
                                    3.4 การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและ
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.41)  
                                    3.5 การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค  
ความเท่าเทียม การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 












ตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการพฒันา








μ σ  แปลผล μ σ  แปลผล 
   4.1 การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง 
กบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม   
3.53 0.73 มาก 4.05 0.61 มาก 0.14 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   4.2 ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพ่ือก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
3.50 0.77 มาก 4.13 0.60 มาก 0.17 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   4.3 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของ




4.21 0.69 มาก 0.30 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




3.57 0.64 มาก 4.21 0.60 มาก 0.17 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   4.5 การบรูณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตาม





4.70 0.51 มาก 
ท่ีสุด 
0.49 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 











0.52 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 





















μ σ แปลผล μ σ แปลผล 
   4.8 การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม     
3.32 0.64 ปาน
กลาง 
4.34 0.61 มาก 0.30 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.11 0.66 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.36 0.73 ปาน
กลาง 
4.32 0.65 มาก 0.28  
 
                           จากตาราง 9 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.28   
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย   
                                    4.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
(PNIModified = 0.14)   
                                    4.2 ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (PNIModified = 0.17)   
                                    4.3 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และ







                                    4.4 การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของสถานศึกษา (PNIModified = 
0.17)   
                                    4.7 การน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการการใช้
หลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.31)   
                                    4.8 การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.30)  
                                    4.9 การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม มีค่าดชันี (PNIModified = 0.19)       
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย  
                                    4.5 การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทาง
สังคม ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี (PNIModified 
= 0.49)  
                                    4.6 การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท






















ตาราง 10 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการพฒันา








μ σ แปลผล μ σ แปลผล 
   5.1 การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้




4.10 0.63 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   5.2 การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ให้




4.28 0.60 มาก 0.23 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   5.3 การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริม
ใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคม 





0.41 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 
   5.4 การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 






0.44 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 







0.45 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 








0.50 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 




4.10 0.65 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.33 0.72 ปาน
กลาง 







                           จากตาราง 10 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.34  
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    5.1 การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)   
                                    5.2 การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ  
ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.23)  
                                    5.7 การนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูในการบูรณาการเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษา (PNIModified = 0.20)        
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย  
                                    5.3 การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.41)   
                                    5.4 การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน (PNIModified = 0.44)   
                                    5.5 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา (PNIModified = 0.45)  
                                    5.6 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั











ตาราง 11 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
6) การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการ 
เทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 




3.99 0.75 มาก 0.17 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.00 0.63 มาก 0.18 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 






4.12 0.73 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   6.4 การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและ  
ประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
3.54 0.78 มาก 4.28 0.66 มาก 0.21 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.04 0.70 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.03 0.71 มาก 0.15 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 






0.45 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 






4.02 0.70 มาก 0.15 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.42 0.76 ปาน
กลาง 








                           จากตาราง 11 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม  
มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.21    
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    6.1 การจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน (PNIModified = 0.17)    
                                    6.2 การก าหนดระเบียบการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.18)   
                                    6.3 การส่งเสริมใหค้รูออกแบบการวดัผลและประเมินผลในแต่ละรายวชิาให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งหลากหลาย (PNIModified = 
0.20)    
                                    6.4 การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.21)   
                                    6.5 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเพื่อสนองตอบผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)  
                                    6.6 การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.45)  
                                    6.8 การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากสถาบนั 
การศึกษาและสถานประกอบการอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.15)       
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย  
                                    6.7 การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง 










ตาราง 12 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการแนะแนว 
ในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
7) การแนะแนวในสังคมพหุวัฒนธรรม สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 




3.55 0.73 มาก 4.10 0.66 มาก 0.15 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 







0.44 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 






4.34 0.65 มาก 0.27 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   7.4 การติดตามและประเมินผลการจดัระบบ 
และกระบวนการแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบั 
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
3.66 0.74 มาก 4.18 0.69 มาก 0.14 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.48 0.74 ปาน
กลาง 
4.35 0.67 มาก 0.25  
                
                           จากตาราง 12 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการแนะแนวใน
สังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.25  
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 









                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    7.1 การจดัระบบการด าเนินการแนะแนววชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา
โดยเช่ือมโยงกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.15)   
                                    7.3 การประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการ 
แนะแนวในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัสถานศึกษาอ่ืนและเครือข่ายการแนะแนว (PNIModified = 
0.15)                    
                                    7.4 การติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนวให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.14)        
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย 
                                    7.2 การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยความ
































สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 





3.97 0.66 มาก 0.16 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   8.2 การจดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนจากชุมชนและ 
ผูน้ าศาสนา  
3.52 0.83 มาก 4.08 0.67 มาก 0.15 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




3.52 0.72 มาก 4.05 0.66 มาก 0.15 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.11 0.65 มาก 0.18 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.42 0.69 มาก 0.31 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   8.6 การประสานความร่วมมือกบั 






4.15 0.70 มาก 0.26 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 



















สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ  σ แปลผล μ  σ แปลผล 
   8.8 การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 3.70 0.75 มาก 4.64 0.52 มาก
ท่ีสุด 
0.25 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.46 0.75 ปาน
กลาง 
4.19 0.69 มาก 0.21  
 
                           จากตาราง 13 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 
PNIModified = 0.21    
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    8.1 การจดัโครงสร้างองคก์รใหร้องรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.16)   
                                    8.2 การจดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผูแ้ทน
จากชุมชนและผูน้ าศาสนา (PNIModified = 0.15)   
                                    8.3 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัของสถานศึกษาและ สมศ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
(PNIModified = 0.15)    
                                    8.4 การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.18)   
                                    8.5 การตรวจเยีย่มภายในและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติังานตามแผนเพื่อ







                                    8.6 การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ีการศึกษา สมศ. 
และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.26)   
                                    8.7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมเพือ่ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (PNIModified = 0.19)  
                                    8.8 การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี (PNIModified = 0.25)       





























ตาราง 14 ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริม




ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 








4.12 0.67 มาก 0.22 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 




4.23 0.73 มาก 0.30 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   9.3 การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางาน
วิชาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล 






0.46 กลุ่มสูง / จุดอ่อน 
   9.4 การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล 




4.13 0.61 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0.73 ปาน
กลาง 
4.27 0.67 มาก 0.29  
 
                           จากตาราง 14 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ี







                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย  
                                    9.1 การส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรรภูมิปัญญาและ
วทิยากรต่างๆ รวมทั้งความตอ้งการในการสนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา (PNIModified = 
0.22)    
                                    9.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของผูป้กครองและชุมชน 
(PNIModified = 0.30)  
                                    9.4 การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา (PNIModified = 0.20)      
                           จุดอ่อน (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มสูง) ประกอบดว้ย 
                                    9.3 การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
























สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ PNIModified วิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น  
/ วเิคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 






4.02 0.62 มาก 0.20 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.04 0.66 มาก 0.18 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.06 0.63 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   10.4 การส่งเสริมใหค้รูจดัหาและพฒันาส่ือ 




3.51 0.71 มาก 4.27 0.63 มาก 0.21 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
   10.5 การประสานความร่วมมือในการผลิต 

























มาก 0.23 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 





4.10 0.69 มาก 0.19 กลุ่มต ่า / จุดแขง็ 
เฉลีย่ 3.41 0.72 ปาน
กลาง 








                           จากตาราง 15 พบวา่ ค่าดชันี PNIModified ของการบริหารงานวชิาการในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย PNIModified = 0.20  
                           ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อนของการบริหารงาน
วชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม พบวา่  
                           จุดแข็ง (ความต้องการจ าเป็น กลุ่มต ่า) ประกอบดว้ย   
                                    10.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการ
จดัการเรียนรู้และการบริหารงานวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 
0.20)   
                                    10.2 การก าหนดแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.18)   
                                    10.3 การควบคุม ดูแล และก ากบัใหมี้การด าเนินงานไดต้ามแผนท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)   
                                    10.4 การส่งเสริมใหค้รูจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อใช้
ในการจดัการเรียนรู้และพฒันางานวชิาการให้เพียงพอ หลากหลาย และสอดคลอ้งกบับริบทสังคม
พหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.21)   
                                    10.5 การประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยกีบับุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.23)  
                                    10.6 การประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (PNIModified = 0.19)      












                           จากตาราง 6-15 พบวา่ ในการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ และจุดอ่อน 
โดยภาพรวมสามารถจดักลุ่มจุดแขง็และจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี  
  
                                    2.1.1 จุดแข็งของการบริหารงานวิชาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบดว้ย    
    
                                             1. การพฒันาหรือการด าเนินการเกีย่วกบัการให้ความเห็นการพฒันา
หลกัสูตรท้องถิ่นในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่   
                                                 1.1 การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน
ในทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 1.2 การเปิดโอกาสใหบุ้คคลและหน่วยงานในทอ้งถ่ินเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 1.3 การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม  
                                                 1.4 การจดัท ารายวชิาใหม่ การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดเน้ือหา และพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม   
                                                 1.5 การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม   
 
                                             2. การวางแผนงานด้านวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 2.1 การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ย   
ตวัแทนจากชุมชน ผูน้ าศาสนา และเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นความมัน่คง  
                                                 2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาดา้นวชิาการในบริบท   
สังคมพหุวฒันธรรมของโรงเรียน   
                                                 2.3 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันาการ  
บริหารงานวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 2.4 การร่วมกนัจดัท านโยบาย แผนพฒันาวชิาการ และแผน   







                                                 2.5 การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม   
                                                 2.6 การบูรณาการงานดา้นวชิาการกบัฝ่ายงานต่างๆ ของสถานศึกษา
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                                 2.7 การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                                             3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดแ้ก่   
                                                 3.1 การส่งเสริมใหค้รูเตรียมส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่ง
เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 3.2 การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่ง
ทฤษฎีกบัการปฏิบติัในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 3.6 การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัความหลากหลาย
ของนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 3.7 การนิเทศการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   
 
                                             4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 4.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                                 4.2 ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
                                                 4.3 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 4.4 การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของสถานศึกษา   








                                                 4.8 การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                                 4.9 การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                                             5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 5.1 การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม    
                                                 5.2 การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 5.7 การนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูในการบูรณาการ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา    
 
                                             6. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใน
สังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 6.1 การจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน   
                                                 6.2 การก าหนดระเบียบการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 6.3 การส่งเสริมใหค้รูออกแบบการวดัผลและประเมินผลใน 
แต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งหลากหลาย  
                                                 6.4 การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 6.5 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเพื่อสนองตอบผลการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 6.6 การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 6.8 การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  







                                             7. การแนะแนวในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแ้ก่  
                                                 7.1 การจดัระบบการด าเนินการแนะแนววชิาการและวชิาชีพใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 7.3 การประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้น
การแนะแนวในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัสถานศึกษาอ่ืนและเครือข่ายการแนะแนว   
                                                 7.4 การติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการ 
แนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                                             8. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่        
                                                 8.1 การจดัโครงสร้างองคก์รใหร้องรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                 8.2 การจดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยมีผูแ้ทนจากชุมชนและผูน้ าศาสนา    
                                                 8.3 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของสถานศึกษาและ สมศ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม  
                                                 8.4 การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 8.5 การตรวจเยีย่มภายในและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติังานตาม
แผนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 8.6 การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สมศ. และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 8.7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   









                                             9. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
                                                 9.1 การส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆ รวมทั้งความตอ้งการในการสนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา    
                                                 9.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของผูป้กครองและ
ชุมชน   
                                                 9.4 การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา    
                                                     
                                             10. การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                   10.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
เพื่อการจดัการเรียนรู้และการบริหารงานวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                   10.2 การก าหนดแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                   10.3 การควบคุม ดูแล และก ากบัใหมี้การด าเนินงานไดต้ามแผนท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                   10.4 การส่งเสริมใหค้รูจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันางานวชิาการใหเ้พียงพอ หลากหลาย และ
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                   10.5 การประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และ 
การใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยกีบับุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
                                                   10.6 การประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อ








                                    2.1.2 จุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบดว้ย     
                                             
                                             1. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดแ้ก่  
                                                 1.3 การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้    
                                                 1.4 การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                                 1.5 การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค 
ความเท่าเทียม การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน   
 
                                             2. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 2.5 การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา 
ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี 
                                                 2.6 การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                                             3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 3.3 การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                                 3.4 การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน   
                                                 3.5 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา   
                                                 3.6 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ี







                                             4. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใน
สังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่                      
                                                 4.7 การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง  
  
                                             5. การแนะแนวในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแ้ก่  
                                                 5.2 การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา     
 
                                             6. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                                                 6.3 การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
 
                           ขั้นตอนที ่2.2 ผลการวเิคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการ
ในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
                           ผลการวเิคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามดา้นจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการ
ในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 ในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส จ านวน 
3 โรงเรียน ตามมุมมองของผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
                           1. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่   
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ ส่ือและเทคโนโลยท่ีีมีความหลากหลายในการจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม                       
                               “ผมวา่ส่ือเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้มากในโลกปัจจุบนัน้ี ถา้เราทุกคนรู้จกั







                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               “สภาพทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ทั้งการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนและสภาพคล่องทางการเงินของผูป้กครองก็ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดูแลนกัเรียนดว้ยเช่นกนั” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2    
 - ส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา                         
ในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               “จริงๆ ผมวา่ส่ือและเทคโนโลยมีีเยอะแลว้ แต่ครูเรา เด็กเรา ผูป้กครองเรา ไม่ได้
เอามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการพฒันาการเรียนรู้ ใหส่ื้อเทคโนโลยเีหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด เราตอ้งเสริมจุดน้ีใหม้ากๆ เพราะยคุโลกาภิวฒัน์ความรู้ไม่ไดอ้ยูใ่นห้องเรียนแลว้” ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1 
 
                           2. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม                                                         
                               “ในปัจจุบนัน้ีโรงเรียนท าหลกัสูตรสถานศึกษาไดต้ามความเหมาะสม เพราะตวั 
พรบ. การศึกษาก็ดี สพม. เองก็ดี เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2   
                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                               “สภาพสังคมและวฒันธรรม ผูป้กครอง และชุมชนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตย้งัไม่ใหก้ารยอมรับ มีส่วนร่วม สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
หลากหลายอยา่งเพียงพอ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1 
 
                           3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่  
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม                                                                             
                               “นโยบายทางการศึกษาเอ้ือต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีการกระจายอ านาจการบริหารและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยครู







                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม   




ไปดว้ย” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3   
                               - ส่ือและเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคม 
พหุวฒันธรรม 
                               “ส่ือและเทคโนโลยมีีดา้นดีและดา้นไม่ดี ตอนน้ีเด็กเราหลงกล ติดกบัพวกส่ือ
เทคโนโลย ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาการเรียนรู้มาก แมก้ระทัง่ครูหรือพ่อแม่ผูป้กครองไม่รู้ 
เท่าทนั ท าใหดู้แลนกัเรียนล าบากมากข้ึน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 2 
                              
                           4. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม ไดแ้ก่   
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการด าเนินการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               “นโยบายการศึกษาเอ้ือใหค้รูวดัผลและประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและ
บริบทของการจดัการศึกษามากข้ึน ท าใหก้ารวดัผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน แต่เรา
ก็ควรสร้างความตระหนกัใหค้รูวดัผลและประเมินผลใหป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะการวดัผล
ประเมินผลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ” ครูหวัหนา้งาน
วชิาการ คนท่ี 3 
                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการ
วดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม                  
                               “ปัญหาท่ีส าคญัมากคือ ผูป้กครองไม่ทราบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
อาจจะดว้ยเหตุผลอะไรก็แลว้แต่ การเรียนสมยัน้ีตอ้งร่วมมือกนัทั้งโรงเรียน ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน โดยเฉพาะผูป้กครองท่ีใกลชิ้ดและมีเวลาอยูด่ว้ยกนัมากท่ีสุด เพราะปัญหาผูป้กครอง 
ไม่สนใจการเรียนของลูกเป็นสาเหตุส าคญัอยา่งหน่ึงของปัญหาการจดัการศึกษาไทย” ผูบ้ริหาร








                           5. การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่   
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ สังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งให้โรงเรียนด าเนินการ
แนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  
                               “สังคมยอมรับและเห็นความส าคญัของการแนะแนวมากยิง่ข้ึน ชาวบา้นก็คุน้ชิน
กบัการแนะแนวจากหน่วยงานปกครอง ทหาร ต ารวจ ท่ีใชก้ารแนะแนว แนะน า เขา้ใจ และเขา้ถึง
ในการเขา้หาชาวบา้น” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1 
                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ ส่ือและเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อการแนะแนวใน
สังคมพหุวฒันธรรม 
                               “การแนะแนวท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้น ยอ่มเกิดจากขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนท่ี
ครบถว้น ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน เราจะตอ้งใชข้อ้ดีของ
เทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากกวา่น้ี เพราะถา้ไม่มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีดี ก็ไม่สามารถน าไปสู่
การแนะแนวท่ีดีมีประสิทธิภาพได”้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 3 
 
                           6. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
                               ประเด็นโอกาส พบวา่ สังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งให้โรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               “สภาพสังคมพหุวฒันธรรมมีความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชนในการมี
ส่วนร่วมเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1 
                               ประเด็นภาวะคุกคาม พบวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขาดการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                               “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัวในสังคมพหุวฒันธรรม ทั้งทางดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร
ท่ีมีความรู้ในการให้ความรู้แก่ผูป้กครองและชุมชนในดา้นวชิาการและวชิาชีพ” ผูบ้ริหาร







                               - สภาพสงัคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               “หน่วยงานภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงชุมชนใหเ้กิดการยอมรับ เพราะชุมชนเกิด 
ความระแวงในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกและภาระการท ามาหากินท าให้
ผูป้กครองและชุมชนไม่ใหค้วามสนใจกบัความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพท่ีโรงเรียนน ามาส่งเสริม
และสนบัสนุนมากนกั” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2 
 
ตอนที ่3 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           ขั้นตอนที ่3.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT Matrix เพ่ือหาแนวทางด าเนินการของ 
กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้           
                      
                           ผลการวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) +โอกาส (Opportunities) และจุดอ่อน 























จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) แนวทางด าเนินการ (WO) 
1) ด้านการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 






(PNIModified = 0.40)   
 
    W1.4 การจดัการเรียนการสอน 
ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม   
(PNIModified = 0.41)   
 
    W1.5 การจดัการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างการลดอคติ สร้างความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม การสอน 
ท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ 
การปรับโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในโรงเรียน 
(PNIModified = 0.48)  
 
 
    O1 ส่ือและเทคโนโลยท่ีีมีความ
หลากหลายในการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                                                                         
                                                        
                        
 
 





























ตาราง 16 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) แนวทางด าเนินการ (WO) 
2) การพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
    W2.5 การบูรณาการหลกัสูตร
สถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา 
ฐานะทางสงัคม ความสนใจ  
ความถนดั ความสามารถพิเศษของ
นกัเรียน และวฒันธรรม ประเพณี  
(PNIModified = 0.49)    
 
    W2.6 การพฒันาหลกัสูตรดา้น
วชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
(PNIModified = 0.52)   
 
 
    O1 นโยบายทางการศึกษา 
เปิดกวา้งในการพฒันาหลกัสูตร 
ของสถานศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                                                         
                                             
 
 













    W3.3 การด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 





(PNIModified = 0.41)    
 





(PNIModified = 0.44)   
 
 
    O1 นโยบายทางการศึกษา 
เปิดกวา้งในการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในสงัคมพหุวฒันธรรม                                                                                                              




    W3.3 O1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั



















ตาราง 16 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) แนวทางด าเนินการ (WO) 
3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ในสังคมพหุวฒันธรรม (ต่อ) 




(PNIModified = 0.50)  
  





(PNIModified = 0.50)  
 
 
    O1 นโยบายทางการศึกษา 
เปิดกวา้งในการพฒันากระบวนการ

















4) การวดัผล ประเมนิผล และ 
การด าเนินการเทยีบโอนผล 
การเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม 
    W4.7 การรายงานผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่ง
ต่อเน่ือง 



















    W4.7 O1 พฒันา อบรมใหค้วามรู้
ครูและติดตามการด าเนินงานการ











ตาราง 16 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) แนวทางด าเนินการ (WO) 
5) การแนะแนวในสังคม 
พหุวฒันธรรม 




(PNIModified = 0.44)   
 
 
    O1 สงัคมและพหุวฒันธรรม 
เปิดกวา้งใหโ้รงเรียนด าเนินการ 
แนะแนวในสงัคมพหุวฒันธรรม                                     
                                               
 
 














องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน 
ท่ีจดัการศึกษา  






    O1 สงัคมและพหุวฒันธรรม 
เปิดกวา้งใหโ้รงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม         






    W6.3 O1 พฒันาการอบรมและ 
กิจกรรมใหค้วามรู้ทางวชิาการและ
การจดัการศึกษาแก่บุคคล  





















จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม (Treats)  แนวทางด าเนินการ (WT) 
1) ด้านการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 






(PNIModified = 0.40)    
 




(PNIModified = 0.41)   
 
 
    W1.5 การจดัการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างการลดอคติ สร้างความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม การสอน 
ท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ 
การปรับโครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมในโรงเรียน 
(PNIModified = 0.48)   
 
 
    T1 สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรม                   





    T2 ส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งผล
กระทบต่อการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                           































ตาราง 17 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม (Treats)  แนวทางด าเนินการ (WT) 
2) การพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 




นกัเรียน และวฒันธรรม ประเพณี  
(PNIModified = 0.49)    
 
    W2.6 การพฒันาหลกัสูตรดา้น
วชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม  
(PNIModified = 0.52)   
 
 
    T1 สภาพสงัคมและวฒันธรรม
ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม               



















    W3.3 การด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 




สงัคมพหุวฒันธรรม    
(PNIModified = 0.41) 
 
 
    T1 สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ใน
สงัคมพหุวฒันธรรม                                
                                        
    T2 ส่ือและเทคโนโลยส่ีง
ผลกระทบต่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                                                                      
 
 
    W3.3 T2 เร่งจดักิจกรรมการ 
เรียนรู้ โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 
















ตาราง 17 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม (Treats)  แนวทางด าเนินการ  (WT) 
3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ในสังคมพหุวฒันธรรม (ต่อ) 
    W3.4 การจดักิจกรรมปลูกฝัง




(PNIModified = 0.44)   
 




(PNIModified = 0.50)   
 





(PNIModified = 0.50)   
 
 
    T1 สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ใน
สงัคมพหุวฒันธรรม                                
                
     
 
 
    T2 ส่ือและเทคโนโลยส่ีง
ผลกระทบต่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                                                                      
 
 

















4) การวดัผล ประเมนิผล และ 
การด าเนินการเทยีบโอนผลการ 
เรียนในสังคมพหุวฒันธรรม 
    W4.7 การรายงานผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่ง
ต่อเน่ือง 












    W4.7 T1 เร่งสร้างความตระหนกั
ในการดูแลดา้นการเรียนของ 
นกัเรียนแก่ผูป้กครอง 








ตาราง 17 (ต่อ) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม (Treats)  แนวทางด าเนินการ (WT) 
5) การแนะแนวในสังคม 
พหุวฒันธรรม 




(PNIModified = 0.44)    
 
 
    T1 ส่ือและเทคโนโลยส่ีง
ผลกระทบต่อการแนะแนวในสงัคม




    W5.2 T1 เร่งจดัระบบขอ้มูลการ
ดูแลนกัเรียน โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี













องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน 
ท่ีจดัการศึกษา  






    T1 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาขาดการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษาในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                                              
 
    T1 สภาพสงัคมและวฒันธรรม
ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษาในสงัคม 


























                           ขั้นตอนที ่3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางด าเนินการ
ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้    
 
                           ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผูว้จิยัน าแนวทางด าเนินการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการวเิคราะห์ SWOT 
Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางด าเนินการเพื่อลดหรือขจดัจุดอ่อนของการ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 
                                    1. การสนับสนุนให้ครูบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ 
บูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง 
องค์ความรู้  
                                        1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นการสอนบูรณาการและเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
                                            “ผมมองวา่การบูรณาการเน้ือหาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งแรกท่ี
ตอ้งท าคือตอ้งสร้างใหค้รูเกิดความตระหนกัหรือใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการและมีความจริงจงั
ในการใชก้ระบวนการบูรณาการสาระการเรียนรู้และเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา รวมถึงการไดรั้บ
การสนบัสนุนการบูรณาการจากฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการก ากบั ดูแล ติดตามการ 
บูรณาการอยา่งจริงจงั” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2     
                                        2) อบรมเชิงปฏิบติัการการสอนบูรณาการสาระการเรียนรู้และ 
พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
                                            “การท่ีจะใหค้รูสอนแบบบูรณาการใหป้ระสบความส าเร็จนั้นตอ้งเขา้ใจ
การบูรณาการและสามารถน าไปใชจ้ริงในการจดัการเรียนการสอนได ้รู้จกัการน าส่ือเละเทคโนโลยี










เน้ือหาท่ีจะบูรณาการดว้ย พอครูรู้แนวทางวธีิการแลว้ก็น าไปประยกุตใ์ชจ้ริง ซ่ึงผูบ้ริหารสนบัสนุน
ครูดา้นการจดัหาส่ือและเทคโนโลยใีหแ้ก่ครูดว้ย” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1  
                                        3) สร้างความร่วมมือในการสอนบูรณาการสาระการเรียนรู้และ 
พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
                                            “การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งประชุมท าความเขา้ใจ
ทุกกลุ่มสาระเพื่อหาเน้ือหาท่ีสอคลอ้งกนั เพราะการบูรณาการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดด้ว้ย
ความร่วมมือในภาพรวม ดงันั้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบูรณาการ
เพือ่จะไม่ใหเ้กิดการซ ้ าซอ้นในการสอนและสร้างเป็นช้ินงานหรือกิจกรรมบูรณาการร่วมกนั” 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1                 
                                        4) พฒันากระบวนการสอนบูรณาการดว้ยกระบวนการ PDCA 
                                            “ผมมองวา่ครูเราส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้เพียงพอทั้งดา้นการบูรณาการ
ท่ีสอนบูรณาการไม่เป็นและความรู้ดา้นพหุวฒันธรรมท่ีสัมผสัอยูใ่นชีวติประจ าวนั แต่เรายงัไม่รู้ลึก
พอท่ีจะน าไปบูรณาการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นเราตอ้งสร้างตรงน้ีก่อน พอรู้และบูรณาการเป็นแลว้ 
ก็ตอ้งน าไปสอนจริง ไม่ใช่มีแค่แผน ตอ้งประเมินผล ปรับปรุง พฒันา ตามกระบวนการ PDCA ซ่ึง
เป็นกระบวนการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1  
                                        5) ก ากบั ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ สนบัสนุน และมีกระบวนการนิเทศการ
สอนบูรณาการของครูท่ีมีประสิทธิภาพ   
                                            “ผูบ้ริหารตอ้งมีกระบวนการดูแลติดตาม รวมถึงการใหค้  าแนะน าแก่ครู
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เขียนแผนการสอน การสอน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผล
ประเมินผล จากนั้นเราเขา้นิเทศการสอนบูรณาการของครูเพื่อแนะน าและน าขอ้มูลการนิเทศไป
ปรับปรุงและพฒันาการสอนบูรณาการให้ดีข้ึน แต่ผูนิ้เทศก็ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบูรณาการดว้ย 
จึงจะไดรั้บการยอมรับจากครู” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2  
 
                                    2. การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนและ
สอดคล้องกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                        1) ประเมินนกัเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสามารถและ 
ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                            “ครูตอ้งประเมินและแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสามารถ ความถนดั      
ความสนใจ และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียนเพื่อการจดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน และ 







                                        2) สร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถ และ 
ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน  
                                            “การสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนนั้น ผมมองวา่ตวั
หลกัสูตรก็มีส่วนส าคญั เช่น นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตวัเลขค านวณก็ไปเรียนหลกัสูตรวทิย-์คณิต และ
นกัเรียนกลุ่มท่ีชอบเรียนปฏิบติัมากกวา่ ครูควรแนะแนวเลือกเรียนศิลป์-สังคม ศิลป์-เทคโน หรือ
หลกัสูตรทวศึิกษาท่ีเรียนทั้งสายสามญัและวชิาชีพ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1   
                                        3) จดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน และการวดัผลประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบั   
ความสามารถและความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                            “การจดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน และการวดัผลและประเมินผลให้
เหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกนัไดเ้ขา้ใจเน้ือหาและประสบ
ความส าเร็จในตวัช้ีวดันั้นเหมือนกนั” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2 
                                        4) จดัการสอนซ่อมเสริมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและ
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม                      
                                            “ประเด็นน้ีท่ีโรงเรียนใหค้วามส าคญัมาก ครูก็ตอ้งแบ่งนกัเรียนเป็นสอง
กลุ่มคือกลุ่มอ่อนและกลุ่มปานกลางถึงกลุ่มเก่ง ส าหรับกลุ่มอ่อนตอ้งมีการสอนซ่อม เช่นการสอน
อ่านและเขียนโดยคณะกรรมการนกัเรียนในเวลาหลงัเลิกเรียน ส าหรับอีกกลุ่มหน่ึงก็สอนเสริมตาม
ความสมคัรใจของนกัเรียนและกลุ่มนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษในวนัเสาร์เตม็วนั เพื่อให้นกัเรียนใน 
แต่ละกลุ่มพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดเ้ตม็ท่ี” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3 
                                        5) จดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของครู
และนกัเรียน  
                                            “ส่ือและเทคโนโลยมีีประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นฝ่ายบริหาร
ตอ้งจดัสรรและจดัหาส่ือและเทคโนโลยใีหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของครูในการสอนท่ีเหมาะสม
กบัความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 2 
                                        6) ส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนการสอนแก่ครู 











                                    3. การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค  
ความเท่าเทียม การสอนทีย่ดึหลกัความยุติธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน 
                                        1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่ครู  




สถานศึกษา คนท่ี 1   
                                        2) จดักิจกรรมพฒันาทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม   
                                            “การสอนส่ิงท่ีเป็นนามธรรมนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ใหค้วามรู้ ตอ้งสร้างผล
ของการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน ดว้ยกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีส่งผลต่อการ
อยูใ่นบริบทสังคมพหุวฒันธรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มสร้างความสามคัคี การอยูร่่วมกนัได ้ควบคู่กนั
ไปดว้ย แต่ก่อนท่ีจะสอนทกัษะพหุวฒันธรรมใหน้กัเรียนนั้น ตวัครูเองตอ้งซึมซบัทกัษะความเป็น 
พหุวฒันธรรมและมีความรู้ทกัษะพหุวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3 
                                        3) การบูรณาการหรือสอดแทรกทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมในชั้นเรียน
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัโรงเรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคน 




สอดรับกนั” ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 2    
                                        4) ส่งเสริมกิจกรรมแสดงผลงานการจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรม
ศึกษาและการเผยแพร่ความรู้และแสดงผลงานทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมสู่ชุมชน 
                                            “การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม
แก่นกัเรียนทั้งในระดบัชั้นเรียน โรงเรียน และกลุ่มกิจกรรมท่ีสนใจ และตอ้งมีกิจกรรมแสดงผลงาน
การจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรม การเผยแพร่ความรู้ และแสดงผลงานทกัษะในสังคม 








                                    4. การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทาง
สังคม ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพเิศษของผู้เรียน และวฒันธรรมประเพณ ี  
                                        1) สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความหลากหลายของนกัเรียน    
ผูป้กครอง และชุนชน                         
                                            “ในการสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความ
แตกต่างหลากหลาย ความตอ้งการ และความสามารถของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินและการด าเนินการหลกัสูตร เช่น 
หลกัสูตรอิสลามศึกษา หลกัสูตรทวศึิกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ิน และหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความสามารถ
ทางวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซ่ึงเราก็ตอ้งดูความพร้อมของโรงเรียนประกอบดว้ย โดยรับฟังเสียง
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2 
                                        2) การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาจาก   
นกัเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน                                  
                                            “เราจดัหลกัสูตรสถานศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของ
นกัเรียน โดยการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาจากนกัเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ซ่ึงหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความ
หลากหลายของนกัเรียนนั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3 
                                        3) ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานกัเรียนทางวชิาการเพื่อส่งเสริมจุดเด่นและ
พฒันาจุดดอ้ยของนกัเรียน  
                                            “การจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อพฒันา
นกัเรียนในการส่งเสริมจุดเด่นและพฒันาจุดดอ้ยของนกัเรียน รวมถึงกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสามารถพิเศษ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1  
                                        4) การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและรับฟัง    
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
                                            “การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
หลกัสูตรสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยตอ้งมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแลอยา่งเป็น
ระบบ ทั้งในกระบวนการปรับปรุงและพฒันาระหวา่งการด าเนินการหลกัสูตร และประเมิน
หลกัสูตร รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาจากผูท่ี้มีส่วน







                                    5. การพฒันาหลกัสูตรด้านวชิาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม   
                                        1) อบรมใหค้วามรู้วชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                            “โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพ โดยอบรมใหค้วามรู้ทกัษะ
วชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน เพราะในชุมชนมีวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้
ความสามารถอยูม่าก เราก็ดึงวทิยากรทอ้งถ่ินกลุ่มน้ีมาให้ความรู้นกัเรียน ส่วนวชิาชีพพื้นฐาน เช่น 
ช่างก่อสร้าง ช่างไม ้ช่างไฟ ช่างเช่ือม หรือช่างยนต ์เราก็มีครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยเีปิดวชิาเพิ่มเติมอยูแ่ลว้ แมก้ระทัง่วชิาเกษตร วิชาเหล่าน้ีนกัเรียนสามารถสร้างรายได้
หรือต่อยอดเป็นรายไดเ้สริมของครอบครัว” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1 
                                        2) จดัระบบขอ้มูลวชิาชีพพื้นฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน และ
แหล่งเรียนรู้วชิาชีพ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและชุมชน 
                                            “โรงเรียนตอ้งจดัระบบวชิาชีพพื้นฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน 
และแหล่งเรียนรู้วชิาชีพ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใหค้วามรู้ดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียน โดยความ
ร่วมมือของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเร่ืองวชิาชีพ
พื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1 
                                        3) จดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพ
ทอ้งถ่ิน 




มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตลาดนดัอาชีพอีกดว้ย” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2 
                                        4) ขยายผลความรู้ดา้นวิชาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่ผูป้กครอง
และชุมชน โดยการใหค้วามรู้ในโรงเรียนและจดักิจกรรมในชุมชน 











                                    6. การด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                        1) เชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน          
                                            “โรงเรียนเราเชิญผูป้กครองและชุมชนมามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ของโรงเรียน โดยการแจง้ข่าวทางเวบ็ไซท ์หนงัสือเชิญตามโอกาส ซ่ึงมีผูป้กครองเขา้ร่วมมากนอ้ย
ตามโอกาส ซ่ึงในแต่ละคร้ังก็มีตวัแทนของผูป้กครองหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาร่วมกิจกรรมอยูแ่ลว้” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1                 
                                        2) เชิญผูป้กครอง ผูน้ าทางศาสนา และชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินให้
ความรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน และเปิดโอกาสใหจ้ดัการ
เรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
                                            “ในกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง 
ผูน้ าทางศาสนา และชุมชนในการเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณีของตนเอง และใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศาสนาและวฒันธรรม
ประเพณีท่ีแตกต่าง เปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัเรียนรัก หวงแหน
และเห็นคุณค่าวฒันธรรมประเพณีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2 
                                        3) ส่งเสริมองคก์รภายนอกจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และชุมชน 
                                            “โรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยใ์นชุมชนเพื่อใหค้วามรู้แก่ชุมชน โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
หน่วยงานฝ่ายปกครองในทอ้งถ่ิน ทหารในพื้นท่ี และองคก์รทางภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั เช่น กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมวนัส าคญั
ของชาติ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1                  
                                        4) ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน 
                                            “โรงเรียนควรน าส่ือและเทคโนโลยท่ีีมีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ ถูกตอ้ง 
เหมาะสม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน มาประยกุตใ์นการน าเสนอและ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีอยา่งมากมายในส่ือและ







                                    7. การจัดกจิกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมให้แก่ผู้เรียน  
                                        1) จดักระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรม จริยธรรม
ของนกัเรียนในชั้นเรียนและในกิจกรรมของโรงเรียน  
                                            “ครูพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
ในกิจกรรมของโรงเรียนอยูแ่ลว้ ตั้งแต่เขา้มาในโรงเรียน การเรียนในชั้นเรียนจนกลบับา้น ครูทุกคน
ก็จะสอดแทรกส่ิงเหล่าน้ีในการสอนเป็นปกติอยูแ่ลว้ตามโอกาสและความเหมาะสมกบับริบท” 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2    
                                        2) เชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูน้ าศาสนามาสร้างความ
ตระหนกัและอบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนและมีค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
                                            “โรงเรียนเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูน้ าศาสนา มาอบรม
เพื่อสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนอยูเ่ป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
และมีค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าหลกัคุณธรรมจริยธรรมไปใชไ้ดจ้ริง
ในการเรียนและชีวติประจ าวนั” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3  
                                        3) จดัการเรียนรู้ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 
                                            “นอกจากการอบรมสั่งสอนของครูแลว้ เราก็น านกัเรียนไปท ากิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์กบัชุมชน วดั มสัยดิ เพื่อขดัเกลาจิตใจนกัเรียนให้เป็นคนดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และรัก
หวงแหนชุมชนของตนเองดว้ย เพราะการสอนคุณธรรมจริยธรรม เราสอนเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้ 
รู้แค่ในหนงัสือไม่ไดห้รือวดัผลแค่รู้ทฤษฎีมากหรือนอ้ยไม่ได ้เพราะมนัเป็นนามธรรม ครูตอ้งจดั 
การเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมหรือกิจกรรม โดยจดัการเรียนรู้ท่ีแสดงพฤติกรรมผูเ้รียนท่ีพึงประสงค”์  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3   
                                        4) พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและจดักระบวนการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ
โดยครูทุกคน 
                                            “การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมจริยธรรม ตอ้งท า
ควบคู่กบัระบบการดูแลนกัเรียนใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงตอ้งมีระบบการดูแลนกัเรียนท่ีดี 
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตอ้งเขา้สู่กระบวนการแนะแนว โดยเร่ิมตั้งแต่ครูท่ีปรึกษา  
ฝ่ายแนะแนว และฝ่ายกิจการนกัเรียนตามล าดบั รวมทั้งมีการแนะแนวเพิ่มเติมจากหน่วยงาน







                                        5) ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 
                                            “การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหน้กัเรียนขยายผลต่อท่ีบา้นและชุมชน  
สร้างโครงการความดี กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ วชิาพลเมือง มีการบนัทึกความดี มีการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค”์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 3 
  
                                    8. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา  
                                        1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรม
ศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน 
                                            “การสอนพหุวฒันธรรมศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น ชุมชนเป็น
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วันกัเรียนท่ีมีความส าคญั ครูตอ้งสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ทางวชิาการ
และพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้
ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนในอนาคต” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1 
                                        2) จดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนท่ีเอ้ือต่อ 
การจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                            “โรงเรียนตอ้งศึกษา รวบรวมขอ้มูล และจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เครือข่ายผูป้กครอง วทิยากรทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
พหุวฒันธรรมศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดักิจกรรม การจดัการเรียนรู้และสร้างความ
ร่วมมือทางวชิาการดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3 
                                        3) เชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                            “การเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษาแก่นกัเรียนในโรงเรียนและการขยายผลความรู้ 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้ดา้นพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ชุมชน โดยโรงเรียนสนบัสนุนส่ือและ
อุปกรณ์การเรียน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3  









                                            “สร้างเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนในการขอความร่วมมือและ 
การอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา  
ซ่ึงเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนน้ีจะช่วยในการขยายความร่วมมือทางวชิาการและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนดา้นการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา
ใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2  
 
                                    9. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกจิกรรมด้านวชิาชีพทีส่อดคล้องกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ  
                                        1) สร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่
นกัเรียน  
                                            “สร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียน ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดท่ีครูจะตอ้งสร้างใหเ้กิด
แก่นกัเรียน เพราะคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นผูสื้บสานวฒันธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดว้ย ถา้เราไม่เร่ิมจากตรงน้ีก่อนส่ิงเก่าแก่ท่ีบรรพบุรุษสืบทอดกนัมา จะค่อยๆ เลือนหายไป”  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1 
                                        2) จดัระบบภูมิปัญญาและวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมดา้น
วชิาชีพทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน  
                                            “การศึกษาและการจดัระบบภูมิปัญญาและวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีสามารถ
น ามาจดัวชิาชีพทอ้งถ่ินใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2 
                                        3) การสร้างกิจกรรมวชิาชีพให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างหลากหลาย 
ของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                            “การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
โดยนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพ” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 3 








                                            “การใหค้วามรู้แก่ครูในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้น
วชิาชีพแก่ครู เพื่อใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและขยายผลแก่
ชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 2 
                                        5) สร้างกิจกรรมน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพในโรงเรียนและ
ชุมชน  
                                            “นอกจากการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวิชาชีพใน
โรงเรียนและควรสร้างกิจกรรมน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพในโรงเรียนและชุมชน  
เพื่อเป็นการกระตุน้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3 
                                         6) ก ากบั ดูแล ติดตาม และพฒันาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                            “การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดักิจกรรมดา้นวชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอ ปรับปรุงและพฒันาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2 
 
                                    10. การรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง 
                                          1) สร้างความตระหนกัต่อการศึกษาและการเห็นความส าคญัของ
การศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน   
                                               “ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือนกัเรียนและผูป้กครองในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้คือการขาดความตระหนกัและการเห็นความส าคญัของการศึกษา เราตอ้งหาวธีิการท่ีจะท า
ใหเ้กิดความตระหนกัในการเห็นความส าคญันกัเรียนและผูป้กครอง” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1 
                                          2) ส่งเสริมใหผู้ป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่ง
ใกลชิ้ดและสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ  
                                               “ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัมากในการดูแลการเรียนและพฤติกรรม
ของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งการสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ
และเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2   
                                          3) สร้างกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งครูกบัผูป้กครอง 
                                               “การรายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ืองเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีท าให้ผูป้กครองสามารถดูแลการเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ดงันั้นครูตอ้ง
สร้างกระบวนการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองดว้ย เช่น การใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการ







                                          4) ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียนและ 
ผูป้กครองอยา่งชดัเจน  
                                               “โรงเรียนและครูช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียน
และผูป้กครองอยา่งชดัเจน เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียนของนกัเรียนและการดูแล
นกัเรียนของผูป้กครองเช่นกนั” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 3 
                                          5) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนและผูป้กครองสอบถามขอ้สงสัยและเสนอแนะ   
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
                                               “ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจ
แก่นกัเรียนและผูป้กครอง ครูและสถานศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนและผูป้กครองซกัถาม 
ขอ้สงสัยและเสนอแนะขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3 
                                          6) ส่งเสริมการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนแก่ครูและส่งเสริม
นกัเรียนและผูป้กครองติดตามผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
                                               “ครูบนัทึกผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นปัจจุบนั ใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองสามารถติดตามผลการเรียนไดส้ะดวก ก็จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีนกัเรียนและผูป้กครอง
จะทราบผลการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกข้ึน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 1 
 
                                    11. การแนะแนวให้สอดคล้องกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยความ
ร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
                                          1) สร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ตั้งใจเรียน มีความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และมีทกัษะในสังคม  
พหุวฒันธรรม                          
                                               “ครูตอ้งอบรมสั่งสอนใหน้กัเรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจเรียน รับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและมีทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมอยา่งมี
ความสุข เราเป็นหน่วยงานการศึกษาตอ้งเพิ่มประเด็นน้ีก่อนเป็นอนัดบัแรก มิฉะนั้นการจดัการ
เรียนรู้ก็จะประสบความส าเร็จไม่เตม็ท่ี” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 1 
                                          2) ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียนและ
ครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง  
                                               “ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครองสามารถขอค าปรึกษา พูดคุย ขอค าแนะน า และเสนอแนะดา้นการ







                                          3) ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือ
วทิยากรดา้นการแนะแนว 
                                               “โรงเรียนจดัอบรมใหค้วามรู้ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนว
หรือวทิยากรดา้นการแนะแนวท่ีมีความสามารถ เพื่อใหค้รูทุกคนใชท้กัษะการแนะแนวใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3 
                                          4) จดัระบบขอ้มูลนกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนัและประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ 
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว 
                                               “จดัขอ้มูลนกัเรียนให้เป็นปัจจุบนัและประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ  
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว เช่น ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน สถานศึกษาอ่ืน สถานีต ารวจ และโรงพยาบาลในการช่วยเหลืองานแนะแนวตามโอกาส”  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 3                                                                                                                                                                     
                                          5) ครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตาม พฤติกรรม และการเรียนของนกัเรียน 
โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด 
                                               “ในแต่ละชั้นเรียนนั้นครูท่ีปรึกษาจะรู้จกัและใกลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด  
ซ่ึงสามารถเปรียบเสมือนพ่อแม่คนท่ีสองของนกัเรียน ดงันั้นครูท่ีปรึกษาจึงตอ้งก ากบั ดูแล ติดตาม 
พฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะท าให้
เกิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง กลา้พูด กลา้คุย กลา้แนะน า กลา้ซกัถาม” ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนท่ี 3 
 
                                    12. การส่งเสริม สนับสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพ 
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 
                                          1) สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาทางวชิาการ วชิาชีพ 
และความร่วมมือทางการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
                                               “ผมไดส้ร้างความตระหนกัการเห็นความส าคญัของการศึกษาทาง
วชิาการ วชิาชีพ และความร่วมมือทางการศึกษา เพราะผมเช่ือวา่นอกจากนกัเรียนจะมีความรู้แลว้ 
ผูป้กครองและชุมชนตอ้งมีความรู้ทั้งทางวชิาการและวชิาชีพได ้เพื่อจะไดน้ าไปสร้างความมัน่คง
ใหก้บัครอบครัว เพราะถา้เคา้มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของส่ิงเหล่าน้ีแลว้ เขาก็สามารถ







                                          2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการโดยผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                           





มีเครือข่ายโรงเรียนเพื่อตั้งเป็นศูนยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3  
                                          3) ส่งเสริมการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเพื่อสะทอ้นสภาพและ
ปัญหา รวมทั้งขอ้เสนอแนะของการจดัการเรียนการสอน                           
                                               “ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สะทอ้นสภาพและปัญหา รวมทั้งขอ้เสนอแนะของการจดัการเรียนการสอนไปยงัผูบ้ริหารเพื่อทราบ 
แกไ้ข และพฒันาปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ คนท่ี 2 
                                          4) จดักิจกรรมใหค้วามรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและ
ชุมชน                  
                                               “ครูจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน โดยใหค้รู 
นกัเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ินมาอบรมใหค้วามรู้” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คนท่ี 2 
 
                           ร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการสรุปแนวทาง













ตาราง 18 ร่างกลยุทธ์จากการสรุปแนวทางด าเนินการจากการ SWOT Matrix และการสัมภาษณ์ 
การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้   
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 
































    1. สร้างความตระหนกัและให้
ความรู้ดา้นการสอนบูรณาการและ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
    2. อบรมเชิงปฏิบติัการการสอน
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ 
พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู 
    3. สร้างความร่วมมือในการสอน
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ 
พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู 
    4. พฒันากระบวนการสอน 
บูรณาการดว้ยกระบวนการ PDCA  









































ตาราง 18 (ต่อ)  
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 








































สังคมพหุวฒันธรรม   
 












สังคมพหุวฒันธรรม   
 












สังคมพหุวฒันธรรม   
 
    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียน
เพ่ือแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความ
สนใจ ความสามารถ ความถนดั และ 
ความแตกต่างหลากหลายของ
นกัเรียน  
    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัความสนใจ 











ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 












สังคมพหุวฒันธรรม (ต่อ)   
 
















    4. พฒันากระบวนการสอน 
ซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน           









พหุวฒันธรรม                      













ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 





การลดอคต ิสร้างความเสมอภาค  
ความเท่าเทยีม การสอนทีย่ดึหลกั 
ความยุตธิรรม ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิน่  
ภูมปัิญญาไทย และการปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม
ในโรงเรียน   
 




ระดบัชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน     














การลดอคต ิสร้างความเสมอภาค  
ความเท่าเทยีม การสอนทีย่ดึหลกั 
ความยุตธิรรม ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิน่  
ภูมปัิญญาไทย และการปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม
ในโรงเรียน   
 




    2. จดักิจกรรมพฒันาทกัษะใน
สงัคมพหุวฒันธรรม   












การลดอคต ิสร้างความเสมอภาค  
ความเท่าเทยีม การสอนทีย่ดึหลกั 
ความยุตธิรรม ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิน่  
ภูมปัิญญาไทย และการปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม
ในโรงเรียน    
 
    1. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกัในการเรียนและการ
ด ารงชีวติในสงัคมพหุวฒันธรรม 
แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 










นกัเรียน     












ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 






ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถพเิศษของ
นักเรียน และวฒันธรรมประเพณ ี  
 



















ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถพเิศษของ
นักเรียน และวฒันธรรมประเพณ ี
   
    1. สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
ตอบสนองความหลากหลายของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน                                
















ฐานะทางสังคม ความสนใจ  
ความถนัด ความสามารถพเิศษของ
นักเรียน และวฒันธรรมประเพณ ี  
 
    1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีตอบสนองความ
แตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน                                




ขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน  






    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม
และนิเทศการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา การปรับปรุงและพฒันา











ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 








    1. เพ่ิมประสิทธิภาพหลกัสูตร
วชิาชีพท่ีมีความเหมาะสมกบั
นกัเรียนและบริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรม            































    3. จดักิจกรรมส่งเสริมและ
น าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพ้ืนฐาน
และวชิาชีพทอ้งถ่ิน 


























    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตร
วชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน 












ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 









บริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชาติ ศาสนา กษตัริย ์และชุมชน  
ของผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม 
ในบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
    2. เร่งจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง













บริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
    1. เชิญผูป้กครองและชุมชนมามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน          
    2. เชิญผูป้กครอง ผูน้ าทางศาสนา
และชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินให้
ความรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชนและเปิดโอกาสใหจ้ดัการ
เรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
    3. ส่งเสริมองคก์รภายนอกจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชน 









บริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
 
    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชนของผูป้กครองและชุมชน 






    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และชุมชน โดยส่งเสริมให้
ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมเขา้มามี












ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 























    
  
6. การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั




บริบทสังคมพหุวฒันธรรม (ต่อ)  
 
    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 






พหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน   
 













พหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน   
 




    2. เชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม 








พหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน   
 


















ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 













พหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน (ต่อ)   
  







    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียน 
และจดักระบวนการแนะแนวท่ีมี
คุณภาพโดยครูทุกคน 








พหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน (ต่อ)   
 
    3. ส่งเสริมการเชิญวทิยากรดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าศาสนา
มาใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม
แก่นกัเรียน  
    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียน 
และพฒันากระบวนการแนะแนวให้
มีประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมปลูกฝัง





8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา    
 




8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา    
 




8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา    
 











ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 




8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา (ต่อ)   
 












8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา (ต่อ)   
 
    2. การเชิญผูป้กครองและชุมชน
เป็นวทิยากรทอ้งถ่ิน ดา้นภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา 




    4. สร้างเครือข่ายเพ่ือขอความ
ร่วมมือและการอ านวยความสะดวก
ในการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา 
8. การน าภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา (ต่อ)    
 















นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ   
 











นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ   
 
    1. สร้างความตระหนกั  
เห็นคุณค่า รัก และหวงแหน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 







นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ   
 
    1. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวง
แหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 











ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 







นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ (ต่อ)   
 

















นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ (ต่อ)    
 




    4. การอบรมใหค้วามรู้การ 
บูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน 
การจดักิจกรรมวชิาชีพ 
    5. สร้างกิจกรรมน าเสนอ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพใน
โรงเรียนและชุมชน  







นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ (ต่อ)   
 




    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้
การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู 










นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
 





นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
 





นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
 
    1. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญั










ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 





นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
(ต่อ) 
 





















นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
(ต่อ) 
 





    3. ครูสร้างกระบวนการติดตอ่
ประสานงานระหวา่งครูกบั
ผูป้กครอง  
    4. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการ
วดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียน
และผูป้กครองอยา่งชดัเจน  










นักเรียนต่อผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
(ต่อ) 
 





    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการ
วดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียน
และผูป้กครองอยา่งชดัเจน  




    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสยั 
เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
















ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 








   





























สม ่าเสมอ และมีทกัษะในสงัคม 
พหุวฒันธรรม  
    2. การสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
กนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียนและ
ครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
    3. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครู
ดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนว
หรือวทิยากรดา้นการแนะแนว  














    1. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกัดา้นการแนะแนวในสงัคม 
พหุวฒันธรรมแก่ครู 
    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครู
ดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนว
หรือวทิยากรดา้นการแนะแนว 
    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นกนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียน
และครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
    4. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ 
ตั้งใจเรียน รับผิดชอบ พฒันาตนเอง 
และมีทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม  
    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล 
ติดตามพฤติกรรมและการเรียนของ
นกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบั
ผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ                      














ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 












    1. พฒันาการอบรมและกิจกรรม
ใหค้วามรู้ทางวชิาการและการจดั
การศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว 











    3. เร่งสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้ง

















    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การพฒันางานวชิาการโดยผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                           




การสอน                           
    4. จดักิจกรรมใหค้วามรู้ทาง
วชิาการและวิชาชีพแก่นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และ 













นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พฒันางานวชิาการของโรงเรียนกบั 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                           




ชุมชน                           
    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรม
ใหค้วามรู้ทางวชิาการและการจดั
การศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว 












ตาราง 18 (ต่อ) 
 
แนวทางด าเนินการ  
จากการ SWOT Matrix 








ของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนทีจ่ดัการศึกษา (ต่อ)   











ของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและ







ของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนทีจ่ดัการศึกษา (ต่อ)   
 
    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ผูป้กครองทั้งในระดบักลุ่มนกัเรียน 




    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและ
วชิาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งใน
















                           ขั้นตอนที ่3.3 ผลการร่างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้   
 
                               ผลการร่างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน ไดน้ าเสนอดงัตาราง 19  
 
ตาราง 19 ผลการร่างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ร่าง 1) 
 












องคค์วามรู้   
 
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ครูดา้นการ 
บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การสอนแบบการบูรณาการและการบูรณาการเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษา 
















สงัคมพหุวฒันธรรม   
    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียนเพ่ือแบ่งกลุ่มนกัเรียน









ตาราง 19 (ต่อ) 
 













    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ความสนใจ ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน 
    3. ส่งเสริมการจดัเน้ือหา กระบวนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ และวดัผลประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัความ
แตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
    4. พฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน                      
    5. ส่งเสริมการจดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีห ้
เหมาะสม เพียงพอกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน
จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
    6. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อ
และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม
กบัความสามารถของนกัเรียนและบริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรม                      
    7. พฒันาทกัษะการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยแีก่
นกัเรียนในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียนและบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 












    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการเรียนและ 
การด ารงชีวติในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน 




    3. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะใน 
สงัคมพหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน 
ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน     









ตาราง 19 (ต่อ) 
 














    1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และ 
ชุนชน                                
    2. ส่งเสริมการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น
หลกัสูตรสถานศึกษาจากนกัเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน  




    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
    2. การพฒันาหลกัสูตร
ดา้นวชิาชีพใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม   
 
 




    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้วชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพ
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและ
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 




    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอ
หลกัสูตรวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน 











ตาราง 19 (ต่อ) 
 















    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน 
ของผูป้กครองและชุมชน 




    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคม 
เขา้มามีส่วนร่วม     
    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคมเขา้มา 
มีส่วนร่วม 





แก่นกัเรียน   
 
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน 
    2. ส่งเสริมการจดักระบวนการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะใน
สงัคมพหุวฒันธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของ
โรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน 
    3. ส่งเสริมการเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
และผูน้ าศาสนามาอบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นกัเรียน   
    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและพฒันา
กระบวนการแนะแนวใหมี้ประสิทธิภาพ    
    5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะ








ตาราง 19 (ต่อ) 
 











พหุวฒันธรรมศึกษา   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่
ผูป้กครองและชุมชน 
    2. ส่งเสริมการเชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากร
ทอ้งถ่ินใหค้วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
พหุวฒันธรรมศึกษา 
    3. พฒันาการจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชนในการจดัการเรียนการสอน 
พหุวฒันธรรมศึกษา 
    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวทิยากรทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
พหุวฒันธรรมศึกษา  






ท่ีสนใจ   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และ
หวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 
    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบั 
ความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และ
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
    3. ส่งเสริมวทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และจดักิจกรรม
ดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน  
    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู 
    5. ส่งเสริมนกัเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ินขยายผลความรู้
วชิาชีพทอ้งถ่ินแก่ชุมชนและน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นวชิาชีพในโรงเรียน 












ตาราง 19 (ต่อ) 
 
กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทางด าเนินการ 








    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็น
ความส าคญัของการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 
    2. ส่งเสริมผูป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้
หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ     
    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผล
แก่นกัเรียนและผูป้กครองอยา่งชดัเจน  
    4. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการติดต่อประสานงาน
ระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครองใหมี้ประสิทธิภาพ     
    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสยั เสนอความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการเรียนการสอนของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 



















    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการแนะแนว 
ในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่ครู 
    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนว 
โดยครูแนะแนวหรือวทิยากรดา้นการแนะแนว 
    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจ
ของโรงเรียนและครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง    
    4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน รับผดิชอบ พฒันาตนเอง และ 
มีทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม    
    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรม
และการเรียนของนกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบั








ตาราง 19 (ต่อ) 
 









    6. พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและแจง้ขอ้มูลการดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



















บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็น
ความส าคญัของการศึกษาทางวชิาการ วชิาชีพ และความ
ร่วมมือทางการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการ 
ของโรงเรียนกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                           
    3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือ
สะทอ้นสภาพและปัญหาของการจดัการเรียนการสอน 
ของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรมใหค้วามรู้ทางวชิาการ
และการจดัการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรม 
    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้งในระดบั
กลุ่มนกัเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนในการ 
ขยายผลความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ
และวชิาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน












                           ขั้นตอนที ่3.4 ผลการประชุมผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินกลยุทธ์และ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม
ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           ผลการตรวจสอบร่างกลยทุธ์ฯ 1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการประเมินกลยทุธ์ดา้นความ
ถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์ โดยการ
ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบร่างกลยทุธ์หลกัและกลยทุธ์รองดว้ยตนเอง จากนั้นประเมินร่างกลยทุธ์ 
โดยใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 




และครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของกลยุทธ์หลกั (ร่าง1) 
 
กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม        
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ร่าง 1) 
 ความถูกต้องและ
ครอบคลุมเน้ือหา 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 
μ σ μ σ μ σ μ σ 
   1) การจดัการเรียนการสอนใน   
 สถานศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรม 
4.62 0.51 4.50 0.53 4.62 0.51 4.75 0.46 
   2) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 ในสงัคมพหุวฒันธรรม 
4.50 0.53 4.37 0.51 4.50 0.53 4.75 0.46 
   3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ใน 
 สงัคมพหุวฒันธรรม 
4.62 0.51 4.75 0.46 4.62 0.51 4.75 0.46 
   4) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนิน    
 การเทียบโอนผลการเรียนในสงัคม 
 พหุวฒันธรรม 
4.75 0.46 4.62 0.51 4.75 0.46 4.87 0.35 
   5) การแนะแนวในสงัคมพหุวฒันธรรม 4.62 0.51 4.50 0.53 4.62 0.51 4.62 0.51 
   6) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการ   
 แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  



















                           จากตาราง 20 ผลการประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ร่าง 1) 
พบวา่ โดยภาพรวม ดา้นความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา กลยทุธ์การวดัผล ประเมินผล และ 
การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.75, σ = 0.46) 
ดา้นความเหมาะสม กลยทุธ์การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(μ = 4.75, σ = 0.46) ดา้นความเป็นไปได ้กลยทุธ์การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.75, σ = 0.46) ดา้นประโยชน์  
กลยทุธ์การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม  




และครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของกลยุทธ์รอง (ร่าง 1) 
 
กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม        
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ร่าง 1)  
 ความถูกต้องและ 
ครอบคลุมเน้ือหา 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 
μ σ μ σ μ σ μ σ 
   1) การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่ง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 
 เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดั   
 กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง   
 องคค์วามรู้  
4.50 0.53 4.37 0.51 4.25 0.46 4.50 0.53 
   2) การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  
 กบัความสามารถของนกัเรียนและ      
 สอดคลอ้งกบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม   
4.62 0.51 4.50 0.53 4.50 0.53 4.50 0.53 
   3) การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการ 
 ลดอคติ สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม   
 การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริม  
 ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
 ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทาง  
 สงัคมและวฒันธรรมในโรงเรียน   







ตาราง 21 (ต่อ) 
 
กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม        
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ร่าง 1) 
 ความถูกต้องและ 
ครอบคลุมเน้ือหา 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 
μ σ μ σ μ σ μ σ 
   4) การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตาม 
 ขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสงัคม  
 ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษ 
 ของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี   
4.62 0.51 4.50 0.53 4.50 0.53 4.50 0.53 
   5) การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพให ้ 
 เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสงัคม 
 พหุวฒันธรรม 
4.62 0.51 4.50 0.53 4.62 0.51 4.75 0.46 
   6) การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ    
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน  
 โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคม  
 เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการ 
 เรียนรู้ในบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
4.62 0.51 4.50 0.53 4.37 0.51 4.50 0.53 
   7) การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม   
 ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
 และทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่  
 นกัเรียน   
4.62 0.51 4.50 0.53 4.50 0.53 4.75 0.46 
   8) การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่าย  
 ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน  
 การจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา 
4.50 0.53 4.37 0.51 4.50 0.53 4.75 0.46 
   9) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดั  
 กิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบท  
 สงัคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือ  
 ประชาชนท่ีสนใจ   
4.62 0.51 4.50 0.53 4.37 0.74 4.75 0.46 
   10) การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  
 ต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง   









ตาราง 21 (ต่อ) 
 
กลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม        
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ร่าง 1) 
 ความถูกต้องและ 
ครอบคลุมเน้ือหา 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 
μ σ μ σ μ σ μ σ 
   11) การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบท  
 สงัคมพหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของ  
 ครูทุกคนในสถานศึกษา 
4.75 0.46 4.62 0.51 4.37 0.51 4.62 0.51 
   12) การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางาน  
 วชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใน 
 การจดัการศึกษาในบริบทสงัคม 
 พหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร   
 หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนั   
 อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
4.62 0.51 4.50 0.53 4.12 0.64 4.62 0.51 
 
                           จากตาราง 21 ผลการประเมินร่างกลยทุธ์ฯ 1 การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของกลยทุธ์รอง พบวา่    
                           โดยภาพรวม ดา้นความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา กลยทุธ์การรายงานผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.87, σ = 0.35) รองลงมา  
กลยทุธ์การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา (μ = 4.75, σ = 0.46)   
                           ดา้นความเหมาะสม กลยทุธ์การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครอง
อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.75, σ = 0.46) รองลงมา กลยทุธ์การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา (μ = 4.62, σ = 0.51)  
                           ดา้นความเป็นไปได ้กลยทุธ์การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครอง
อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ = 4.87, σ = 0.35) รองลงมา กลยทุธ์การพฒันาหลกัสูตรดา้น
วชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม (μ = 0.62, σ = 0.51)  
                           ดา้นประโยชน์ กลยทุธ์การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่ง








ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน กลยทุธ์
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
พหุวฒันธรรมศึกษา และกลยทุธ์การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ี 
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจ (μ = 4.75, σ = 0.46) 
 
                           ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงภาษาท่ีใชแ้ละปรับกลยทุธ์ 
ดงัน้ี  
                           ประเด็นท่ี 1 ความสอดคลอ้งของกลยุทธ์หลกักบัผลการวเิคราะห์ SWOT Matrix 
ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นวา่ กลยทุธ์หลกักบัผลการวเิคราะห์ SWOT Matrix มีความสอดคลอ้งกนั 
แต่ก็ยงัมีบางประเด็นท่ียงัไม่ชดัเจน จึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะคือ รูปแบบหรือลกัษณะการเขียนกลยทุธ์ 
ควรเขียนในรูปของวธีิการ โดยใชค้  ากริยาท่ีสะทอ้นให้เห็นทิศทางหรือภาพท่ีชดัเจนในการ
ด าเนินการท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละควรใชค้  าท่ีมีความชดัเจนหรือค าส าคญัท่ีตอ้งการให้
โรงเรียนปฏิบติั 








การศึกษา คือ 1) การใหค้วามส าคญักบัการศึกษาของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการ
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตั้งใจ มุ่งมัน่ และพฒันาตนเองดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอและการติดตาม ดูแล เอาใจใส่การเรียนรู้ของนกัเรียน รวมทั้งการสนบัสนุนการเรียนของ
ผูป้กครองและชุมชน และ 2) การมีส่วนร่วมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษาทุกฝ่าย อนัประกอบดว้ย ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ









                           ขั้นตอนที ่3.5 ผลการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           ผลการน าเสนอกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นท่ีประชุมทาง
วชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 15 แก่ผูบ้ริหาร
การศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะกลยทุธ์ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการน ากลยทุธ์หลกั กลยทุธ์รอง และแนวทางด าเนินการไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตต้ามบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป  
                           สรุปกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ฉบบัสมบูรณ์  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   





























การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 









                           กลยุทธ์หลกั 1: การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                                กลยุทธ์รอง 1.1: การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                                โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ   
                                กระบวนการสร้างองคค์วามรู้   
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ครูดา้นการบูรณาการระหวา่งกลุ่ม  
                                        สาระการเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการสอนแบบการบูรณาการ   
                                        และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    3. ส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และ  
                                        การบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ  
                                        กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ 
                                    4. ส่งเสริมการน าส่ือและเทคโนโลยมีาจดักระบวนการสร้างองคค์วามรู้  
                                        การเรียนรู้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการบูรณาการ    
                                        เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    5. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการบูรณาการระหวา่ง 
                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                        ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองคค์วามรู้    
                                กลยุทธ์รอง 1.2: การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ     
                                นกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม     
                                    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ  
                                        ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน  
                                             2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ    
                                        ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                    3. ส่งเสริมการจดัเน้ือหา กระบวนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และวดัผล   
                                        ประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                    4. พฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ    
                                        นกัเรียน                      
                                    5. ส่งเสริมการจดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม เพียงพอกบั  








                                    6. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการ    
                                        จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและบริบท 
                                        สังคมพหุวฒันธรรม 
                                    7. พฒันาทกัษะการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยแีก่นกัเรียนในการจดัการ       
                                        เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและบริบทสังคม   
                                        พหุวฒันธรรม        
                                กลยุทธ์รอง 1.3: การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความ 
                                เสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนท่ียึดหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา   
                                ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้าง 
                                ทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม  
                                        พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน ผูป้กครอง  และชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูในการสอดแทรก บูรณาการทกัษะในสังคม 
                                        พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง   
                                        ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม          
                                        และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน     
                                    4. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม ทั้งภายในโรงเรียน 
                                        และชุมชนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน                                 
  
                           กลยุทธ์หลกั 2: การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                กลยุทธ์รอง 2.1: การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา    
                                ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษของนกัเรียน  
                                และวฒันธรรมประเพณี    
                                1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความแตกต่าง   
                                        หลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุนชน                                 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 









                                    3. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพฒันานกัเรียน 
                                        ตามความสนใจ ความถนดั ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน และ   
                                        สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
                                        การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ                   
                                กลยุทธ์รอง 2.2: การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง   
                                กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                   1. ส่งเสริมการจดัระบบขอ้มูลวชิาชีพพื้นฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากร   
                                        ทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้วชิาชีพเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใหค้วามรู้   
                                        ดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้วชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั   
                                        ความตอ้งการของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมหลกัสูตรวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั   
                                        บริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินดา้นหลกัสูตรวชิาชีพ   
                                        ในทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ 
                                    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพื้นฐานและ   
                                        วชิาชีพทอ้งถ่ิน 
                                    5. ส่งเสริมการขยายผลความรู้ดา้นวชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่  
                                        ผูป้กครองและชุมชน โดยการใหค้วามรู้ในโรงเรียนและจดักิจกรรมใน     
                                        ชุมชน    
                       
                           กลยุทธ์หลกั 3: การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                กลยุทธ์รอง 3.1: การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์  
                                และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการ  
                                จดักระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ   
                                        ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชนของผูป้กครองและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
                                        กบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน และเปิดโอกาสใหจ้ดัการ   







                                    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
                                        ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง 
                                        ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม     
                                    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ    
                                        ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน   
                                        และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม  
                                กลยุทธ์รอง 3.2: การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะ  
                                อนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน   
                                   1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม    
                                        คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                        แก่นกัเรียน 
                                    2. ส่งเสริมการจดักระบวนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง   
                                        ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของ   
                                        โรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน 
                                    3. ส่งเสริมการเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าศาสนามาอบรม   
                                        ใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียน   
                                    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและพฒันากระบวนการแนะแนวใหมี้   
                                        ประสิทธิภาพ 
                                    5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม           
                                        คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน    
                                กลยุทธ์รอง 3.3: การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มา 
                                มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา   
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการจดัการ   
                                        เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการเชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินให้ความรู้ดา้น  
                                        ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    3. พฒันาการจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนใน  
                                        การจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวทิยากรทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ               







                                กลยุทธ์รอง 3.4: การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ี  
                                สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมให้แก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจ   
                             1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญา  
                                        ทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 
                                    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  
                                        ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมวทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ิน 
                                        ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน  
                                    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั   
                                        กิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู 
                                    5. ส่งเสริมนกัเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ินขยายผลความรู้วชิาชีพทอ้งถ่ินแก่  
                                        ชุมชนและน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพในโรงเรียน 
                                    6. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และพฒันาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ    
                                        จดักิจกรรมดา้นวชิาชีพในสังคมพหุวฒันธรรม  
 
                           กลยุทธ์หลกั 4: การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนใน    
                           สังคมพหุวัฒนธรรม   
                                กลยุทธ์รอง 4.1: การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่ง  
                                ต่อเน่ือง    
                                1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษาแก่                         
                                        นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่ง 
                                        ใกลชิ้ดและสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ  
                                    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียนและ   
                                        ผูป้กครองอยา่งชดัเจน  
                                    4. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งครู นกัเรียน 
                                        และผูป้กครองใหมี้ประสิทธิภาพ 
                                    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น 








                                    6. ส่งเสริมการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                        แก่ครูและการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนแก่นกัเรียน    
                                        ผูป้กครอง และชุมชน 
 
                           กลยุทธ์หลกั 5: การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                กลยุทธ์รอง 5.1: การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                        แก่ครู 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือ 
                                        วทิยากรดา้นการแนะแนว 
                                    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียนและครู 
                                        กบันกัเรียนและผูป้กครอง    
                                    4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน    
                                        รับผดิชอบ พฒันาตนเอง และมีทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรมและการเรียนของ   
                                        นกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ                       
                                    6. พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจง้ขอ้มูล    
                                        การดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                    7. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการแนะแนวกบัฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน 
                                        และหน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว 
 
                           กลยุทธ์หลกั 6: การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร    
                           หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                กลยุทธ์รอง 6.1: การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันา    
                                คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล     
                                ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษา  
                                        ทางวชิาการ วชิาชีพ และความร่วมมือทางการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง    







                                    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการของโรงเรียนกบัผูท่ี้มี  
                                        ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย            
                                    3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อสะทอ้นสภาพและ 
                                        ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน                          
                                    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ทางวชิาการและการจดัการศึกษา 
                                        แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนั 
                                        อ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้งในระดบักลุ่มนกัเรียน ชั้นเรียน    
                                        โรงเรียน และชุมชนในการขยายผลความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพท่ี    
                                        สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน    
                                        ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและ   
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สรุปผลการวจิัย   อภิปรายผลการวจิัย  และข้อเสนอแนะ 
  
                           การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั
แบบผสมผสาน โดยการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพื่อสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
บริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และเพื่อสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
สรุปผลการวจัิย   
 
                           ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัในประเด็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามล าดบั ดงัน้ี   
 
                           1. การสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
                               ผลการสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ 3) ทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรม ซ่ึงสามารถแสดงองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี ดงัน้ี                         
                               1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งช้ี คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดว้ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้







และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                               2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิด  
คิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาได ้มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และ 
มีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียนและการด าเนินชีวิต          
                               3) ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี คือ มีความรู้  
ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ภาษาและวฒันธรรมของบริบทพหุวฒันธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความ
ตระหนกั ยอมรับ เคารพถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข และมีเจตคติท่ีดี  
มีความรู้ และทกัษะพื้นฐานต่อการศึกษาต่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบอาชีพ 
 




                               ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นต ่า (จุดแขง็) ของการด าเนินการบริหารงาน
วชิาการ ประกอบดว้ย การบริหารงานวชิาการ 4 งาน และกลุ่มท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) 
ของการด าเนินการบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย การบริหารงานวชิาการ 6 งาน ซ่ึงผูว้จิยัน ากลุ่ม













                               1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวจิยั
พบวา่ 
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมใหค้รูเตรียม
ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
2) การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติัในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม  3) การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัความหลากหลายของนกัเรียน
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 4) การนิเทศการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   
                                    ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ประกอบดว้ย 1) การสนบัสนุนใหค้รู 
บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองคค์วามรู้  2) การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 3) การจดัการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทางสังคม
และวฒันธรรมในโรงเรียน  
                                    โอกาส คือ ส่ือและเทคโนโลยมีีความหลากหลายในการจดัการเรียนการสอน
ในสังคมพหุวฒันธรรม  




                               2) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวจิยั
พบวา่                                                  
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 3) การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของนกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  4) การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร







พหุวฒันธรรมของสถานศึกษา  5) การน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการ
การใชห้ลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  6) การปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ  
7) การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ประกอบดว้ย 1) การบูรณาการหลกัสูตร
สถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษ
ของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี และ 2) การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    โอกาส คือ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม                                  
                                    ภาวะคุกคาม คือ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม   
 
                               3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวิจยัพบวา่ 
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ  
ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
และ 3) การนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูในการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ประกอบดว้ย 1) การด าเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคม
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) การจดักิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม
ใหแ้ก่นกัเรียน  3) การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา และ 4) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจ   








                                    ภาวะคุกคาม คือ สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรมและส่ือและเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ในสังคมพหุวฒันธรรม 
                               
                               4) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม ผลการวิจยัพบวา่                                    
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การจดัตั้งคณะกรรมการ
วดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  2) การก าหนดระเบียบการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
3) การส่งเสริมใหค้รูออกแบบการวดัผลและประเมินผลในแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งหลากหลาย  4) การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผล
และประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  5) การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผลเพื่อสนองตอบผลการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม     
6) การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 7) การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จาก
สถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ประกอบดว้ย 1) การรายงานผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง   
                                    โอกาส คือ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการเปิดโอกาสในการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม       
                                    ภาวะคุกคาม คือ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการวดัผล 
ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม       
 
                               5) การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวจิยัพบวา่ 
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การจดัระบบการ
ด าเนินการแนะแนววชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) การประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัสถานศึกษาอ่ืนและเครือข่าย 








                                    ความต้องการจ าเป็นสูง จุดอ่อน คือ 1) การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
                                    โอกาส คือ สภาพสังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งให้โรงเรียนด าเนินการ
แนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    ภาวะคุกคาม คือ ขาดเทคโนโลยใีนการช่วยการจดัระบบการด าเนินการ 
แนะแนววชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา โดยในการเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน                  
 
                               6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวจิยั
พบวา่ 
                                    ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ประกอบดว้ย 1) การส ารวจและศึกษา
ขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆ รวมทั้งความตอ้งการในการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  2) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของ
ผูป้กครองและชุมชน และ 3) การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคม
พหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา   
                                    ความต้องการจ าเป็นสูง จุดอ่อน คือ 1) การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางาน
วชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
                                    โอกาส คือ สังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งใหโ้รงเรียนด าเนินการส่งเสริม
และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    ภาวะคุกคาม คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขาดการส่งเสริม
และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม และสภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการ









                           3. การสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้   
 
                               ผลการสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย  
2 ส่วน ไดแ้ก่   
 
                               ส่วนที ่1 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลกั 12 กลยุทธ์รอง และ 62 แนวทางด าเนินการ ดังนี ้   
 
                               กลยุทธ์หลกั 1: การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    กลยุทธ์รอง 1.1: การสนบัสนุนให้ครูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้   
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ครูดา้นการบูรณาการระหวา่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการสอนแบบการบูรณาการ
และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    3. ส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองค์
ความรู้  
                                    4. ส่งเสริมการน าส่ือและเทคโนโลยมีาจดักระบวนการสร้างองคค์วามรู้  
การเรียนรู้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 










                                    กลยุทธ์รอง 1.2: การจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน  
                                                2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                    3. ส่งเสริมการจดัเน้ือหา กระบวนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และวดัผล
ประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
                                    4. พฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียน                                                                             
                                    5. ส่งเสริมการจดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม เพียงพอกบั
ความตอ้งการของครูและนกัเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
                                    6. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    7. พฒันาทกัษะการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยแีก่นกัเรียนในการจดัการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม       
                                    กลยุทธ์รอง 1.3: การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน  
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม
พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูในการสอดแทรก บูรณาการทกัษะในสังคม
พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน     
                                    4. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม ทั้งภายในโรงเรียน







                               กลยุทธ์หลกั 2: การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    กลยุทธ์รอง 2.1: การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา 
ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี    
                             แนวทางด าเนินการ           
                                    1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุนชน                                
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา
จากนกัเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน  
                                    3. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพฒันานกัเรียนตามความ
สนใจ ความถนดั ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน และสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม 
                                    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ                   
                                    กลยุทธ์รอง 2.2: การพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    แนวทางด าเนินการ        
                                    1. ส่งเสริมการจดัระบบขอ้มูลวชิาชีพพื้นฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน 
และแหล่งเรียนรู้วชิาชีพเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใหค้วามรู้ดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้วชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมหลกัสูตรวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินดา้นหลกัสูตรวชิาชีพในทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ 
                                    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพื้นฐานและ
วชิาชีพทอ้งถ่ิน 
                                    5. ส่งเสริมการขยายผลความรู้ดา้นวชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่











                               กลยุทธ์หลกั 3: การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    กลยุทธ์รอง 3.1: การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา    
พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    แนวทางด าเนินการ                                                                                                                                                                              
                                    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชนของผูป้กครองและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน และเปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ใน 
ทอ้งถ่ิน  
                                    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม     
                                    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม  
                                    กลยุทธ์รอง 3.2: การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน   
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน 
                                    2. ส่งเสริมการจดักระบวนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่ม
นกัเรียน 
                                    3. ส่งเสริมการเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าศาสนามาอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียน  
                                    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและพฒันากระบวนการแนะแนวใหมี้
ประสิทธิภาพ 
                                    5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 









                                    กลยุทธ์รอง 3.3: การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชน  
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา   
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการเชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินให้ความรู้ดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    3. พฒันาการจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชน 
ในการจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา 
                                    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวทิยากรทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    กลยุทธ์รอง 3.4: การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจ 
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                 1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 
                                    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  
ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    3. ส่งเสริมวทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ิน 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน  
                                    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู 
                                    5. ส่งเสริมนกัเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ินขยายผลความรู้วชิาชีพทอ้งถ่ิน 
แก่ชุมชนและน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพในโรงเรียน 
                                    6. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และพฒันาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ










                             กลยุทธ์หลกั 4: การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน
ในสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    กลยุทธ์รอง 4.1: การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่ง
ต่อเน่ือง    
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษาแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด
และสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ  
                                    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียนและ
ผูป้กครองอยา่งชดัเจน   
                                    4. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งครู นกัเรียน 
และผูป้กครองใหมี้ประสิทธิภาพ 
                                    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น
การจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
                                    6. ส่งเสริมการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ
แก่ครูและการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
 
                               กลยุทธ์หลกั 5: การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    กลยุทธ์รอง 5.1: การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม
โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  
                                    แนวทางด าเนินการ          
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม
แก่ครู 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือ
วทิยากรดา้นการแนะแนว 
                                    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียนและครูกบั









                                    4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน 
รับผดิชอบ พฒันาตนเอง และมีทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรมและการเรียนของ
นกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ                       
                                    6. พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจง้ขอ้มูล
การดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                    7. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการแนะแนวกบัฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว 
 
                               กลยุทธ์หลกั 6: การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                    กลยุทธ์รอง 6.1: การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา   
                                    แนวทางด าเนินการ         
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษา
ทางวชิาการ วชิาชีพ และความร่วมมือทางการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการของโรงเรียนกบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย            
                                    3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อสะทอ้นสภาพและ
ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน                           
                                    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ทางวชิาการและการจดัการศึกษา
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรม 
                                    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้งในระดบักลุ่มนกัเรียน ชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชนในการขยายผลความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม 
                                    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน   







                           ส่วนที ่2 ผลการประเมินความถูกต้องและครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 
                           ผลการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความถูกตอ้งและ




                           เพือ่ใหก้ารอภิปรายผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั จึงน าเสนอ
การอภิปรายผลการวจิยั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
  
                           1. การสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
                               การสังเคราะห์คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ 3) ทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรม  




สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกรินทร์  สังขท์อง (2551) ท่ีพบวา่ เป้าหมายของการจดัการศึกษาใน











                               ท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่การจดัการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาคนใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอาศยัอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้ง วทุธิศกัด์ิ  โภชนุกูล (2556)  








                               ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานวชิาการ 6 งาน ท่ีประกอบดว้ย จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคุกคาม ซ่ึงสามารถแสดงตามล าดบั ดงัน้ี 
 
                               1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                   ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 4 ประเด็น 
คือ 1) การส่งเสริมใหค้รูเตรียมส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม  2) การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีกบั
การปฏิบติัในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  3) การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัความ
หลากหลายของนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 4) การนิเทศการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมของครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เน่ืองจากนกัเรียนใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความแตกต่างหลากหลายดา้นความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงนกัเรียน
ตอ้งไดรั้บการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั นิอิบบราฮิม นิ นิเดร์หะ (2555)  
ท่ีกล่าววา่ การสอนซ่อมเสริมมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนทุกวชิาใหมี้ประสิทธิภาพ 










                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย  
3 ประเด็น คือ 1) การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองคค์วามรู้   
2) การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม และ 3) การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความเสมอภาค  





ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทย สอดคลอ้งกบั ฑิฆมัพร  สมพงษ ์(2559)  
ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งมีการบูรณาการการเรียนรู้  
มีการบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษากบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมในบทเรียนอยา่งเท่าเทียมและ
เสมอภาคกนั โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและมุ่งเนน้ผูเ้รียนท่ีมาจาก
หลากหลายวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา เพศ และฐานะทางสังคมใหมี้ความเท่าเทียมและเสมอภาค    
                                   โอกาส ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ส่ือและเทคโนโลยมีีความหลากหลายในการ
จดัการเรียนการสอนในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากในปัจจุบนัส่ือและเทคโนโลยใีนการจดัการ








ผลิตและพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง                                       
                                   ภาวะคุกคาม ท่ีผลการวจิยัพบวา่ สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการจดัการ









ส่วนใหญ่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัไม่มีความมัน่คงเพียงพอ ผูป้กครองจึงขาดการดูแล 
ติดตาม และการสนบัสนุนการเรียนของนกัเรียน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาลินี  วงษเ์ส็ง (2546) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นครอบครัว  
ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดข้องครอบครัว อาชีพของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  
การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง และความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว มีอ านาจในการพยากรณ์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   
 
                               2) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                   ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 7 ประเด็น 
คือ 1) การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) ผูบ้ริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  3) การศึกษา
สภาพปัญหา ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม  4) การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของสถานศึกษา  5) การน าหลกัสูตรไป
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม  6) การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 7) การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทั้งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนอง
บริบทของสังคมและความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา
การประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
จะท าใหห้ลกัสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2554)  
ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมควรมีการบูรณาการใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชน ความหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวติ และ
ทอ้งถ่ิน โดยบูรณาการวชิาสามญั ศาสนา และวชิาชีพในสดัส่วนท่ีเหมาะสม และการบูรณาการ
หลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน และ








                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย  
2 ประเด็น คือ 1) การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสังคม  




ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั ฑิฆมัพร  สมพงษ ์(2559) ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตรสถานศึกษา
และการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมถึงการบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขต
ของศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน และวฒันธรรม ประเพณี เพื่อใหส่้งผล
ถึงความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาของผูเ้รียนดว้ยการเร่งปรับปรุงหลกัสูตรและเน้ือหาวชิาศาสนา
ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนวชิาศาสนาในโรงเรียนของรัฐ และใหส้ามารถเทียบโอนผลการเรียนได ้ 









                                   ภาวะคุกคาม ท่ีผลการวจิยัพบวา่ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมนั้นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีการเผยแพร่และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาแก่
ผูป้กครองและชุมชนเพื่อใหเ้กิดการยอมรับและร่วมมือในการด าเนินงานหลกัสูตรสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบั อมัมาร  สยามวาลา (2549) ท่ีกล่าววา่ การบูรณาการการศึกษาวชิาสามญัและอิสลาม
ศึกษานั้นอาจมีปัญหาในเร่ืองการไม่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานจากชุมชนทอ้งถ่ินในสาม








                               3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม    
                                   ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 3 ประเด็น 
คือ 1) การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) การส่งเสริมให้
ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม และ 3) การนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูในการบูรณาการเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษา เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพนั้น ตอ้งส่งเสริมการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียนและ
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม มีการดูแล ติดตาม และนิเทศการสอนเพื่อพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ใหมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบั ฑิฆมัพร  สมพงษ ์(2559) ท่ีกล่าววา่ ครูตอ้งบูรณาการการเรียนรู้ 
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอน มีการบูรณาการหลกัสูตร
สถานศึกษากบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั  
ในการไดรั้บการศึกษาและโอกาสในการประสบความส าเร็จทางการศึกษาของนกัเรียนท่ีมาจาก
หลายวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม โดยใชว้ธีิการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจงัหวดัจึงมุ่งเนน้การมีความรู้ความสามารถ  
                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย  
4 ประเด็น คือ 1) การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน 
โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม  2) การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน  3) การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง 
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา และ 4) การใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือ
ประชาชนท่ีสนใจ เน่ืองจากการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัขาดการ
มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงตอ้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั 











                                   โอกาส ท่ีผลการวจิยัพบวา่ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารและครูสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมและความแตกต่างหลากหลาย
ของนกัเรียน โดยมีนกัเรียนเป็นส าคญัและเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การใหค้วามเห็น ดูแล และติดตามการพฒันากระบวนการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 22 วา่ดว้ยแนวการจดัการศึกษา
ไวว้า่ “ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด
ซ่ึงกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ” มาตรา 24 วา่ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึงการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมวา่ 
“ตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
                                   ภาวะคุกคาม ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 2 ประเด็น คือ  




สอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ท่ีกล่าววา่ ความจ าเป็นของการน า
เทคโนโลยมีาพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตถื้อเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้น
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2559) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยเีพื่อการศึกษามีปัญหาดา้น
การด าเนินการ เน่ืองจากขาดการพฒันาเน้ือหาผา่นส่ือท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการ
พฒันาครูและนกัเรียนน าความรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ดว้ยตนเองนอ้ย สถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอและลา้สมยั      
          
                               4) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรม   
                                   ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 6 ประเด็น 
คือ 1) การจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   







กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  3) การส่งเสริมใหค้รูออกแบบการวดัผลและประเมินผลในแต่ละ
รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และบริบทสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งหลากหลาย   
4) การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม  5) การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลเพื่อสนองตอบผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม  6) การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม และ 7) การเทียบ
โอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการอ่ืน
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนท่ีมี
คุณภาพนั้นตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครูเป็นเบ้ืองตน้ สอดคลอ้งกบั ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2546) ท่ีกล่าวถึงการวดัผลและประเมินผลวา่ คือการส่งเสริมครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ซ่ึงการจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นมี
ความหลากหลาย ดงันั้นการเทียบโอนผลการเรียนในระบบการศึกษาจึงเป็นการส่งเสริมการศึกษา
แก่นกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอี้กทางหน่ึง สอดคลอ้งกบั อบัดุลสุโก ดินอะ (2551) และ 
ฑิฆมัพร  สมพงษ ์(2559) ท่ีกล่าววา่ การประเมินผลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การออกแบบ
การเรียนรู้และหลกัสูตรใหม่ท่ีเช่ือมโยงและถ่ายโอนกนัไดท้ั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
มีการเทียบโอนระหวา่งการศึกษารูปแบบเดียวกนัและต่างรูปแบบ ทั้งในตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม การศึกษาพระพุทธศาสนาเขา้กบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ การรายงานผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการใหผู้ป้กครองทราบถึงพฤติกรรมและ
ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อด าเนินการดูแลนกัเรียนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั
นกัเรียน สอดคลอ้งกบั สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชุมพร (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวถึง ประโยชน์ของการ
รายงานผลการวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนต่อผูป้กครองวา่ ผูป้กครองทราบถึง
พฒันาการหรือความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนเป็นระยะๆ ดงันั้นจึงตอ้งใหผู้ป้กครองของ
นกัเรียนทราบดว้ย  เพื่อท่ีผูป้กครองจะไดใ้ชเ้ป็นพื้นฐานการตดัสินใจเก่ียวกบัการศึกษาต่อไป  
                                   โอกาส ท่ีผลการวจิยัพบวา่ นโยบายทางการศึกษาเปิดกวา้งในการวดัผล 















แนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
                                   ภาวะคุกคาม ท่ีผลการวจิยัพบวา่ สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อ
การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจาก
สภาพสังคมพหุวฒันธรรม นกัเรียนและผูป้กครองยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการเรียนของนกัเรียน
อยา่งเพียงพอ และยงัขาดการติดต่อประสานขอ้มูลการเรียนของนกัเรียนระหวา่งครูและผูป้กครอง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจง  ฟ้ารุ่งสาง (2551) ท่ีพบวา่ ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาของบุตรหลานนอ้ย เพราะเห็นวา่การศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั 





                               5) การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม  
                           ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวิจยัพบวา่ ประกอบดว้ย 3 ประเด็น 
คือ 1) การจดัระบบการด าเนินการแนะแนววชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  2) การประสานความร่วมมือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมกบัสถานศึกษาอ่ืน 
และเครือข่ายการแนะแนว และ 3) การติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการ 
แนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม
มีความจ าเป็นและมีความส าคญั ซ่ึงการแนะแนวตอ้งด าเนินการโดยผูมี้ความรู้และไดรั้บความเช่ือใจ 
จากนกัเรียน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของนกัเรียนและการติดตามผลการแนะแนว เพื่อพฒันาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั พนม  ล้ิมอารีย ์(2548) ท่ีกล่าววา่ การแนะแนวมีบทบาทในการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษามากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ การเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาในทุกดา้น ทั้งทางดา้น








ซ่ึงกิจกรรมแนะแนวท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอ้งครอบคลุมการแนะแนว ทั้ง 3 ดา้น คือ  
การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวบุคลิกภาพและการปรับตน   
                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ การแนะแนวให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา เน่ืองจากครู
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และทกัษะการแนะแนว จึงท าใหก้ารแนะแนวของโรงเรียนในสังคม 
พหุวฒันธรรมยงัไม่เกิดประสิทฺธิภาพอยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบั คมเพชร  ฉตัรศุภกุล (2555)  
ท่ีกล่าววา่ ครูส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนวชิาแนะแนว จึงไม่มีใครอยากจะแนะแนวเด็ก งานแนะแนวและ
การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียนตอ้งท าเป็นองคร์วมและครูทุกคนควรท าความเขา้ใจถึงบทบาทของครู
แนะแนว ครูตอ้งรู้จกัการแนะแนวเด็ก หากผูบ้ริหารและครูยงัไม่เขา้ใจครูแนะแนวก็ตอ้งอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทของครูแนะแนวในโรงเรียน  เพราะงานแนะแนวคือหวัใจในการ
ช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา แกไ้ข สนบัสนุนใหเ้ด็กใชชี้วติไดอ้ยา่งถูกทิศถูกทาง  
                                   โอกาส ท่ีผลการวจิยัพบวา่ สภาพสังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งให้
โรงเรียนด าเนินการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากสภาพสังคม ชุมชน และผูป้กครองท่ี
ขาดแนวทางในการดูแลนกัเรียน การศึกษา และการประกอบอาชีพ ใหก้ารยอมรับการแนะแนว 
ใหค้  าปรึกษาและใหค้วามร่วมมือดา้นการแนะแนว ทั้งการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ 
และการแนะแนวบุคลิกภาพและการปรับตน สอดคลอ้งกบั เฉลิมพล  แป้นจนัทร์ (2559) ท่ีกล่าววา่ 
งานแนะแนวมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พราะเป็นตวัช้ีอนาคตใหเ้ยาวชน
ในพื้นท่ีและสามารถช้ีช่องทางสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรียนท่ียากจนและขาดโอกาสได ้  





นกัเรียนและการน าขอ้มูลพื้นฐานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในงานแนะแนว สอดคลอ้งกบั ปราณี  
ตนัติตระกูล (2557) ท่ีกล่าววา่ งานบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ เก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม จดัเก็บ 










                               6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
                                   ความต้องการจ าเป็นต ่า (จุดแข็ง) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 3 ประเด็น 
คือ 1) การส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา เลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆ รวมทั้ง
ความตอ้งการในการสนบัสนุนดา้นวชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  2) การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการของผูป้กครองและชุมชน และ 3) การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา เน่ืองจากการส่งเสริมและสนบัสนุนทางวชิาการและการสร้างความ
ร่วมมือของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นการสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการจดัการเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สอดคลอ้งกบั อามดัไญนี  
ดาโอะ (2551) ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รศาสนา และภาคเอกชน เพื่อความร่วมมือและระดมสรรพก าลงัในการจดัการศึกษา 
โดยทัว่ไปการจดัการศึกษาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
มาเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษาและเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนการสนบัสนุนให้
ผูป้กครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่ง




                                   ความต้องการจ าเป็นสูง (จุดอ่อน) ท่ีผลการวจิยัพบวา่ การส่งเสริม สนบัสนุน
การพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา เน่ืองจากความรู้พื้นฐานและความตระหนกัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
ผูป้กครองและชุมชนไม่เพียงพอ ท าใหก้ารพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนไม่เกิดประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบั นนัทพล  วทิยานนท ์(2555) ท่ีกล่าววา่ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนเลือกสรร
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวทิยากรเพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 







                                   โอกาส ท่ีผลการวจิยัพบวา่ สังคมและพหุวฒันธรรมเปิดกวา้งใหโ้รงเรียน
ด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากการสร้าง 
ความร่วมมือเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนทั้งทางดา้น
วชิาการ วชิาชีพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทุกภาคส่วนใหมี้ความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ
และการพฒันาคุณภาพชีวิต สอดคลอ้งกบั อามดัไญนี  ดาโอะ (2551) ท่ีกล่าววา่ การจดัการศึกษา
ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์รศาสนา และ
ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะมาเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษาและเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาโรงเรียน การสนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนในการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั โรงเรียนพฒันานโยบายและก าหนด
แนวทางการพฒันาโรงเรียนร่วมกบัชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วม การจดักิจกรรมร่วมกนั 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง และการจดัเครือข่ายกบั
สถานศึกษาอ่ืนในลกัษณะของโรงเรียนคู่พฒันา 
                                   ภาวะคุกคาม ท่ีผลการวจิยัพบวา่ ประกอบดว้ย 2 ประเด็น คือ 1) ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม และ  
2) สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 




และวชิาชีพ สอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2551) ท่ีกล่าววา่ ความไม่เขา้ใจตรงกนัระหวา่ง












                           3. การสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
  
                               ผลการสร้างกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
                               กลยุทธ์หลกั 1: การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์รอง คือ                                                  
                                    กลยุทธ์รอง 1.1: การสนับสนุนให้ครูบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ ประกอบดว้ย 5 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ครูดา้นการบูรณาการระหวา่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา   
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการสอนแบบการบูรณาการ
และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา    
                                    3. ส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง 
องคค์วามรู้   
                                    4. ส่งเสริมการน าส่ือและเทคโนโลยมีาจดักระบวนการสร้างองคค์วามรู้  
การเรียนรู้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    5. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ 
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้  
                                    ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการสอนแบบ 
องคร์วมท่ีมีความส าคญัมากในสังคมพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ตอ้งสร้างใหค้รู
เกิดความตระหนกัและร่วมมือกนัในการสอนบูรณาการสาระการเรียนรู้และเน้ือหาพหุวฒันธรรม
ศึกษา และตอ้งมีการนิเทศติดตามผลเพื่อใหก้ารสอนบูรณาการเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั 
Banks (2001) และ Banks (2002) ท่ีกล่าววา่ การบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาคือการน า









โอกาสคน้ควา้จากการฟัง พูด อ่าน เขียน และแลกเปล่ียนอภิปรายความเห็นเพื่อใหน้กัเรียนพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจ  
                                    นอกจากน้ีการสอนบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมควรจดัการเรียนการสอน
ท่ีสร้างองคค์วามรู้ดา้นทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียนและสอดแทรกทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั นนัทพล  วทิยานนท ์(2555)  
ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นการจดัการศึกษาแบบองคร์วม
คือการจดักิจกรรมพร้อมกบัการบูรณาการเน้ือหา กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ การลดอคติ  
การสอนท่ียดึหลกัยติุธรรม และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน อีกทั้งให้
ความส าคญักบัความเสมอภาค เท่าเทียม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง  
มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  
                                    กลยุทธ์รอง 1.2: การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของ
นักเรียนและสอดคล้องกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 7 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ 
ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน   
                                    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน   
                                    3. ส่งเสริมการจดัเน้ือหา กระบวนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และวดัผล
ประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน  
                                    4. พฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียน   
                                    5. ส่งเสริมการจดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม เพียงพอกบั
ความตอ้งการของครูและนกัเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง   
                                    6. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    7. พฒันาทกัษะการประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยแีก่นกัเรียนในการจดัการ







                                    ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรมเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้
นกัเรียนเป็นส าคญัและเป็นศูนยก์ลางของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งน าส่ือและเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ไดก้ าหนดมาตรฐานดา้นการเรียนการสอน คือ มีความรู้ความเขา้ใจ
เป้าหมายการจดัการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษา มีการวเิคราะห์
ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความสามารถใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ในการพฒันา 
การเรียนรู้ และมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน  
  
                                    กลยุทธ์รอง 1.3: การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการลดอคติ สร้างความ
เสมอภาค ความเท่าเทยีม การสอนทีย่ดึหลกัความยุติธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 4 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม
พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูในการสอดแทรก บูรณาการทกัษะในสังคม
พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรม   
                                    3. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน  
                                    4. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม ทั้งภายในโรงเรียน
และชุมชนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างใหน้กัเรียนอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งมี
ความสุขและสนใจในความเป็นทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญักบัสังคมพหุวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 7 
ไดก้  าหนดแนวทางการจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมวา่ ในกระบวนการเรียนรู้จะตอ้งปลูกฝัง







ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) สอดคลอ้งกบั Banks (2001) 
และ Banks (2002) ท่ีกล่าววา่ ครูปลูกฝังใหน้กัเรียนรับรู้ถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติและวฒันธรรม  
การปรับเปล่ียนหลกัสูตรและการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การมีส่วนร่วม รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียนใหเ้กิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และ
สอดคลอ้งกบั สุธิรัช ชูช่ืน (2555) ท่ีกล่าววา่ การจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมศึกษาเป็นการจดั
การศึกษาแบบองคร์วมท่ีจดักิจกรรมพร้อมกนัทั้งการบูรณาการเน้ือหา กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ การลดอคติ การสอนท่ียดึหลกัความยติุธรรม และการปรับโครงสร้างทางสังคมและ
วฒันธรรมในโรงเรียน ใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาค เท่าเทียม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทย  
 
                               กลยุทธ์หลกั 2: การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง คือ                                                   
                                    กลยุทธ์รอง 2.1: การบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของศาสนา 
ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพเิศษของนักเรียน และวฒันธรรมประเพณี 
ประกอบดว้ย 4 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุนชน   
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา
จากนกัเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน   
                                    3. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพฒันานกัเรียนตามความ
สนใจ ความถนดั ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน และสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม  
                                    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ   
                                    ทั้งน้ีเน่ืองจากหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นการผสมผสานระหวา่งหลกัสูตร
แกนกลางกบับริบททอ้งถ่ิน ดงันั้นหลกัสูตรสถานศึกษาจึงสอดคลอ้งและตอบสนองความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียนและบริบทของทอ้งถ่ิน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั เอกรินทร์  สังขท์อง (2551), ส านกังานคณะกรรมการ










สังคม ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน และวฒันธรรมประเพณี เพื่อใหส่้งผลถึงความเท่าเทียมกนัทาง
การศึกษาของนกัเรียนทุกคน โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาท่ีจดัการ
เรียนการสอนและเตรียมผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมุ่งมัน่บนพื้นฐานของความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการคิดเชิงวพิากษ ์เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างกนัทั้ง
ดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถ และบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบ
ความส าเร็จทางการเรียนและเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นและวรรณะ  
 
                                    กลยุทธ์รอง 2.2: การพฒันาหลกัสูตรด้านวชิาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 แนวทางด าเนินการ คือ   
                                    1. ส่งเสริมการจดัระบบขอ้มูลวชิาชีพพื้นฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากร
ทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้วชิาชีพเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใหค้วามรู้ดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและ
ชุมชน   
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้วชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียนและบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมหลกัสูตรวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม โดยเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินดา้นหลกัสูตรวชิาชีพในทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้   
                                    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพื้นฐานและ
วชิาชีพทอ้งถ่ิน  
                                    5. ส่งเสริมการขยายผลความรู้ดา้นวิชาชีพพื้นฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่
ผูป้กครองและชุมชน โดยการใหค้วามรู้ในโรงเรียนและจดักิจกรรมในชุมชน  
                                    ทั้งน้ีเน่ืองจากทกัษะวชิาชีพมีความส าคญัในการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
นกัเรียนและครอบครัว และการส่งเสริมวชิาชีพท่ีมีความส าคญัในชุมชนใหไ้ดรั้บการยอมรับและ
สืบทอดต่อไป สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวทางการจดัการศึกษาก าหนดให้มีการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามศกัยภาพ 
โดยใหมี้ความรู้ในเร่ืองตนเอง สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี มีการ








ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)                                                         
                                    ดงันั้นการบูรณาการหลกัสูตรวชิาชีพส าหรับสังคมพหุวฒันธรรมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมหลกัสูตรวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน ความตอ้งการของนกัเรียน และบริบทสังคม สอดคลอ้งกบั นนัทพล   
วทิยานนท ์(2555) และ ฑิฆมัพร  สมพงษ ์(2559) ท่ีกล่าวเช่นเดียวกนัวา่ แนวทางการจดัการศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตคื้อ การปรับหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  




การศึกษา และเสนอแนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อสันติสุข  
 
                               กลยุทธ์หลกั 3: การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม
ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์รอง คือ                                                   
                                    กลยุทธ์รอง 3.1: การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัชาติ ศาสนา    
พระมหากษัตริย์ และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 4 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชนของผูป้กครองและชุมชน  
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน และเปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ใน 
ทอ้งถ่ิน   
                                    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม          
                                    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมเขา้มามีส่วนร่วม  
                                    เน่ืองจากการท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และชุมชน ซ่ึงจะสร้างความตระหนกัและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั







กบั ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) (2549) ท่ีกล่าววา่
การใหค้วามส าคญัดา้นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา โดยการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ





แผนการด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน ร่วมจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ (นนัทพล  วทิยานนท,์ 2555) 
 
                                    กลยุทธ์รอง 3.2: การจัดกจิกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียน ประกอบดว้ย  
5 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน   
                                    2. ส่งเสริมการจดักระบวนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นเรียน และกลุ่ม
นกัเรียน   
                                    3. ส่งเสริมการเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าศาสนามาอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียน   
                                    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและพฒันากระบวนการแนะแนวใหมี้
ประสิทธิภาพ  
                                    5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน  
                                    เน่ืองจากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ีมีความส าคญั โดยมี
เป้าหมายเพื่อปลูกฝังนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอาศยัอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งมี








สนบัสนุนการน าหลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวติ และ  
สอดคลอ้งกบั ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2549) 
ท่ีกล่าววา่ คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี 
รวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประกอบดว้ย นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิด คิดเป็นท าเป็น และ
แกปั้ญหาได ้มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และมีความสุขทางกาย ทางใจ 
ในการเรียนและการด าเนินชีวติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 
                                    กลยุทธ์รอง 3.3: การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา ประกอบดว้ย 4 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน   
                                    2. ส่งเสริมการเชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินให้ความรู้ดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา   
                                    3. พฒันาการจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และชุมชนใน
การจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวทิยากรทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา  
                                    เน่ืองจากการเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินมาช่วยจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาใน
โรงเรียนจะส่งผลใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ เขา้ถึง เกิดความรัก และหวงแหน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 












                                    ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
มีการพฒันานโยบายและก าหนดแนวทางการพฒันาโรงเรียน โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วม  
มีการจดักิจกรรมร่วมกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการพฒันาโรงเรียน และจดัเครือข่ายกบั
สถานศึกษาอ่ืนในลกัษณะโรงเรียนคู่พฒันา สอดคลอ้งกบั อามดัไญนี  ดาโอะ (2551) ท่ีกล่าววา่  
การมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รต่างๆ เพื่อความร่วมมือและระดมสรรพ
ก าลงัในการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษา
และเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน การสนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ชุมชน และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 
                                    กลยุทธ์รอง 3.4: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกจิกรรมด้านวชิาชีพที่
สอดคล้องกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมให้แก่นักเรียนหรือประชาชนทีส่นใจ ประกอบดว้ย  
6 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน   
                                    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  
ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    3. ส่งเสริมวทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน  
                                    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู 
                                    5. ส่งเสริมนกัเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ินขยายผลความรู้วชิาชีพทอ้งถ่ินแก่
ชุมชนและน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพในโรงเรียน  
                                    6. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และพฒันาการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดักิจกรรมดา้นวชิาชีพในสังคมพหุวฒันธรรม  
                                    เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพท่ีมีความหลากหลาย สามารถน ามา
ขยายผลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่สังคม สร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่นกัเรียน ครอบครัว และ










                               กลยุทธ์หลกั 4: การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน
ในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์รอง คือ                                                  
                                    กลยุทธ์รอง 4.1: การรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนต่อผู้ปกครองอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 6 แนวทางด าเนินการ คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษาแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน   
                                    2. ส่งเสริมผูป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด
และสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ          
                                    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียนและ
ผูป้กครองอยา่งชดัเจน                 
                                    4. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งครู นกัเรียนและ
ผูป้กครองใหมี้ประสิทธิภาพ   
                                    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น
การจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    6. ส่งเสริมการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ
แก่ครูและการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    เน่ืองจากการรายงานผลเรียนรู้ของนกัเรียนต่อผูป้กครองนั้นมีความส าคญั
มากท่ีจะสร้างความตระหนกัในการดูแลการเรียนของนกัเรียนส่งเสริมใหผู้ป้กครองไดติ้ดตามการ
เรียนของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
สอดคลอ้งกบั นนัทพล  วทิยานนท ์ (2555) ท่ีกล่าววา่ การจดัตั้งคณะกรรมการวดัและประเมินผล
ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก 8 กลุ่มสาระ คณะกรรมการการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียนส่ือความ 
คณะกรรมการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน ด าเนินการควบคุมก ากบัในเร่ืองของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการรายงานผลการเรียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงจดั
ใหมี้เทียบโอนผลการเรียนและการขออนุมติัจบการศึกษาของผูเ้รียน                                                                                
 
                               กลยุทธ์หลกั 5: การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์
รอง คือ                                                  
                                    กลยุทธ์รอง 5.1: การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม







                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม
แก่ครู   
                                    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือ
วทิยากรดา้นการแนะแนว   
                                    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจของโรงเรียนและครูกบั
นกัเรียนและผูป้กครอง   
                                    4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน 
รับผดิชอบ พฒันาตนเอง และมีทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรม   
                                    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรมและการเรียนของ
นกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ   
                                    6. พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจง้ขอ้มูล
การดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพ  
                                    7. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการแนะแนวกบัฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว  
                                    เน่ืองจากการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทุกคน 
และนกัเรียนตอ้งไดรั้บการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ ทั้งทางดา้นวชิาการ วชิาชีพ และบุคลิกภาพ  
โดยสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นการแนะแนวแก่ครู สอดคลอ้งกบั นนัทพล  วทิยานนท ์
(2555) ท่ีกล่าววา่ การจดัระบบการแนะแนวการศึกษา ประสานงานในการด าเนินการแนะแนวของ
ครูเพื่อใหก้ารแนะแนวการศึกษาต่อประสบความส าเร็จ การติดตามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดความ
พร้อมในการศึกษาต่อหรือในการท างาน และจดัท ารายงานประจ าปีของงานแนะแนวทางการศึกษา  
 
                               กลยุทธ์หลกั 6: การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ์รอง คือ                                                  
                                    กลยุทธ์รอง 6.1: การส่งเสริม สนับสนุนการพฒันางานวชิาการและพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา  ประกอบดว้ย 6 แนวทางด าเนินการ 
คือ  
                                    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็นความส าคญัของการศึกษา







                                    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการของโรงเรียนกบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
                                    3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อสะทอ้นสภาพและ
ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
                                    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ทางวชิาการและการจดัการศึกษา
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม
พหุวฒันธรรม  
                                    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้งในระดบักลุ่มนกัเรียน ชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชนในการขยายผลความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม  
                                    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน  
                                    เน่ืองจากการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและการมีส่วนร่วมในการพฒันา
วชิาการของผูป้กครองและชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ วชิาชีพ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินแก่ผูป้กครองและชุมชน และส่งผลต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพเช่นกนั สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ไดร้ะบุไวว้า่ “ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร สถาบนั




ระหวา่งชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และสอดคลอ้งกบั ส านกัวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2549) และ สุนทร  โคตรบรรเทา ( 2552) ท่ีกล่าวสอดคลอ้งกนัวา่ การส่งเสริมชุมชนให้
มีความเขม้แขง็ทางวชิาการ สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา โดยสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาวิชาการและคุณภาพการเรียนรู้ใน
การจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และให้
ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่างๆ โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยากรในการแสวงหา
ความรู้ บริการชุมชน และมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน         







ข้อเสนอแนะ   
 
                           ขอ้เสนอแนะในการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย   
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป  
 
                           1. ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย  









ทกัษะวชิาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งเพียงพอ  



















                           2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้   





การศึกษา (สมศ.) และตามมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  










มาอบรมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการ
บริหารงานวชิาการและการจดัการเรียนการสอน 



















สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  






พหุวฒันธรรมไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการท างานของครูอยา่งเต็มประสิทธิภาพ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ท างาน และด าเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั โดยการสร้างความ
ตระหนกัใหค้รูด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและใหค้วามรู้ดา้นในการสอนบูรณาการเน้ือหา
สาระการเรียนรู้และการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู 
                                    5) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้วรบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งบุคคล หน่วยงาน องคก์ร ชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือ
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยระดม
ทรัพยากรทั้งความรู้ ความคิดเห็น งบประมาณ และแรงงาน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและ
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษายงัขาดการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
                                    6) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูควรส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษาเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในการเป็นศูนยก์ลางในการสร้างความตระหนกั ใหค้วามรู้และท ากิจกรรม
ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ เน่ืองจากผลการวจิยั
พบวา่ คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตน้ั้น เร่ิมตน้จากการมีความตระหนกัดา้นความส าคญัของการศึกษา ความรู้ดา้นเน้ือหาทาง











                           3. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
                                    1) ควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายหลงัท่ีมีการน าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                                    2) ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อก าหนด
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ   
                                    3) ควรท าการวิจยัเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในก ากบัของรัฐและโรงเรียนเอกชน  
ซ่ึงมีสภาพบริบทท่ีแตกต่างกนัและสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับมากข้ึน    
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ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/ว๙๗๙                                                                           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนทนากลุ่ม 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  รายช่ือผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ขณะน้ี
อยูใ่นขั้นการสนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion) ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยนืยนัและเพิ่มเติม
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
                         ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ท่านและบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถดา้นคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้
งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต ๑๕ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา และโรงเรียน 
นราสิกขาลยั จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกดัของท่านร่วมสนทนากลุ่ม ในวนัท่ี ๑๙  กนัยายน  
๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ๑ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 
                               คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
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ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/๑๑๐๘                                                                           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑. เอกสารประกอบการประเมินกลยทุธ์              จ  านวน ๑ ชุด 
            ๒. รายช่ือผูร่้วมประเมินกลยทุธ์               จ  านวน ๑ ชุด 
            ๓. แบบประเมินกลยุทธ์                                           จ  านวน ๑ ชุด 
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  
                         ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อท าการวจิยัต่อไป 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
  
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 






โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
         
229 
ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/ว๑๑๔๐                                                                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาปริญญาเอก ท าการทดลอง (Try Out) เคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม                                                                          จ  านวน  ๓  ชุด 
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  
                         ในการวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขอท าการทดลอง (Try Out) เคร่ืองมือเพื่อการ
วจิยัจากหน่วยงานของท่านเพื่อประกอบการวจิยั โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดผูต้อบแบบสอบซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารงานวชิาการ จ านวน ๑ ท่าน ครูหวัหนา้งานวชิาการหรือครูวชิาการ จ านวน ๑ ท่าน และประธาน
หรือรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑ ท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  
ไดโ้ปรดกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการทดลอง (Try Out) แบบสอบถามการวจิยัในคร้ังน้ีดว้ย 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 




โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒ 
         
230 
ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/ว๑๒๐๗                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม                                                                          จ  านวน  ๓  ชุด 
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา                        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                         ในการวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน    
เพื่อประกอบการวจิยั โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานบริหารงาน
วชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ จ านวน  
๑ ท่าน ครูหวัหนา้งานวิชาการหรือครูวชิาการ จ านวน ๑ ท่าน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑ ท่าน  
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และโปรดอนุญาตให้นกัศึกษาไดท้  าการ
เก็บขอ้มูลวจิยัดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางวชิาการต่อไปและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 




โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
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ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/ว๐๐๙๗                                                                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อท าการวจิยั (สัมภาษณ์) 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์                                                จ  านวน  ๓  ชุด 
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                         ในการวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน 
เพื่อประกอบการวจิยั โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานบริหารงานวชิาการ
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ จ านวน ๑ ท่าน  
ครูหวัหนา้งานวชิาการหรือครูวชิาการ จ านวน ๑ ท่าน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑ ท่าน  
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และโปรดอนุญาตให้นกัศึกษาไดท้  าการ
เก็บขอ้มูลวจิยัดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางวชิาการต่อไปและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี                                                                                       
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 




โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
         
232 
ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/ว๐๔๓๘                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เขา้ร่วมประชุมเพื่อประเมินกลยทุธ์ 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑. เอกสารประกอบการประเมินกลยทุธ์                                  จ  านวน  ๓  ชุด  
                         ๒. รายช่ือผูร่้วมประเมินกลยทุธ์                                              จ  านวน  ๓    ชุด 
                         ๓. แบบประเมินกลยทุธ์                                                                        จ านวน                ๓         ชุด 
           เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  
           ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ท่านและบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญดา้นกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๕ ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งาน
วชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกดัของท่าน
เขา้ร่วมการประชุมผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินกลยทุธ์ฯ ในวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓๐๖ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 
                                                                                 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 
         
233 
ท่ี  ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗/๐๗๓๒                                                                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                 ๑๘๑  ถนนเจริญประดิษฐ ์ 
                                                                                                                         ต าบลรูสะมีแล  อ าเภอเมือง  
                                                                                                                         จงัหวดัปัตตานี  ๙๔๐๐ 
                                                                                    ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เขา้ร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่กลยทุธ์ฯ 
เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๕ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม                                       จ  านวน  ๓  ชุด  
                         เน่ืองดว้ย นายสิทธิชยั  ทองมาก นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ก าลงัด าเนินการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  เนียมเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                         ในการวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขออนุญาตเขา้ร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่ 
กลยทุธ์การบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๑๕
ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๑๕  
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และโปรดอนุญาตให้นกัศึกษาไดท้  าการ
เก็บขอ้มูลวจิยัดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางวชิาการต่อไปและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 





โทร ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘-๕๐ ต่อ ๑๖๒๔ 
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒ 









































































































1. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันา   
    หลกัสูตรทอ้งถ่ิน   
  /   
2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ     /   
3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา     /  / 
4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา   / / /   
5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้      /   
6. การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   /   
7. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา        
8. การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้        
9. การนิเทศการศึกษา         
10. การแนะแนว      /   
11. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   / /  
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แขง็ทางวิชาการ      
13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา    
      และองคก์รอ่ืน 
     
14. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว    
      องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั   
      การศึกษา   
  /   
15. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานวิชาการของ  
      สถานศึกษา   
     
16. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา      





















ภาคผนวก  ค 
                                                            แบบสอบถามในการวจิยั 























ค าช้ีแจง  
 




แบบสอบถามแต่อยา่งใด จึงขอความกรุณาจากท่านไดต้อบค าถามตามความเป็นจริง  
 
     2. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
         ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
         ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารงานวชิาการในสังคม 
                        พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ 
 
 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                              นายสิทธิชยั  ทองมาก  












ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน หน้าข้อความ 
               และเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง  
1. เพศ  
     ชาย             หญิง  
2. อาย ุ 
    -30 ปี     -40 ปี     -50 ปี     -60 ปี  
3. ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง  
    -5 ปี        -10 ปี      -15 ปี     -20 ปี      -25 ปี     
    ปีข้ึนไป  
4. วฒิุการศึกษาสูงสุด  
    ปริญญาเอก สาขาวชิา...............................   ปริญญาโท สาขาวชิา..........................  
      ปริญญาตรี สาขาวชิา................................                  (4)                      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................  
5. ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  
    (1.1)    ผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5)  
      ผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.4)  
      ผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3)  
      ผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะช านาญการ (คศ.2)  
      ผูอ้  านวยการโรงเรียน (คศ.1)                                           
 
      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.4)  
      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3)  
      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน วทิยฐานะช านาญการ (คศ.2)  
      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน (คศ.1)                                    
 
      ครูหวัหนา้งานวิชาการ วทิยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5)  
      ครูหวัหนา้งานวิชาการ วทิยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.4)  
      ครูหวัหนา้งานวิชาการ  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3)  
      ครูหวัหนา้งานวิชาการ วทิยฐานะช านาญการ (คศ.2)  
    (3.5   ครูหวัหนา้งานวิชาการ (คศ.1)                                         
 
    (4   ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  








ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  
ทีต่รงกบัสภาพทีเ่ป็นจริงของการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ระดบัคะแนน ดงัน้ี  
              ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในระดบั มากท่ีสุด  
              ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในระดบั มาก   
              ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในระดบั ปานกลาง  
              ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในระดบั นอ้ย  
ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีเป็นจริงในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 




1.1   การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการของนกัเรียนในทอ้งถ่ินใน
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
          




          
1.3   การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
1.5   การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
ทอ้งถ่ินในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 








การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 




2.1   การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากชุมชน ผูน้ า
ศาสนา และเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นความมัน่คง 
          
2.2   การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาดา้น
วชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของ
โรงเรียน 
          
2.3   การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
การพฒันาการบริหารงานวิชาการในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
2.5   การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้น
วชิาการในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม     
          
2.6   การบูรณาการงานดา้นวชิาการกบัฝ่ายงาน
ต่างๆ ของสถานศึกษาในบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม     
          
 2.7   การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานดา้นวชิาการ
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 














การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 




3.1   การส่งเสริมใหค้รูเตรียมส่ือ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
 3.2   การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั  
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
 3.4   การจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
 3.5   การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการลดอคติ 
สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม การสอน
ท่ียดึหลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้างทาง
สังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน 
          
 3.6   การสอนซ่อมเสริมดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม
กบัความหลากหลายของนกัเรียนในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรม 
















การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 




 4.1   การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
          
 4.2   ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
สถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
          
 4.3   การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการของ
นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินใน
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
4.5   การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตาม
ขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสังคม  
ความสนใจ ความถนดั ความสามารถพิเศษ
ของนกัเรียน และวฒันธรรมประเพณี  

















การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 








          
4.8   การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
4.9   การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม 
          
5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคม 
พหุวฒันธรรม 
          
 5.1   การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ         
ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคม 
พหุวฒันธรรม 
          
 5.2   การส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความสนใจ        
ความถนดัของนกัเรียน และบริบทสังคม    
พหุวฒันธรรม 
          
 5.3   การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 













การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 5.4   การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ี 
ดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะ
ในสังคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 
          
5.5 
 
  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน  
การจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา 







          
 5.7   การนิเทศการจดักระบวนการเรียนรู้ของครู
ในการบูรณาการเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
          
6) การวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการ 
เทยีบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม 
          
 6.1   การจดัตั้งคณะกรรมการวดัผล ประเมินผล 
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
          
 6.2   การก าหนดระเบียบการวดัผล ประเมินผล
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
 6.4   การส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม 










การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 






          
 6.6 
 
  การควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามการวดัผล
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
 6.7   การรายงานผลการเรียนของนกัเรียนต่อ
ผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง 
          
 6.8   การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์จากสถาบนัการศึกษาและ
สถานประกอบการอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม    
          
7) การแนะแนวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
          




          
   7.2   การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคม
พหุวฒันธรรม โดยความร่วมมือของครู 
ทุกคนในสถานศึกษา 
          













การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
  7.4   การติดตามและประเมินผลการจดัระบบ
และกระบวนการแนะแนวให้สอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
8) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
          
8.1   การจดัโครงสร้างองคก์รให้รองรับการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
8.2   การจดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนจากชุมชน
และผูน้ าศาสนา 
          




          
8.4   การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
























การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 




          
 8.8   การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี           
9) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 
ในสังคมพหุวฒันธรรม 
          




บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 





          
9.3 
 
  การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางาน
วชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการ
จดัการศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
          
9.4   การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 








การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
10) การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
ในสังคมพหุวฒันธรรม 
          




          
10.2   การก าหนดแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม 
          
10.3   การควบคุม ดูแล และก ากบัใหมี้การ
ด าเนินงานไดต้ามแผนท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
สังคมพหุวฒันธรรม 
          





          
10.5   การประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา 




          
10.6   การประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม 










เร่ือง โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ช่ือ-สกุล)........................................................ต าแหน่ง...............................................  
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี...................เดือน.............................พ.ศ..............เวลา........................................น.  
 
    1. โอกาสและภาวะคุกคามในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
        เป็นอยา่งไร      
    2. โอกาสและภาวะคุกคามในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
        เป็นอยา่งไร 
    3. โอกาสและภาวะคุกคามในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร  
    4. โอกาสและภาวะคุกคามในการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใน 
        สังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร    
    5. โอกาสและภาวะคุกคามในการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร 
    6. โอกาสและภาวะคุกคามในโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล    
        ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม 





















เร่ือง แนวทางด าเนินการการบริหารงานวชิาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคม 
พหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ช่ือ-สกุล)........................................................ต าแหน่ง...............................................  
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี...................เดือน.............................พ.ศ..............เวลา........................................น.  
 
    1. แนวทางด าเนินการในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
        เป็นอยา่งไร      
    2. แนวทางด าเนินการในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
        เป็นอยา่งไร 
    3. แนวทางด าเนินการในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร  
    4. แนวทางด าเนินการในการวดัผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใน    
        สังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร    
    5. แนวทางด าเนินการในการแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรมเป็นอยา่งไร 
    6. แนวทางด าเนินการในโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล    
        ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในสังคม 























































การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
หัวเร่ือง : คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจงัหวดั    
                ชายแดนภาคใต ้
 
หลกัการและเหตุผล 








                1. เพื่อยนืยนัคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้




                1. ผูด้  าเนินการสนทนา ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา ผูช่้วยเหลือทัว่ไป 
                2. ผูร่้วมสนทนา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหวัหนา้งานวชิาการ  


















    1.1 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ




    2.1 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    2.2 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    2.3 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีกระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น และ
แกปั้ญหาได ้หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    2.4 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความกระตือรือร้น และมีความกลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    2.5 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียน 




    3.1 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา 
ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวฒันธรรมของบริบท                 








    3.2 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความตระหนกั ยอมรับ และเคารพถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    3.3 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค  
มีความยติุธรรม และมีเสรีภาพ หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
    3.4 ท่านคิดวา่นกัเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม มี / ควรมี มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยูร่่วมกนั
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 




























FOCUS GROUP NOTE-TAKING SUMMARY 
 
ก าหนดการ / Date of Focus Group 19  กนัยายน  2559 เวลา 9.00 - 12.00 
สถานที ่/ Location of Focus Group มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
จ านวนคน / Number of participants 10 
ประเภทผู้เข้าร่วม / Category of Group ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
ผู้ด าเนินการ / Moderator Name นายสิทธิชยั  ทองมาก 
 
การตอบค าถาม / Responses to Questions 
1. คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดน     
    ภาคใต้ 
 
คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ        
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
  1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร คือ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา    
           และวฒันธรรม  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
           พลศึกษา  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ   
           เทคโนโลย ี 
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  







ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1  




ตอ้งใชค้  าน้ี ดงันั้นตอ้งเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ครูหวัหนา้









คุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรมส าหรับ      
 โรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
    2) คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ประกอบดว้ย  
5 ตวับ่งช้ี คือ  
        - มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักชาติ     
          ศาสน ์กษตัริย ์ 
        - มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - มีกระบวนการคิด คิดเป็นท าเป็น และ   
          แกปั้ญหาได ้
         -มีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออก   
          อยา่งเหมาะสม  
        - มีความสุขทางกาย ทางใจในการเรียน   
          และการด าเนินชีวิต           
 
  3) ทักษะในสังคมพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ย  
5 ตวับ่งช้ี คือ  
       - มีความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความเป็นมา    
          ความส าคญั และความแตกต่างทางดา้น   
          การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ภาษา และ    
          วฒันธรรมของบริบทพหุวฒันธรรม และ   
          ด ารงตนบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
       - มีความตระหนกั ยอมรับ เคารพถึงความ 
          แตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรู้สึก 
          เชิงบวกต่อพหุวฒันธรรม 
       - มีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค มีความ   
          ยติุธรรม และมีเสรีภาพ 
       - มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการอยูร่่วมกนัและ    
          ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูใ่นสงัคม 
          พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข  
       - มีเจตคติท่ีดี มีความรู้ และทกัษะพ้ืนฐานต่อ   











พ้ืนฐาน คนท่ี 3 
 

























 ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ 































การศึกษามาก” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1     
  “ในยคุ 4.0 ตอ้งใชส่ื้อและเทคโนโลยีมาจดัการ
เรียนการสอน ทั้งคอมพิวเตอร์ DLTV และส่ือการ
เรียนการสอนต่างๆ ใหเ้ป็นปะโยชน ์ทั้งยงัท าให้
นกัเรียนมีความสนใจการเรียนมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย”         
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3  






คนท่ี 2    
















 การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม  
 ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ 

















       
 
  “ในปัจจุบนัน้ีโรงเรียนท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ไดต้ามความเหมาะสม เพราะตวั พ.ร.บ. การศึกษา
กดี็ สพม. เองกดี็ เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง และ




เพียงพอ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3               
         




ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 1 
  “ผมวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนยงัไม่ให้
ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
เท่าท่ีควร ทั้งกระบวนการการสร้างหลกัสูตร  













 การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม   
 ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ 
 





พหุวฒันธรรม                                                                             







สงัคมพหุวฒันธรรม   









      
 




สถานศึกษาเป็นผูน้ าและครูเป็นผูด้  าเนินงาน
วิชาการสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั” ประธาน










คนท่ี 3   















 การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม  
 ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ 
ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  



























หน่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ”  
ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 3 
  “การกระจายอ านาจในการบริหารสถานศึกษาแก่
โรงเรียน ท่ีสามารถวดัผล ประเมินผล และ 
การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนแก่นกัเรียน
ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คนท่ี 1 
 
  “ปัญหาท่ีส าคญัมากคือ ผูป้กครองไม่ทราบ
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน อาจจะดว้ยเหตุผล
อะไรกแ็ลว้แต่ การเรียนสมยัน้ีตอ้งร่วมมือกนัทั้ง




ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2   
  “ผูป้กครองและชุมชนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้าดการใส่ใจดูแลบุตรหลาน ทั้งพฤติกรรม










 การบริหารงานวชิาการในสังคมพหุวฒันธรรม  
 ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในสามจังหวดั 
ชายแดนภาคใต้ 
ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  















  “สงัคมยอมรับและเห็นความส าคญัของการ 
แนะแนวมากยิ่งข้ึน ชาวบา้นเองกคุ็น้ชินกบัการ
แนะแนวจากหน่วยงานปกครอง ทหาร ต ารวจ  
ท่ีใชก้ารแนะแนว แนะน า เขา้ใจ เขา้ถึงในการเขา้





คุณภาพ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 3 
 







สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คนท่ี 3 



















ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
6. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 










ประเดน็ภาวะคุกคาม พบวา่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาขาดการส่งเสริมและ



















พ้ืนฐาน คนท่ี 1 
 











ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 2 
 
 









    1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นการสอน
บูรณาการและเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
    2) อบรมเชิงปฏิบติัการการสอนบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
    3) สร้างความร่วมมือในการสอนบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ครู  
    4) พฒันากระบวนการสอนบูรณาการดว้ยกระบวนการ 
PDCA 
    5) ก ากบั ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ สนบัสนุน และ 
มีกระบวนการนิเทศการสอนบูรณาการของครู 




  “ผมวา่การบูรณาการอยา่งแรกท่ีตอ้งท าคือตอ้งสร้างใหค้รูเกิดความตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการ รวมถึง
การไดรั้บการสนบัสนุน ก ากบั ดูแล ติดตามการบูรณาการอยา่งจริงจงั” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2     
  “การท่ีจะใหค้รูสอนแบบบูรณาการใหป้ระสบความส าเร็จนั้นตอ้งเขา้ใจการบูรณาการ...โดยโรงเรียนเชิญวทิยากรท่ี
เช่ียวชาญดา้นการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนและพหุวฒันธรรมศึกษามาอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้แก่ครู... 
มีความจริงจงัในการใชก้ระบวนการบูรณาการสาระการเรียนรู้และเน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา...พอครูรู้แนวทางวธีิการแลว้
ก็น าไปประยกุตใ์ชจ้ริง” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1  
  “การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งประชุมท าความเขา้ใจทุกกลุ่มสาระเพ่ือหาเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั... 
การสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบูรณาการ...และสร้างเป็นช้ินงานหรือกิจกรรมบูรณาการร่วมกนั” 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1        
  “ผมมองวา่ครูบูรณาการเป็นแลว้ก็ตอ้งน าไปสอนจริง...ตอ้งประเมินผล ปรับปรุง พฒันา ตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงเป็น
กระบวนการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1  
  “ผูบ้ริหารตอ้งมีกระบวนการดูแล ติดตาม รวมถึงการใหค้  าแนะน าแก่ครูในทุกขั้นตอน...และน าผลการนิเทศไปปรับปรุง
และพฒันาการสอนบูรณาการใหดี้ข้ึน แตผู่นิ้เทศก็ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบูรณาการดว้ย” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “ตอ้งน าการด าเนินงานบูรณาการดว้ยกระบวนการคุณภาพ PDCA…ตั้งแตข่ั้นวางแผน ปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุง
การด าเนินงานใหมี้คุณภาพมากข้ึน...โดยผูป้ฏิบติัตอ้งมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ และมีความรู้” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1      
  “เรารู้กนัดีวา่การบูรณาการเป็นส่ิงท่ีดี แต่ยงัไม่มีการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ…อาจจะดว้ยความพร้อมดา้นบูรณาการ
ของแต่ละโรงเรียน ตอ้งทราบปัญหาการบูรณาการของแต่ละโรงเรียนและแกปั้ญหาใหต้รงประเด็น...เพื่อใหก้ารบูรณาการ 
เกิดข้ึนจริง ซ่ึงตน้สงักดัตอ้งสนบัสนุน ก ากบั ดูแล และนิเทศ” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
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    1) ประเมินนกัเรียนเพ่ือแบ่งกลุ่มนกัเรียนตาม
ความสามารถและความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
    2) สร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความสามารถ และความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
    3) จดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน และการวดัผล
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความ
แตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
    4) จดัการสอนซ่อมเสริมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียนและบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม          
    5) จดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยใีหเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการของครูและนกัเรียน  
    6) ส่งเสริมการใหค้วามรู้ดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อและ
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนแก่ครู 
 
  “ครูตอ้งประเมินและแบ่งกลุ่มนกัเรียน...ตามความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียนเพ่ือการจดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน 
และการวดัผลและประเมินผลใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “การสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน...หลกัสูตรก็มีส่วนส าคญั...นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตวัเลขค านวณก็ไป
เรียนหลกัสูตรวทิย-์คณิต และนกัเรียนกลุ่มท่ีชอบเรียนปฏิบติัมากกวา่...เลือกเรียนศิลป์-สงัคม...หรือหลกัสูตรทวศึิกษาท่ี
เรียนทั้งสายสามญัและวชิาชีพ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1   
  “การจดัเน้ือหา กิจกรรมการสอน และการวดัผลและประเมินผลใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน...เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายกนัไดเ้ขา้ใจเน้ือหาและประสบความส าเร็จในตวัช้ีวดันั้นเหมือนกนั” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “ประเด็นน้ีท่ีโรงเรียนใหค้วามส าคญัมาก ส าหรับกลุ่มอ่อนตอ้งมีการสอนซ่อม...ส าหรับอีกกลุ่มหน่ึงก็สอนเสริม...  
เพ่ือใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดเ้ตม็ท่ี” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3 
  “การจดัสรรและจดัหาส่ือและเทคโนโลยใีหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของครูในการสอนท่ีเหมาะสมกบัความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “การสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยมีาจดัการสอน...และการประยกุตใ์ชส่ื้อและ
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3                
  “การจดัการเรียนการสอนครูตอ้งจดักลุ่มนกัเรียนตามความแตกตา่งหลากหลาย...แลว้พฒันาและส่งเสริมตามความ
หลากหลายนั้นๆ...เช่น การจดักิจกรรม วชิาเพ่ิมเติม ชุมนุม และการสอนซ่อมเสริม เป็นตน้” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “การสอนในสมยัน้ี นกัเรียนตอ้งรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดา้นการเรียนและเน้ือหาต่างๆ ตามท่ีตนเองสนใจ...ครู
ตอ้งใหค้วามรู้ในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง....และครูตอ้งประยกุตใ์ชส่ื้อเทคโนโลยมีาสอนเน้ือหา
บริบทพหุวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2   
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
3. การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการลดอคต ิ 
สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนทีย่ดึหลกั
ความยุตธิรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภูมปัิญญาท้องถิ่น ภูมปัิญญาไทย และการปรับโครงสร้าง
ทางสังคมและวฒันธรรมในโรงเรียน 
    1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่ครู 
    2) จดักิจกรรมพฒันาทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม   
    3) การบูรณาการหรือสอดแทรกทกัษะในสงัคม 
พหุวฒันธรรมในชั้นเรียนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระดบัโรงเรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคน 








นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1   
  “การจดัการเรียนรู้...ดว้ยกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีส่งผลต่อการอยูใ่นบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
เช่น กิจกรรมสร้างความสามคัคี การอยูร่่วมกนั...ตวัครูตอ้งมีความรู้ทกัษะพหุวฒันธรรม” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “ครูบูรณาการหรือสอดแทรกเน้ือหาสงัคมพหุวฒันธรรมในชั้นเรียน...รวมทั้งจดักิจกรรม...ระดบัโรงเรียน...ความร่วมมือ
ของครูทุกคนในการด าเนินงานและจดักิจกรรมไปในทางเดียวกนัหรือสอดรับกนั” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2    
  “การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน...และการเผยแพร่ความรู้และแสดง 
ผลงานทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมสู่ชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “การสอนบูรณาการนั้นครูตอ้งรู้ก่อน...ถึงจะถ่ายทอดการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขถึงนกัเรียนได.้..และตอ้ง
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียนในการสร้างสงัคมท่ีมีความสุข” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2   
  “การพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียนนั้นตอ้งพฒันาภาพรวมของโรงเรียนดว้ย...ในกิจกรรมภาพรวมของโรงเรียน  
ซ่ึงกิจกรรมนั้นตอ้งเป็นกิจกรรมมีชีวติ เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือการปฏิบติั...โดยความร่วมมือของทุกคนใน
สถานศึกษา” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนควรจดักิจกรรมแสดงผลงานในการจดัการเรียนรู้...และการบูรณาการพหุวฒันธรรมศึกษาในโรงเรียน...เพ่ือเป็น
การกระตุน้และสร้างความตระหนกัดา้นการจดัการเรียนรู้และการอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข” ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1  
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
4. การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษาตามขอบเขตของ
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถพเิศษของผู้เรียน และวฒันธรรมประเพณี   
    1) สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความ
หลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุนชน                         
    2) การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น
หลกัสูตรสถานศึกษาจากนกัเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน                                  
    3) ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานกัเรียนทางวชิาการเพื่อ
ส่งเสริมจุดเด่นและพฒันาจุดดอ้ยของนกัเรียน  







  “โรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและสร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน...โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนในการเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินและการด าเนินการ
หลกัสูตร...และมีการนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “เราจดัหลกัสูตรสถานศึกษา โดยการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาจากนกัเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน...ซ่ึงหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความหลากหลายของนกัเรียนนั้น
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมจุดเด่นและพฒันาจุดดอ้ยของนกัเรียน...รวมถึงกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียนและบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1  
  “การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ...โดยตอ้งมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแลอยา่งเป็นระบบ...
และประเมินหลกัสูตร รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท่านท่ี 3 
  “ตอ้งมีการระดมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นตวัแทนของทุกฝ่าย...มาใหค้วามเห็นในการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา...เพ่ือใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียนมากท่ีสุด” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1  
  “สร้างกิจกรรมท่ีตอบสนองเป้าหมายและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา...ท่ีตอ้งค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของ
นกัเรียน...ซ่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครู ผูป้กครอง และชุมชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลการจดั
กิจกรรมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
5. การพฒันาหลกัสูตรด้านวชิาชีพให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบับริบทสังคมพหุวฒันธรรม   
    1) อบรมใหค้วามรู้วชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและบริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม 




    3) จดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพ
พ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน 





  “โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรดา้นวชิาชีพ โดยอบรมใหค้วามรู้ทกัษะวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน เพราะใน
ชุมชนมีวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถอยูม่าก...นกัเรียนสามารถสร้างรายไดห้รือต่อยอดเป็นรายไดเ้สริมของ
ครอบครัว” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนตอ้งจดัระบบวชิาชีพพ้ืนฐาน วชิาชีพทอ้งถ่ิน วทิยากรทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้วชิาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การใหค้วามรู้ดา้นวชิาชีพ” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอหลกัสูตรวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน เช่น จดัตลาดนดัอาชีพ เพ่ือให้
นกัเรียนแสดงผลงานดา้นวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2 
  “โรงเรียนยงัขยายผลแก่ผูป้กครองและชุมชน โดยใหคุ้ณครูและนกัเรียนท่ีมีทกัษะดา้นวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ิน
ถ่ายทอดความรู้ดา้นวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่ชุมชน ทั้งการเปิดสอนวชิาชีพในโรงเรียน การออกใหค้วามรู้และ
จดักิจกรรมในชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “หลกัสูตรวชิาชีพตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนจริง...ทั้งสนบัสนุนส่งเสริมในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครอง  
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่นกัเรียนและผูป้กครองมากข้ึน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “การน าหลกัสูตรวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โดยน าวทิยากรใน
ทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้...ก่อนอ่ืนตอ้งจดัระบบขอ้มูลของหลกัสูตรวชิาชีพและวทิยากรดา้นหลกัสูตรวชิาชีพ และจากการ
สอบถามความตอ้งการดา้นหลกัสูตรวชิาชีพของนกัเรียน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1  
  “ตอ้งจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินใหแ้ก่ชุมชนดว้ย...เพื่อสร้างชุมชนท่ีเขม็แขง็และสร้างสมัพนัธ์
ชุมชน โดยใหน้กัเรียน ครู และวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความช านาญดา้นวชิาชีพพ้ืนฐานและวชิาชีพทอ้งถ่ินไปจดักิจกรรมใน
โรงเรียน...เชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือจดักิจกรรมในชุมชน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
6. การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม  
    1) เชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน          
    2) เชิญผูป้กครอง ผูน้ าทางศาสนา และชุมชนเป็น
วทิยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน และเปิดโอกาสให้
จดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
    3) ส่งเสริมองคก์รภายนอกจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน 
    4) ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการด าเนิน




  “โรงเรียนเชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรมของโรงเรียน โดยแจง้ข่าวทางเวบ็ไซทแ์ละหนงัสือเชิญ... 
ซ่ึงมีตวัแทนของผูป้กครองหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาร่วมกิจกรรม” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1                 
  “ในกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง ผูน้ าทางศาสนา และชุมชนในการเป็นวทิยากรให้
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศาสนาและวฒันธรรมประเพณีของตนเอง...จดัการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหน้กัเรียนรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าวฒันธรรมประเพณีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “หน่วยงานในชุมชนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ใหค้วามรู้แก่ชุมชน
... เช่น กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมวนัส าคญัของชาติ” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1                  
  “โรงเรียนน าส่ือเทคโนโลยท่ีีเน้ือหามีประโยชน์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชนมาประยกุตใ์นการน าเสนอและจดักิจกรรมการเรียนรู้” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3 
  “สร้างความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน...เชิญเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชนในการจดักระบวนการเรียนรู้” ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
  “น าส่ือเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนในการใหค้วามรู้และเผยแพร่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน...
ซ่ึงสามารถเขา้ถึงนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนไดง่้ายข้ึน...และเปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน”  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2    
  “สร้างใหผู้ค้นในสงัคมเห็นคุณค่าและความส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน...จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน นกัเรียน และชุมชนมากยิง่ข้ึน...และเปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ” 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
7. การจดักจิกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และทกัษะในสังคม 
พหุวฒันธรรมให้แก่ผู้เรียน  
    1) จดักระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนในชั้นเรียนและใน
กิจกรรมของโรงเรียน                               
    2) เชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูน้ าศาสนา  
มาสร้างความตระหนกัและอบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกัเรียน และมีค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  




    4) พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและจดักระบวนการ
แนะแนวท่ีมีคุณภาพโดยครูทุกคน 
    5) ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละทกัษะในสงัคม 
พหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 
  “ครูพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน...และสอดแทรกส่ิงเหล่าน้ี
ในการสอนเป็นปกติอยูต่ามโอกาสและความเหมาะสมกบับริบท” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2                                   
  “โรงเรียนเชิญวทิยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูน้ าศาสนามาอบรมเพื่อสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกัเรียน...และมีค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถน าหลกัคุณธรรมจริยธรรมไปใชไ้ดจ้ริง
ในการเรียนและชีวติประจ าวนั” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “น านกัเรียนไปท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์กบัชุมชน วดั มสัยดิ เพ่ือขดัเกลาจิตใจนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
และรักหวงแหนชุมชนของตนเองดว้ย...ตอ้งสร้างออกมาเป็นกิจกรรม โดยจดัการเรียนรู้ท่ีแสดงพฤติกรรมผูเ้รียนท่ีพึง
ประสงค”์ ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3   
  “การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมจริยธรรม ตอ้งท าควบคู่ไปกบัระบบการดูแลนกัเรียนใหมี้พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ซ่ึงตอ้งมีระบบการดูแลนกัเรียนท่ีดี...โดยเร่ิมตั้งแต่ครูท่ีปรึกษา ฝ่ายแนะแนวตามล าดบั หรือมีการแนะแนวจาก
หน่วยงานภายนอกในบางกรณี” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
  “การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมใหแ้ก่
ผูเ้รียน...ใหน้กัเรียนขยายผลต่อท่ีบา้นและชุมชน สร้างโครงการความดี กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ วชิาพลเมือง มีการบนัทึก
ความดี มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค”์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3 
  “ครูท่ีสอนดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์อ้งไดรั้บการยอมรับและตอ้งเป็นแบบอยา่ง...โดยการใหค้วามส าคญัและสร้าง
ความตระหนกัดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “สร้างความตระหนกัแก่ครูใหมี้พฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี ป้ายรณรงค.์..จดักิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ 
ใหน้กัเรียนซึมซบัการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในโรงเรียนและขยายผลสู่ผูป้กครองและชุมชน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
8. การน าภูมปัิญญาท้องถิน่ เครือข่ายผู้ปกครอง และ 
ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
พหุวฒันธรรมศึกษา  
    1) สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้ในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชน 
    2) จดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง และ
ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรม
ศึกษา 
    3) เชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวทิยากรทอ้งถ่ินดา้น 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา  








ร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนในอนาคต” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนตอ้งศึกษา รวบรวม และจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่ายผูป้กครอง วทิยากรทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนพหุวฒันธรรมศึกษา...เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้....
และสร้างความร่วมมือทางวชิาการดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษา” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “การเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษาแก่
นกัเรียนในโรงเรียน...และการขยายผลความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้ดา้นพหุวฒันธรรมศึกษาแก่ชุมชน”  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3  
  “สร้างเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน...ในการขยายความร่วมมือทางวชิาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน
และชุมชนดา้นการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพหุวฒันธรรมศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน” ครูหวัหนา้งาน
วชิาการ ท่านท่ี 2 
  “น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอดแทรกและบูรณาการในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา...และการใชว้ทิยากรทอ้งถ่ิน
หรือปราชญช์าวบา้นมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัพหุวฒันธรรมศึกษาในโรงเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและชุมชน...และสนบัสนุนงบประมาณดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของ
ผูป้กครองและชุมชน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “สร้างทีมงานหรือกลุ่มเครือข่ายวทิยากรทอ้งถ่ิน...เขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรม...และใหค้วามรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
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    1) สร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน  
    2) จดัระบบภูมิปัญญาและวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีสามารถ
น ามาจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน  
    3) การสร้างกิจกรรมวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างหลากหลายของนกัเรียนและบริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรม  
    4) การอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู                                
    5) สร้างกิจกรรมน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพ
ในโรงเรียนและชุมชน  




  “สร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียน...จะตอ้ง
เป็นผูสื้บสานวฒันธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ย” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “การศึกษาและการจดัระบบภูมิปัญญาและวทิยากรทอ้งถ่ินท่ีสามารถน ามาจดัวชิาชีพทอ้งถ่ินใหแ้ก่นกัเรียน...เพื่อเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัของ
นกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม โดยนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน...ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพ” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3 
  “การใหค้วามรู้แก่ครูในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่ครู...เพ่ือใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมดา้นวชิาชีพแก่นกัเรียนและขยายผลแก่ชุมชน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพในโรงเรียน...และควรสร้างกิจกรรมน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
วชิาชีพในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือการกระตุน้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3 
  “การก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพ...ปรับปรุงและพฒันา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2 
  “เชิญวทิยากรทอ้งถ่ินดา้นวชิาชีพทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้...และก ากบั ดูแล ติดตาม และน าไปสู่การพฒันาการจดักิจกรรม
วชิาชีพการจดักิจกรรมดา้นวชิาชีพ...และต่อยอดจนสร้างรายไดจ้ริงแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน”  
ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3 
  “สร้างกิจกรรมต่อยอดกิจกรรมวชิาชีพในโรงเรียนและชุมชน...เช่น ตลาดโรงเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและเชิญชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
10. การรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง
อย่างต่อเน่ือง 
    1) สร้างความตระหนกัต่อการศึกษาและการเห็น
ความส าคญัของการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน   
    2) ส่งเสริมใหผู้ป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรม
ของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสนบัสนุนนกัเรียนในการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ  
    3) สร้างกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งครูกบั
ผูป้กครอง 
    4) ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผล
แก่นกัเรียนและผูป้กครองอยา่งชดัเจน  
    5) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนและผูป้กครองสอบถาม 
ขอ้สงสยัและเสนอแนะขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้            
    6) ส่งเสริมการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน
แก่ครูและส่งเสริมนกัเรียนและผูป้กครองติดตามผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
  “ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดนกัเรียนและผูป้กครองในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้..คือการหาวธีิการท่ีจะท าใหเ้กิดความ
ตระหนกัในการเห็นความส าคญัของการศึกษาของนกัเรียนและผูป้กครอง” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัมากในการดูแลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด...และสนบัสนุนนกัเรียนใน
การเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
  “การรายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง...เป็นกระบวนการส าคญัท่ีท าใหผู้ป้กครองสามารถดูแล
การเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด...ดงันั้นครูตอ้งสร้างกระบวนการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง” ครูหวัหนา้งาน
วชิาการ ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนและครูช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผลแก่นกัเรียนผูป้กครองอยา่งชดัเจน...เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน 
การเรียนของนกัเรียนและการดูแลนกัเรียนของผูป้กครอง” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3     
  “ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจแก่นกัเรียนและผูป้กครอง...เปิดโอกาสใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองซกัถามขอ้สงสยัและเสนอแนะขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3                               
  “ครูบนัทึกผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นปัจจุบนั...ใหน้กัเรียนและผูป้กครองสามารถติดตามผลการเรียนไดส้ะดวก...เป็น
อีกแนวทางหน่ึงท่ีนกัเรียนและผูป้กครองจะทราบผลการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกข้ึน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนตอ้งดึงผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน…และครูตอ้งทราบขอ้มูลพ้ืนฐานและปัญหาของ
นกัเรียน...เป็นท่ีไวว้างใจแก่นกัเรียนและผูป้กครอง” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “ครูตอ้งช้ีแจงระเบียบการวดัผล ประเมินผลใหน้กัเรียนและผูป้กครองทราบอยา่งชดัเจน...มีการวดัผล ประเมินผลท่ีมี
คุณภาพ...บนพ้ืนฐานความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2 
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    1) สร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่
ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และมีทกัษะในสงัคม 
พหุวฒันธรรม                          
    2) ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจ
ของโรงเรียนและครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง  
    3) ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดย
ครูแนะแนวหรือวทิยากรดา้นการแนะแนว 
    4) จดัระบบขอ้มูลนกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนัและ
ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกในงานดา้นการแนะแนว 
    5) ครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรมและการ
เรียนของนกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครอง
อยา่งใกลชิ้ด 
                                            
  “ครูตอ้งอบรมสัง่สอนใหน้กัเรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจเรียน รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ...และมีทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรมอยา่งมีความสุข” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจกบันกัเรียนและผูป้กครอง...เพื่อใหส้ามารถขอค าปรึกษา พดูคุย  
ขอค าแนะน า และเสนอแนะดา้นการจดัการเรียนของนกัเรียน” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “โรงเรียนจดัอบรมใหค้วามรู้ครูดา้นการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือวทิยากรดา้นการแนะแนวท่ีมีความสามารถ...เพื่อให้
ครูทุกคนใชท้กัษะการแนะแนวใหเ้กิดประสิทธิภาพ” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3 
  “จดัขอ้มูลนกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนัและประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในงานดา้น
การแนะแนว...ในการช่วยเหลืองานแนะแนวตามโอกาส” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 3 
  “ครูท่ีปรึกษาจึงตอ้งก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียน...โดยการประสานขอ้มูลกบัผูป้กครองอยา่ง
ใกลชิ้ด” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 3 
  “ครูตอ้งใส่ใจนกัเรียนเป็นรายบุคคล...มีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนเป็นท่ีไวว้างใจ...และประสานงานกบัผูป้กครองอยา่ง
ใกลชิ้ด...เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจแก่นกัเรียน” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะดา้นการแนะแนวพร้อมกบัประสานงานหน่วยงานภายนอกมาช่วยใหก้ารแนะแนวใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน...เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และหน่วยงานแนะแนวของมหาวยิาลยัต่างๆ” ครูหวัหนา้งาน
วชิาการ ท่านท่ี 2 
  “มีการบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน พฤติกรรมของนกัเรียน และการเรียนของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ...และแกไ้ขปัญหา 
โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายดว้ยการใชก้ระบวนการแนะแนวท่ีถูกตอ้งเหมาะสม” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
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ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
12. การส่งเสริม สนับสนุนการพฒันางานวชิาการและ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในบริบท
สังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนทีจ่ดั
การศึกษา 
    1) สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษา
ทางวชิาการ วชิาชีพ และความร่วมมือทางการศึกษาแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
    2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการ
โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                           
    3) ส่งเสริมการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเพ่ือ
สะทอ้นสภาพและปัญหา รวมทั้งขอ้เสนอแนะของการ
จดัการเรียนการสอน                           
    4) จดักิจกรรมใหค้วามรู้ทางวชิาการและวชิาชีพแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและ
ชุมชน                  
                              
  “ผมไดส้ร้างความตระหนกัการเห็นความส าคญัของการศึกษาทางวชิาการ วิชาชีพ และความร่วมมือทางการศึกษา...
นอกจากนกัเรียนจะมีความรู้แลว้ ผูป้กครองและชุมชนตอ้งมีความรู้ทั้งทางวชิาการวชิาชีพได ้เพ่ือจะไดน้ าไปสร้างความ
มัน่คงใหก้บัครอบครัว...เขาก็สามารถหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 1 
  “ผมไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมในการดึงทุกฝ่ายเขา้มาพฒันางานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ในบริบทสงัคมพหุวฒันธรรม...ตอ้งสร้างความตระหนกัใหแ้ต่ละฝ่ายนั้นเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งชดัเจน  
แลว้กระตุน้ใหป้ฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 3  
  “ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือสะทอ้นสภาพและปัญหา รวมทั้งขอ้เสนอแนะของการ
จดัการเรียนการสอนไปยงัผูบ้ริหาร...เพือ่แกไ้ขและพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 2 
  “ครูจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและวิชาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน...โดยใหค้รู นกัเรียน และวทิยากรทอ้งถ่ินมาอบรมใหค้วามรู้” 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านท่ี 2 
  “ตอ้งสร้างใหชุ้มชนเห็นความส าคญัของการศึกษาวา่จะพฒันาคุณภาพชีวติระยะยาว...ทั้งการเรียนของนกัเรียนและการน า
ความรู้มาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั...เม่ือผูป้กครองและชุมชนเห็นความส าคญัของการศึกษาแลว้การสนบัสนุนอยา่ง
อ่ืนก็จะตามมา” ครูหวัหนา้งานวชิาการ ท่านท่ี 1 
  “โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนแสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหา ความตอ้งการ ความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ...เพ่ือน ามาจดักิจกรรมเพ่ือแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของผูป้กครองและ
ชุมชน...ทั้งยงัพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย” ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านท่ี 2 
 














ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
กลยุทธ์หลกั 1: การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรม 
  กลยุทธ์รอง 1.1: การสนบัสนุนใหค้รูบูรณาการระหวา่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ครูดา้นการ 
บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษา 
    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการ
สอนแบบการบูรณาการและการบูรณาการเน้ือหา 
พหุวฒันธรรมศึกษา 








    5. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการ 
บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการ
เน้ือหาพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้









สนบัสนุนดว้ยอีกทางหน่ึง และท่ีส าคญั 
ท่ีสุดตอ้งมีการนิเทศติดตามดว้ย ไม่เช่นนั้น 





  “การบูรณาการเน้ือหาการเรียนรู้เป็นส่ิง 
ท่ีดีมาก แต่ตอ้งท าใหก้ารสอนบูรณาการ
เกิดข้ึนจริง เพราะจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บ
ความรู้ ความเขา้ใจ ในลกัษณะองคร์วม  





เดียวกนั ซ่ึงลดภาระการสอนของครูดว้ย”  














ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
  กลยุทธ์รอง 1.2: การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม
กบัความสามารถของนกัเรียนและสอดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม      
    1. ส่งเสริมการประเมินนกัเรียนเพ่ือแบ่งกลุ่มนกัเรียน
ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนดั และ 
ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน    
    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ความสนใจ ความสามารถ ความถนดั และความแตกต่าง
หลากหลายของนกัเรียน     
    3. ส่งเสริมการจดัเน้ือหา กระบวนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ และวดัผลประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัความ
แตกต่างหลากหลายของนกัเรียน 
    4. พฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน                      
    5. ส่งเสริมการจดัหาและจดัสรรส่ือและเทคโนโลยีให้
เหมาะสม เพียงพอกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน
จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 


















ศึกษานิเทศก ์คนท่ี 1 



















ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
  กลยุทธ์รอง 1.3: การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการลด
อคติ สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม การสอนท่ียึด
หลกัความยติุธรรม ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และการปรับโครงสร้าง
ทางสงัคมและวฒันธรรมในโรงเรียน  
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการเรียนและการ
ด ารงชีวิตในสงัคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน ผูป้กครอง  
และชุมชน 




    3. ส่งเสริมการจดักระบวนการรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะในสังคม
พหุวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน ชั้นเรียน 
และกลุ่มนกัเรียน     
    4. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม 
ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ
















ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 2 
 




















ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes 
กลยุทธ์หลกั 2: การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
สังคมพหุวฒันธรรม   
  กลยุทธ์รอง 2.1: การบูรณาการหลกัสูตรสถานศึกษา  
ตามขอบเขตของศาสนา ฐานะทางสงัคม ความสนใจ  
ความถนดั ความสามารถพิเศษของนกัเรียน และ
วฒันธรรมประเพณี        
    1. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างหลากหลายของนกัเรียน ผูป้กครอง และ 
ชุนชน        
    2. ส่งเสริมการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้น
หลกัสูตรสถานศึกษาจากนกัเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน  




    4. ส่งเสริมการก ากบั ดูแล ติดตาม และนิเทศการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร







































ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes 
  กลยุทธ์รอง 2.2: การพฒันาหลกัสูตรดา้นวิชาชีพให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม   




    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้วิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพ
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและ
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม  




    4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมและน าเสนอ
หลกัสูตรวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพทอ้งถ่ิน 
    5. ส่งเสริมการขยายผลความรู้ดา้นวิชาชีพพ้ืนฐานและ
วิชาชีพทอ้งถ่ินแก่ผูป้กครองและชุมชน โดยการใหค้วามรู้
















วิชาชีพดว้ย”   
นกัวิชาการดา้นพหุวฒันธรรมศึกษา  
คนท่ี 2 























ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
กลยุทธ์หลกั 3: การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสังคม 
พหุวฒันธรรม 
  กลยุทธ์รอง 3.1: การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน โดยส่งเสริมให้
ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรม        
    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และชุมชน
ของผูป้กครองและชุมชน 
    2. ส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเป็นวิทยากรใหค้วามรู้
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และชุมชน และเปิดโอกาสใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน    
    3. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
ชุมชน โดยส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสงัคมเขา้มา 
มีส่วนร่วม     
    4. ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ






































ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
  กลยุทธ์รอง 3.2: การจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสังคม
พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
ทกัษะในสังคมพหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน 
    2. ส่งเสริมการจดักระบวนการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และทกัษะในสงัคม 
พหุวฒันธรรมของนกัเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน  
ชั้นเรียน และกลุ่มนกัเรียน 
    3. ส่งเสริมการเชิญวิทยากรดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และผูน้ าศาสนามาอบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นกัเรียน   
    4. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนและพฒันา
กระบวนการแนะแนวใหมี้ประสิทธิภาพ 











  “กลยทุธ์รองดา้นน้ีน่าจะท าในอบัดบั
แรกๆ เลย เพราะถา้ทุกคนเป็นคนดี  
มีความเขา้ใจกนั อยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข การด าเนินงานกลยทุธ์อ่ืนกจ็ะ






คนดีของโรงเรียน ชุมชน และสงัคม” 
นกัวิชาการดา้นพหุวฒันธรรมศึกษา  












ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes 
  กลยุทธ์รอง 3.3: การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษา   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนในการจดัการเรียนรู้พหุวฒันธรรมศึกษาแก่
ผูป้กครองและชุมชน 
    2. ส่งเสริมการเชิญผูป้กครองและชุมชนเป็นวิทยากร
ทอ้งถ่ินใหค้วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
พหุวฒันธรรมศึกษา 
    3. พฒันาการจดัระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชนในการจดัการเรียนการสอน 
พหุวฒันธรรมศึกษา  
    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิทยากรทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 


















ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 3 
 































ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
  กลยุทธ์รอง 3.4: การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดั
กิจกรรมดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรมใหแ้ก่นกัเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจ          
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า รัก และ
หวงแหน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียน 
    2. ส่งเสริมการสร้างหลกัสูตรวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียน และ
บริบทสงัคมพหุวฒันธรรม 
    3. ส่งเสริมวิทยากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้และจดักิจกรรม
ดา้นวิชาชีพทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสงัคม 
พหุวฒันธรรมแก่นกัเรียน      
    4. ส่งเสริมการอบรมใหค้วามรู้การบูรณาการ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมดา้นวิชาชีพแก่ครู 
    5. ส่งเสริมนกัเรียนและวิทยากรทอ้งถ่ินขยายผลความรู้
วิชาชีพทอ้งถ่ินแก่ชุมชนและน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นวิชาชีพในโรงเรียน 




















การก ากบั ติดตาม ประเมิน และพฒันา
กิจกรรมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม”  












ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
กลยุทธ์หลกั 4: การวดัผล ประเมนิผล และการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวฒันธรรม   
  กลยุทธ์รอง 4.1: การรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ต่อผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง       
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็น
ความส าคญัของการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  
    2. ส่งเสริมผูป้กครองดูแลการเรียนและพฤติกรรมของ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสนบัสนุนนกัเรียนในการเรียนรู้
หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ  
    3. ส่งเสริมการช้ีแจงระเบียบการวดัผลและประเมินผล
แก่นกัเรียนและผูป้กครองอยา่งชดัเจน  
    4. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการติดต่อประสานงาน
ระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครองใหมี้ประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริมการสอบถามขอ้สงสยั เสนอความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการเรียนการสอนของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 





























ระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง”  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คนท่ี 1 
 
















ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
กลยุทธ์หลกั 5: การแนะแนวในสังคมพหุวฒันธรรม 
  กลยุทธ์รอง 5.1: การแนะแนวใหส้อดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรมโดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา    
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการแนะแนวใน
สงัคมพหุวฒันธรรมแก่ครู 
    2. ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ครูดา้นการแนะแนวโดยครู
แนะแนวหรือวิทยากรดา้นการแนะแนว 
    3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ไวว้างใจ
ของโรงเรียนและครูกบันกัเรียนและผูป้กครอง  
    4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนใหมี้
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน รับผิดชอบ พฒันาตนเอง  และ 
มีทกัษะในสงัคมพหุวฒันธรรม  
    5. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาก ากบั ดูแล ติดตามพฤติกรรม
และการเรียนของนกัเรียน โดยการประสานขอ้มูลกบั
ผูป้กครองอยา่งเป็นระบบ                       
    6. พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยีในเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลและแจง้ขอ้มูลการดูแลนกัเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 































ครูหวัหนา้งานวิชาการ คนท่ี 3 












ค าพูดอ้างองิ / Notable Quotes  
กลยุทธ์หลกั 6: การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
    กลยุทธ์รอง 6.1: การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันางาน
วิชาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ในบริบทสังคมพหุวฒันธรรมของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา   
    1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นการเห็น
ความส าคญัของการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และความ
ร่วมมือทางการศึกษาแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน  
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวิชาการของ
โรงเรียนกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
    3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือ
สะทอ้นสภาพและปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของ
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน      
    4. พฒันาการอบรมและกิจกรรมใหค้วามรู้ทางวิชาการ 
และการจดัการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรม 
    5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผูป้กครองทั้งในระดบักลุ่ม
นกัเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนในการขยายผล
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
สงัคมพหุวฒันธรรม 
    6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
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